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La apertura de los países al comercio internacional, la gran variedad de 
tratados de distinta índole y la tendencia a la integración mundial, es hoy 
en día una realidad en el mundo, y por lo tanto influye directamente al 
Ecuador, por lo cual es necesario considerar el fenómeno de la doble 
tributación como una preocupación, ya que existen inversores que están 
invirtiendo su capital dentro y fuera de nuestras fronteras, gracias al gran 
desarrollo que ha experimentado la economía ecuatoriana en el último 
tiempo, el mismo que puede verse frustrado por la carga impositiva 
impuesta por cada país, dada la soberanía que tiene cada estado para 
aplicar impuestos dentro de su territorio.  
 
Por otra parte, es importante resaltar que las últimas décadas se han 
suscrito gran cantidad de convenios para evitar la doble imposición 
internacional y la evasión fiscal, tanto en los países europeos como los 
americanos, con el fin de maximizar las oportunidades de inversión que 
éstos conllevan para los países tercermundistas, como es el caso del 
Ecuador y el fomento de la movilización de capital que éstos representan 
para los países desarrollados. 
 
Es por esta razón que los países celebran tratados para eliminar o 
aminorar la doble tributación, estableciendo ciertos procedimientos para 
el tratamiento del Impuesto la Renta, que se contemplan en cada uno de 
ellos, los cuales se mencionan en el presente trabajo. 
 
Ciertamente, esta tesis pretende entregar un análisis de la doble 
imposición y su afectación al Impuesto a la Renta, determinando sus 
principales características, fines, inconvenientes, así como los tipos de 
convenios vigentes que el Ecuador tiene suscritos con el resto del 






A fin de abordar el tema, es conveniente explicar en breve cada uno de los 
capítulos que se tratarán a lo largo del desarrollo de esta investigación, 
pues aquí se dará una noción sobre la comprensión de la finalidad 
perseguida por los tratados internaciones, cuyo objetivo es la prevención del 
fenómeno que con facilidad, ocurre en el marco tributario. 
 
Es así que a continuación señalo los puntos principales que se encuentran 





Se estudia sobre el principio básico que rige estos, dando una definición 
concreta y entendible de Impuestos, además una explicación de cada 
uno de los elementos que forman parte de este, como es el hecho 
imponible, los sujetos que intervienen en el pago de un impuestos como 
son los sujetos activos y pasivos; la determinación de la base imponible; 
cada uno de los tipos de gravamen que intervienen en la generación y 
pago del impuesto; cómo se determina la cuota tributaria y la afectación 
en la carga tributaria, además como afecta el no pago de los mismo y el 
incremento de la deuda tributaria. Así mismo, un análisis de la 




2. TRANSACCIONES COMERCIALES 
 
La parte central de este capítulo se basa en sobre como el comercio dio 
origen a las transacciones comerciales, las mismas que hoy en día 
constituyen parte fundamental en el ámbito de los negocios a nivel 
mundial, las mismas que son analizadas, tanto en la parte económica 
  
 
como contable, dando a conocer los diferentes tipos de transacciones 
que se pueden dar en el mercado y el tratamiento para cada una de 
ellas, mejorando la eficiencia del Departamento Contable en registro e 
interpretación, según sea el caso. 
 
CAPITULO III 
3. IMPUESTO A LA RENTA 
 
El Impuesto a la Renta es aplicable para todas las personas naturales y 
jurídicas, más conocido como contribuyente, el mismo que es calculado 
sobre la base de los ingresos, es por ésto que este capítulo muestra las 
normas generales, según lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, los diferentes tipo de impuesto a la renta que se 
generan y sus ámbitos de aplicación, así como también los porcentajes 
de retención en la fuente del Impuesto a la Renta vigentes, según lo 
establecido por la LORTI y RALORTI, finalizando el mismo con un caso 
práctico de la elaboración de la declaración, liquidación y pago. 
 
CAPITULO IV 
4. DOBLE IMPOSICIÓN 
 
Se analiza de forma esquemática las principales características de los 
Convenios de Doble Imposición, incluyendo un análisis detallaos de los 
conceptos fundamentales, desde quiénes se consideran residentes en el 
marco de un Convenio de Doble Imposición, así como los 
establecimientos permanentes, de esta forma incluyendo los principios 
de aplicación de los diferentes Convenios de Doble Imposición y los 






5. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN SUSCRITOS 
POR EL ECUADOR  
 
En el presente capítulo se realiza un análisis de la doble imposición 
internacional, tomando como base los convenios para evitar la doble 
tributación suscritos por el Ecuador y que están vigentes, que se 
determine las principales características y factores relacionados con este 
fenómeno y su afectación directa en el pago del Impuesto a la Renta, 
según soberanía, residencia fiscal, entre otras. Además, se estudia los 




6. EVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN 
 
Conforme a lo analizado en los capítulos que preceden, surge la 
necesidad de encontrar los medios para prevenir o atenuar una doble 
imposición de tributos sobre una misma fuente. Es por esto que han 
diferenciados dos medidas para afrontas esta situación, las mismas que 
en alguna medida ayudan a prevenir o aliviar la doble imposición 
internacional, como es el métodos de Imputación y el método de 
Exención, los mismos que mostrarán de manera clara la forma de aliviar 
la carga tributaria. 
 
CAPITULO VII 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Una vez realizada la investigación sobre el tema principal, se destacan 
las ideas principales, resultados obtenidos, la forma más adecuada de la 
correcta aplicación de los diferentes convenios suscritos por el Ecuador 
y como aplicar correctamente cada uno de ellos con relación al Impuesto 
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La definición de impuesto viene desde el siglo XVIII, durante el cual se 
sostenía que el sistema tributario debería estar condicionado solamente 
por la naturaleza y la razón, así mismo se señalaba que los impuestos 
no pueden gravar más que el producto neto territorial, por el juego de la 
incidencia y la repercusión, pues todos los impuestos acaban por recaer 
sobre el mismo estado, ya que el impuesto repercutiría en los precios y 
sería pagado por los consumidores, el mismo que se lo llamó “Impuesto 
al Contado”, el cual permitiría suprimir las declaraciones y el papeleo 
fiscal y evitaría prácticamente el fraude. 
 
El impuesto, aparece como la manifestación más típica de un poder de 
supremacía, atribuido al Estado y prácticamente privado de límites, en 
cuanto el propio Estado, ya que el mismo tiene más amplia libertad de 
escoger el elemento de hecho y su relación con el sujeto deudor, y 
también lo demás elementos del tributo, es por ésto que los gobiernos 
no deben aplicar impuestos que no sean capaces de administrar y 
controlar. Un buen impuesto tiene que ser congruente con el sistema, de 
fácil intelección y aplicación y cuanto más viejo por ser más conocido, 
mejor, pero para que un impuesto sea calificado como justo y por ende 
obligue en conciencia al contribuyente al pagar el mismo, y a que la 
autoridad puede emplear la fuerza para recaudarlo, es imprescindible 
que las leyes tributarias no sobrepasen las atribuciones de las personas 
que las dan, que tales leyes vayan encaminadas al bien común y que la 
carga tributaria se reparte en proporcionalidad equitativa entre los 
ciudadanos con referencia al bien general. 
 
“Los impuestos son una parte sustancial de los ingresos públicos, ya que 
son exigidos sin una contraprestación, cuyo hecho imponible está 
constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o 
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económica, que ponen de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la 
circulación de bienes y servicios o la adquisición o gastos de la renta”. 1 
 
Es decir que consiste en el pago de una suma de dinero por parte de un 
sujeto (contribuyente) a favor del Estado, ya que se ha incurrido en un 
hecho gravado sin que se reciba la prestación específica. Los impuestos 
son propios de las economías individualistas, ya que tienen una 
obligatoriedad superior, por el simple hecho de pertenecer a ella, para 
ayudar a satisfacer las necesidades financieras del preceptor. En este 
caso, el fin puramente rentístico deja su lugar a otros propósitos, a 
obtenerse conjuntamente o no con el efecto rentístico, y hasta 
prescindiendo de él.  
 
Pueden existir diversas definiciones sobre Impuestos, ya que contiene 
muchos elementos; a continuación se muestra algunas de las más 
importantes: 
 
 “Los impuestos son prestaciones en dinero al Estado y demás 
entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de 
su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y 
sin contraprestaciones” 2 
 
 “El impuesto es una parte de la renta nacional que el Estado se 
apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades públicas, 
distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de 
las economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica 
y recíproca de su parte” 3 
 
                                            
1
 Diccionario Espasa de Economía y Negocios. 
2
 FLORES ZAVALA ERNESTO, Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas, Pág. N° 33. 
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  “Los impuestos son una cuota parte en dinero recabada por el Estado 
de los particulares, compulsivamente, de acuerdo a reglas fijas para 
financiar servicios de interés general de carácter indivisible” 4 
 
Con las definiciones señaladas, se puede añadir que los impuestos 
dentro del territorio ecuatoriano, son tributos regidos por derecho 
público, que surge exclusivamente por la "Potestad Tributaria del 
Estado", principalmente con el objeto de financiar sus gastos; 
adicionalmente a estos se caracterizan por no requerir una 
contraprestación directa o determinada por parte de la Administración, 
es decir son impuestos a la sociedad y éstos deben ser cumplidos a 
cabalidad como la ley establece, caso contrario el Estado puede utilizar 
el poder legal para hacerlo cumplir. 
 
El impuesto se caracteriza por: 
 
 Ser una prerrogativa de la soberanía. 
 Ser un instrumento para atender las exigencias del bien común. 
 Ser una retribución al estado por los servicios que presta a la 
colectividad con su oficio y misión. 
 Financiar la provisión y producción de bienes y servicios públicos. 
 Generar la redistribución de ingresos. 
 Corregir distorsiones en la asignación de recursos alcanzada a través 
del libre funcionamiento del mercado. 
 
Cabe señalar que los impuestos son cargas obligatorias que las 
personas y empresas tienen que pagar para financiar el estado, sin 
embargo en esta transferencia no se especifica que los recursos 
regresarán al contribuyente en forma de servicios públicos. En pocas 
palabras: sin los impuestos el estado no podría funcionar, ya que no 
dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras 
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(carreteras, puertos, aeropuertos, centrales eléctri cas), prestar los 
servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistemas de 
protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o accidentes 
laborales), etc. 
 
1.2  Elementos de los Impuestos 
 
Los impuestos están compuestos por algunos elementos, entre los que 
se destacan los siguientes: 
 
1.2.1.   Hecho Imponible 
“La obligación tributaria en general, desde el punto de vista jurídico, es 
una relación jurídica, en virtud de la cual una persona, está obligada con 
hacia el Estado u otro entidad pública, al pago de una suma de dinero, 
en cuanto se verifique el presupuesto de hecho determinador por la 
ley”5.  
 
Araujo señala: “La tipificación de la ley de un hecho que coincide o, al 
menos, se relaciona con el objeto material del impuesto, convirtiéndolo 
en un supuesto de hecho, cuya verificación o realización da lugar al 
nacimiento de la obligación tributaria o hecho imponible”, así mismo 
señala “El presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y 
cuya realización origina el nacimiento de la obligación”6. 
 
Es aquella circunstancia cuya realización, de acuerdo con la ley, origina 
la obligación tributaria. Son comunes para la obtención de una renta, la 
venta de bienes y la prestación de servicios, la propiedad de bienes y la 
titularidad de derechos económicos, la adquisición de bienes y derechos 
por herencia o donación. Se puede definir al hecho imponible como el 
presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la Ley para 
configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la 
                                            
5
 JARACH D, El Hecho Imponible, Pág. N° 72. 
6
 MARCO ALTAMIRADO, FELIPE MUÑOS, Derecho Tributario Parte General, Pág. N° 74. 
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obligación tributaria, manteniendo su carácter de hecho definidor o 
configurador que identifica cada tributo, el cual legitima la imposición, en 
cuanto que solo por su realización puede producirse la sujeción al tributo 
y será lícita su existencia. 
 
Cada hecho imponible responde siempre a una determinada hipótesis, 
desde aquí nace cada uno de los presupuestos, en virtud de los cuales 
surge la obligación de pagar determinada cantidad de dinero a favor de 
un determinado ente público; dada la posibilidad del legislador tributario 
de redefinir los hechos de la realidad como un hecho imponible, es 
necesario “admitir la autonomía calificadora del tributo”, ésto es, que 
cuando elige como hechos imponibles actos o negocios jurídicos ya 
definidos por otras ramas del ordenamiento jurídico, la ley del tributo 
puede tomarlos como tal y como éstas los han definido o bien 
configurarlos de modo diverso en alguno de sus aspectos. 
 
El carácter normativo consiste, en que a la hora de indagar si un 
supuesto bien o servicio está o no gravado por un tributo, forzosamente 
se está ante una tarea de interpretación de la norma, para precisar los 
límites y contornos con que ha definido el hecho imponible y averiguar si 
el hecho real es o no. 
 
Así mismo, el hecho imponible marca el nacimiento de la obligación 
tributaria, cuyos efectos están establecidos, contemplados y 
determinados por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su 
Reglamento, aplicado a cada uno de los impuestos correspondientes. 
 
El hecho imponible se reconoce por la concurrencia de por lo menos 
cuatro elementos a saber: 
 
 De naturaleza objetiva. 
 De naturaleza subjetiva. 
 De naturaleza territorial. 
 De naturaleza temporal.  
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 Naturaleza Objetiva 
Este elemento siempre se relaciona con una manifestación de riqueza 
que la norma pretende gravar, es por ésto que se puede señalar que 
este acto puede constituirse en un negocio jurídico, un estado, 
situación o capacidad de una persona e incluso en una determinada 
actividad que una persona realiza.  
 
 Naturaleza Subjetiva 
Está directamente relacionado con un determinado sujeto tributario, 
encontrando su relación de hecho o jurídica, por lo cual nos permite 
definir técnicamente al contribuyente, y por consiguiente, también al 
sujeto pasivo; el titular es el único que intervendrá en el hecho 
imponible, ya que en determinadas situaciones surgen personas que 
no revisten ese carácter, pero que el Legislador entiende que están 
relacionadas con él. 
 
 Naturaleza Territorial 
Establece que dentro de los límites el hecho imponible producirá 
efectos, el mismo que puede ser modificado cada vez que estemos en 
presencia de un impuesto en particular. Es así, como un impuesto de 
índole personal puede estar relacionado con el domicilio o la 
residencia de aquel sujeto que se vincula con el hecho imponible, en 
cambio en un impuesto indirecto está directamente relacionado con el 
lugar donde se encuentra situado el bien o servicio objeto de una 
determinada transacción.  
 
 Naturaleza Temporal. 
Define el hecho gravado en el tiempo, indicando el momento en que 
se perfecciona, permitiendo la aparición del devengo, ésto es la 
oportunidad en que el Legislador estima que dándose ciertas 
circunstancias, el hecho gravado ha ocurrido y, por ende, ha nacido la 
consecuencia impositiva, ésto implica no dejar al contribuyente la 
decisión de definir el momento en que el hecho gravado se produce, 
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especialmente en aquellos casos en que dicho hecho gravado está 
constituido por múltiples actos o conductas.  
 
1.2.2.  Sujeto Activo 
 
Tradicionalmente se ha entendido como sujeto activo de todo tributo, 
desde la perspectiva del titular de la potestad tributaria, no es otro aquel 
que lo ha establecido, es decir el Estado. Este sujeto activo se distingue 
del sujeto activo de la obligación tributaria, que no es otro que el titular 
del derecho de crédito o se el ente a favor del cual nace dicha 
obligación, independientemente de si éste ente ha establecido o no el 
tributo o tiene o no competencia para recaudarlo; adicionalmente pueden 
existir otros sujetos activos, que pueden exigir el pago de un impuesto 
sin ser los titulares de un crédito, como es el caso de los recaudadores, 
que no son otra cosa que meros intermediarios que actúan por cuenta y 
a nombre del ente público titular del derecho de crédito tributario.  
 
Será sujeto del tributo el ente público dotado de la competencia 
financiera para exigirlo, es decir el que forma parte y desarrolla la 
relación tributaria en el lado activo de la misma, aunque no ostente 
poder financiero sobre el tributo, ni sea el destinatario de sus 
rendimientos. 
 
Este sujeto es aquel que tiene el derecho de exigir el pago de tributos. 
Además, la legislación ecuatoriana, señala: “El sujeto activo de este 
impuesto es el Estado. Lo administrará a través del Servicio de Rentas 
Internas (SRI)” 7 
 
1.2.3.  Sujeto Pasivo 
 
El sujeto pasivo de la obligación tributaria o deudor es la persona contra 
quien va dirigida la presentación contenida en la obligación tributaria. El 
                                            
7
 Artículo 3, Sujeto Activo, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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deudor, en virtud de tal deber, debe entregar en arcas fiscales una 
determinada cantidad de dinero. Se conoce el sujeto pasivo de la 
obligación tributaria como contribuyente o deudor. Es decir se trata de 
una persona que no ha realizado el hecho imponible ni manifiesta 
capacidad económica, pero para ello está obligado a cumplir las 
prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria.  
 
“Es toda persona física que tiene la obligación de pagar impuestos en 
los términos establecidos, es decir todas las personas naturales, las 
sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 
domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de 
conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento”. 8 
 
Adicionalmente, la definición tradicional de sujeto pasivo para el 
contribuyente, será el titular de la capacidad económica manifestada por 
la realización del hecho imponible y en mérito a la cual debe ingresar la 
obligación tributaria y asumir el resto de prestaciones establecidas en el 
Ley. 
 
El sujeto pasivo tiene las siguientes características, independientemente 
de su estructura jurídica, son las siguientes: 
 
 Tener el carácter de deudor principal.- Se encuentra obligado ante un 
ente público a pagar en su propio nombre y a su propio cargo la 
obligación tributaria antes de su vencimiento. 
 
 Ser el elemento subjetivo del hecho imponible o gravado.-  Un titular o 
un beneficiario del hecho imponible; establecido esta titularidad la 
propia ley que regula un determinado impuesto. 
 
                                            
8




 Ser el sujeto del tributo.-  Es cuando realizado el hecho imponible es 
el poseedor de la capacidad económica que se pretende gravar. 
 
Tomando como referencia los tres elementos principales señalados 
anteriormente, no se configuraría solo por la mera obligación de pagarlo, 
sino que debería hacerlo porque ha realizado el hecho imponible, lo que 
conllevaría también un indicativo de su capacidad contributiva. 
 
Si analizamos la parte jurídica, ser sujeto pasivo del tributo plantea un 
problema de que organizaciones o entes sin personalidad jurídica, esto 
es, titulares de obligaciones y deberes, pese a no tener la condición de 
personas, ni la capacidad jurídica insista a las mismas, que pueden 
incorporar esquemas de calificación de agrupaciones de personas 
distintas a la personalidad jurídica. En términos tributarios, todas 
aquellas agrupaciones en que es susceptible detectar una capacidad 
económica distinta a las de sus miembros o como dice la Ley, cuando 
resulte susceptibles de imposición.  
 
Así mismo, es importante señalar, que los sujetos pasivos, llevan una 
solidaridad, que según el precepto, del supuesto en que varias personas 
realizan conjuntamente el hecho imponible; por tanto, esta relación 
solidaria se basa en la realización integra del hecho imponible, en la cual 
habrá una sola relación tributaria y una única deuda, ocupando el lado 
positivo una pluralidad de personas. 
 
Finalmente, la definición tradicional de sujeto pasivo para el 
contribuyente, será el titular de la capacidad económica manifestada por 
la realización del hecho imponible y en mérito a la cual debe ingresar la 





1.2.4.  Base Imponible 
 
Es el monto sobre el cual se determina la cuantía del impuesto. Es la 
cuantificación y valoración del hecho imponible y determina la obligación 
tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también 
tratarse de otros signos, como el número de personas que viven en un 
vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol, número de cigarros, ingreso 
anual del contribuyente, otros. 
 
La base imponible no es más que la expresión cuantificada del hecho 
gravado, ésto se refiere a una conducta o acción en que incurre el 
contribuyente y que debe cuantificar en una unidad física o monetaria, a 
fin de aplicar una tasa, es decir, establece el monto del impuesto.  
 
Fernández lo define como: “el conjunto de elementos o características 
que deben concurrir en el hecho gravado o en el sujeto pasivo del 
tributo, que la ley considera para calcular el monto de la obligación 
impositiva tomando como el antecedente a que se aplicará la tasa 
señalada” 9 
 
La base imponible se puede clasificar en dos grandes grupos: 
 
 Atendiendo a la forma como se expresa la base, o como se cuantifica 
el hecho gravado.- Entendiéndose como: 
 
- Base de unidad monetaria, que no es otra cosa que la 
cuantificación del hecho gravado como una estimación en dinero. 
 
- Base de unidad física o no monetaria, la cual se expresa en 
unidades, tales como peso, volumen o número. 
 
                                            
9
 FERNÁNDEZ PROVOSTE MARIO, Principios Tributarios, Pág. N° 320. 
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 Atendiéndose a si la base se determina en relación a elementos 
concretos o se deduce de ciertos hechos.- Dentro de los cuales se 
distinguen: 
 
- Base real o efectiva, se determina en base a hechos reales y 
demostrables, de tal manera que la cuantificación de la base 
imponible responde a situaciones efectivamente verificables. 
 
- Base presunta, corresponde a un porcentaje del valor de un bien 
de capital que sirve de base para la generación o realización de un 
determinado hecho gravado, es decir, lo que realiza el legislador 
es una estimación de rendimiento. 
 
1.2.5.  Tipo de Gravamen 
 
Es la tasa, fija o variable y expresada en forma de porcentaje, la cual es 
aplicada a la base imponible, dando como resultado la cuota tributaria, 
siendo la proporción que se aplica sobre la base imponible con objeto de 
calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. 
 
Dicha estructura del tributo, de prestaciones materiales y formales, de 
entre las que se destaca la obligación tributaria del pago, en base al tipo 
de gravamen, es decir a la parte proporcional del bien o servicio 
adquirido, como ciertos tributos, como IVA e Impuestos Especiales, el 
consumidor soporta el gravamen, pese a no relacionarse con la 
Administración Tributaria para su pago, ni recaer sobre él ninguna de las 
restantes prestaciones que integran el tributo, es decir el tipo de 
gravamen, que puede ser proporcional o progresivo, que corresponde 
aplicar sobre una base liquidable o imponible para determinar el 
impuesto a abonar.  
 
Al constituirse como una tarifa del impuesto, liquidable en base a la 




 Tipos expresados en porcentajes y tipos expresados en cantidades de 
dinero: cuando la base imponible es monetaria el tipo se expresa en 
un porcentaje, cuando la base no es monetaria el tipo se expresa en 
una cantidad de dinero. 
 
 Tipos proporcionales y tipos progresivos: los proporcionales están 
constituidos por un porcentaje fijo de la base imponible; los 
progresivos están constituidos por un porcentaje variable de la base 
imponible, el porcentaje aumenta conforme aumenta la base. 
 
1.2.6.  Cuota Tributaria 
 
Es aquella cantidad de dinero que representa el gravamen, es decir, lo 
que se percibe por unidad tributaria y puede ser una cantidad fija o el 
resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. 
La cuota tributaria se puede clasificar de la siguiente manera: 
 
 De derrama o contingencia.- Determina el monto que se pretende 
obtener, seguido por el número de sujetos pasivos que pagarán el 
impuesto, finalmente se distribuye el monto total entre todos los 
sujetos determinando la cuota tributaria. 
 
 Fija.- Establece la cantidad exacta que se debe pagar por unidad que 
genera tributo. 
 
 Proporcional.- Establece un porcentaje fijo cualquiera que se la base 
imponible. 
 
 Progresiva.- Proporcional a la parte gravable del objeto impuesto, así 
mismo puede aumentar en proporción directa al valor de la base 
 
 Degresiva.-Establece una determinada cuota para un cierta base de 
impuesto, en la cual se fija el máximo gravamen proporcional a la 




 Regresiva.-Se establece un porcentaje menos a una base mayor y 
viceversa. 
 
1.2.7.  Deuda Tributaria 
 
Es el resultado final luego de reducir la cuota con posibles deducciones 
y de incrementarse con posibles recargos, que debe ser pagado al 
sujeto activo, según las normas y procedimientos establecidos para tal 
efecto. 
 
El objeto de la obligación sólo puede ser una prestación consistente en 
dar, hacer o no hacer algo, en materia tributaria, el objeto principal de la 
obligación consiste precisamente en dar una cantidad de dinero. Por 
ende, si la obligación tributaria principal es el pago de una suma de 
dinero, resulta crucial determinar cómo o de qué forma se determina o 
calcula el monto de la suma a pagar por tal concepto. 
 
 
1.3  CLASES DE IMPUESTOS 
 
Se señalan a continuación las clasificaciones de mayor importancia para 
el presente estudio. 
 
1.3.1.  Tasas de Impuestos y Tipo Impositivo 
 
Los impuestos son generalmente calculados con base en porcentajes, 
llamados tasas de impuestos o alícuotas, sobre un valor particular, la 
base imponible. 
 
Un impuesto de tipo impositivo es aquel para el cual el impuesto base es 
el valor de un bien, servicio o propiedad. Los impuestos de ventas, 
tarifas, impuestos de herencia e impuestos al valor agregado son 
diferentes tipos de impuestos, pero puede ser aplicado también 
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anualmente o en conexión con un evento especial como el caso del 
Impuesto sobre las Herencias. 
 
Este tipo de impuestos no consideran en absoluto las condiciones 
personales inherentes del contribuyente, teniendo en cuenta sólo el dato 
objetivo de una concreta manifestación de capacidad económica, a fin 
de gravarla, es decir recae sobre las cosas aisladas y no sobre la renta 
total de una persona, de la que se hace completa abstracción. 
 
Este tipo de impuesto es aplicado generalmente al momento que se da 
origen una transacción como ocurre al generase el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). La alternativa a este tipo de impuesto es un impuesto 
de tasa fija, donde la tasa base es la cantidad de algo, sin importar su 
precio. 
 
1.3.2.  Impuestos Progresivos y Regresivos 
 
Este tipo de impuestos se caracterizan por que su sistema varía a 
medida que aumenta la base imponible y en base a ésto se aplica la 
tarifa del impuesto. Normalmente esta base imponible es algún valor 
relacionado con el ingreso total, renta o ganancia de un cierto individuo o 
agente económico; es un claro ejemplo el Impuesto a la Renta. 
 
Según la variación de la cuantía porcentual del impuesto, éstos se 
clasifican en: 
 
1.3.2.1. Impuesto Plano o Proporcional 
 
Se lo identifica cuando el porcentaje no es dependiente de la base 
imponible o la renta del individuo sujeto a impuestos, el mismo que es 
calculado sobre la base de los ingresos personales o corporativos. El 
impuesto proporcional, grava con una alícuota, es decir un porcentaje, 
de su valor o de su precio de venta como el caso del IVA, es decir, que 
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al aumentar su valor absoluto aumenta el impuesto, en cambio se 
mantiene inalterada la relación porcentual, la alícuota sigue constante.  
 
Este impuesto es de amplia aplicación para los casos de impuestos 
indirectos y objetivos reales, ya que puede aumentar la suma absoluta, 
pero no la relativa. 
 
1.3.2.2. Impuesto Progresivo 
 
Este tipo de impuesto se da cuando a mayor ganancia o renta, mayor es 
el porcentaje de impuestos sobre la base del contribuyente, es decir, van 
creciendo a medida que crece la base imponible sobre la cual se 
aplican, tal es el caso del Impuesto a la Renta aplicado para personas 
naturales, ya que el porcentaje varía dependiendo del monto de los 
ingresos.  
 
La idea de la progresividad parte del  principio de que la persona que 
mayor capacidad contributiva tenga; no sólo puede pagar más 
impuestos, sino que lo bueno de hacer en forma más que proporcional: 
el que tiene más pague más, pero también en forma relativa. De esta 
forma, en el impuesto progresivo aumenta la alícuota a medida que 
aumenta la materia imponible. 
 
En este tipo de impuestos se puede obtener las siguientes formas: 
 
 Por clases: 
 
En este sistema se ubican los contribuyentes en franjas, fijando tarifas 
crecientes para cada una de las franjas. Por ejemplo: 
 
De 0 a 10  1% 




La progresividad es notoria, no solo en cifras absolutas, sino en 
relativas sufrirá mayor imposición. 
 
 Por escalas: 
En este sistema, el agrupamiento por franjas también tiene lugar, pero 
en vez de aplicarse la alícuota correspondiente a la franja en que está 
comprendido el contribuye, primero se agotan las francas anteriores, 
aplicando la alícuota de la franja de inclusión solamente por el 
excedente sobre las anteriores. 
La progresividad es solo aplicable cuando el impuesto puede ser 
personalizado en alguien.  
 
 Por deducciones: 
Este sistema permite distintas deducciones al contribuyente, en virtud 
de sus circunstancias personales, de esta manera a rentas iguales 
pero con deducciones distintas o existentes para unos, o  inexistentes 
par toros, la renta imponible será distinta. 
 
 Progresión absoluta: 
Se les denomina de esta forma, ya que se le aplica a toda la base 
imponible la tasa del tramo superior. 
 
 Progresión por tramos: 
Se aplica una tasa diferenciada a cada segmento de la base 
imponible, pagándose una tasa diferente por cada tramo de la base 
imponible. 
 
1.3.2.3. Impuesto Regresivo 
 
El impuesto implica que cuando a menor ganancia o menor renta, mayor 
es el porcentaje de impuestos que debe pagarse sobre el total de la 
base imponible. Por esta razón, las alícuotas o impuestos regresivos no 
se contemplan en la Ley Tributaria, ya que el sistema impositivo omite 
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este tipo de gravamen que se opone frontalmente a los principios de 
capacidad económica y justicia material. 
 
Además, este tipo de impuestos son utilizados por los estados, es que 
mantienen actividades de interés nacional; el que se trabaje con grandes 
volúmenes de capital, como por ejemplo las exportaciones de productos 
elaborados con materias primas del país, como las maderas exóticas, la 
minería, o en algunos casos los combustibles. 
 
1.3.3. Impuestos Directos e Indirectos 
 
La clasificación de directo o indirecto dependería en última instancia de 
una obligación de hacer, nacida por vía administrativa: la simple 
necesidad de un número de inscripción cambiaría la clasificación, según 
se trate de contribuyentes que deben inscribirse o no. De tal manera, 
hasta el IVA sería un impuesto directo, es por ello, que el criterio 
administrativo se considera que no sirve como un genuino índice para 
establecer la diferente naturaleza funcional de ambas clases de 
impuestos. 
 
1.3.3.1. Impuesto Indirecto 
 
Es el impuesto que grava el consumo. Su nombre radica en que no 
afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino que 
recae sobre el costo de algún producto o mercancía, es decir impuesto a 
las personas indirectamente, a través de la compra de bienes y 
servicios, es decir, que los mismos son cobrados al momento de realizar 
la transacción comercial, además de realizar otro tipo de transacciones 
como es el caso de la importación y sus respetivos impuestos.  
 
Este tipo de impuesto, incide sobre los componentes del ingreso en el 
momento en que no comienza a integrar el patrimonio, sino que sale de 
éste por utilización del mismo, se puede decir que son los que gravan los 
actos de disposición de patrimonio como son los consumos y no los 
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momentos de la adquisición patrimonial, los cuales inciden sobre el 
gasto de la renta que se ha percibido o sobre la circulación o transmisión 
de los bienes, permitiendo traspasar la carga tributaria del contribuyente 
a un tercero a partir de un mecanismo de traslación.  
 
El más importante es el impuesto al valor agregado (IVA), el cual 
constituye una parte importante de los ingresos tributarios en muchos 
países del mundo, ya que el porcentaje del impuesto del 12% para el 
caso de Ecuador, no varía, es decir se mantiene sin importar la base 
imponible o el monto de la adquisición comercial. 
 
Cuando la norma tributaria concede al sujeto pasivo de un impuesto 
indirecto facultades para obtener de otra persona, que no forma parte de 
un círculo de obligaciones en relación jurídica tributaria, el reembolso del 
impuesto satisfecho por aquella, se puede identificar claramente el 
método de impositivo indirecto; en estos casos las cuotas impositivas se 
obtienen de personas distintas a las que el Legislador quiere gravar, 
posibilitando que los contribuyentes exijan a estas últimas el reintegro de 
las cuotas satisfechas por ellos, como es el caso de la no compensación 
del IVA y el arrastre de un crédito tributario, el cual puede ser reclamado, 
por retenciones en la fuente de IVA o como IVA de exportadores 
 
1.3.3.2. Impuesto Directo 
 
Son aquellos impuestos que gravan la percepción de una renta o la 
tenencia de un patrimonio, el cual pretende que una determinada 
persona no puede conceder derecho alguno para trasladar la carga 
tributaria a un tercero, es decir, el impuesto es una unidad absoluta entre 
el titular del hecho gravado, ésto es el contribuyente y el efecto 
patrimonial; es importante señalar que dicho gravamen tiene en vista 
una manifestación inmediata a la riqueza, renta en su producción o 




Los impuestos directos, pueden ser personales y reales, ya que son 
percibidos sobre el conjunto o sobre una parte de las rentas de un 
contribuyente teniendo en cuenta su persona o los índices de su tenor 
de vida; a éstos se los denomina personales; mientras que los reales, 
son aquellos que se perciben sobre las diversas categorías de rentas 
consideradas diferentes. Esta es la definición que se deduce de 
numerosos tratados internacionales, estipulados entre sí, para evitar la 
doble tributación. 
 
Dentro de este grupo de impuestos podemos encontrar el impuesto 
sobre la renta, sobre el patrimonio, de sucesiones, la contribución rústica 
y urbana, sobre la posesión de vehículos, el impuesto verde, animales, 
etc.  
 
En sistemas fiscales históricos se daba la generalización (impuesto igual 
a todos los habitantes) y también eran impuestos directos muchos de los 
exigidos dentro del complejo sistema fiscal en torno a la renta feudal. En 
este grupo de impuestos, es el que forma parte el impuesto por doble 
imposición.  
 
“En palabras más sencillas podemos definir a este tipo de impuesto 
como aquel que se aplica directamente a la gente que paga, de manera 
que se puede reconocer quién lo pagó y cuál fue el monto. 10 
  
                                            
10
 KRUGMAN PAÚL, Diccionario de Economía, Financiero, Administración y Marketing, Pág. N° 87. 
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CAPÍTULO II  
2. TRANSACCIONES COMERCIALES 
 
2.1.  Introducción 
 
A través de los años primero se usó pluma y tinta, luego máquinas 
manuales, máquinas automatizadas que responden a datos que se 
anotan en tarjetas perforadas, en cintas de papel perforado y en cintas 
magnéticas y ahora medio magnético como microchips, discos muy 
pequeños pero de gran capacidad de almacenaje. Es así que todo lo que 
envuelve a una transacción comercial viene desde los tiempos antiguos, 
cuyos mecanismos de registro y implementación se han adaptado a las 
nuevas tecnologías y tendencias. 
 
A través de los años ha sido de gran preocupación por parte de una 
variedad de individuos que de alguna u otra moda forman parte de la 
gran red comercial que se da a nuestro alrededor, todos los días del año, 
ya que se ha establecido un patrón común dentro de los diferentes 
intercambios comerciales, ya que las transacciones comerciales buscan 
universalizar las costumbres comerciales a la hora de establecer 
acuerdos y resolver diferencias entre cada uno de los parámetros de 
establecidos para una negociación. 
 
Si se analiza desde un aspecto global, palabra que hoy día es muy 
usada, se encuentra que nuestro mundo como se ha organizado 
constituye una intrínseca red de conexiones que se rigen por la voluntad 
de los que hacen negocios. Es por la misma razón que el Estado y los 
particulares han evolucionado comercialmente en sus prácticas y han 
impuesto las llamadas prácticas comerciales o costumbres comerciales. 
 
La voz transacción de latín "transactio", designa dos operaciones 
distintas. En sentido corriente esta expresión significa todo acuerdo de 
voluntades sobre un objeto cualquiera, o más concretamente, una 
operación mercantil o bursátil. Se dice así, que se realiza una 
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transacción, para referirse, por ejemplo, a la venta o compra-venta de un 
bien, a operaciones efectuadas por una bolsa de comercio, etc.  
 
Según el Código Civil Francés, Colin y Capitan "es un contrato por el 
que las partes ponen término a un litigio ya nacido o previenen un litigio 
por nacer. Se conoce como transacciones comerciales, como todo 
negocio o contrato de compraventa entre dos o más personas físicas o 
jurídicas”. 11.   
 
Dado los antecedentes expuestos, se entiende por transacción comercial 
todo acto que implique la adquisición de bienes o servicios de forma 
onerosa, con destino a enajenarlo; dicho de otra forma, una transacción 
comercial es todo aquello que ocurre cuando hay un intercambio 
financiero correspondiente a la compra o venta de un bien o servicio. 
 
Así mismo, una transacción es generalmente definida como una unidad 
de trabajo que se hace a nombre de una persona natural o jurídica. 
Cada transacción puede estar compuesta de múltiples operaciones 
realizadas en lugares diversos, en uno o varios procesos. Con lo 
señalado el valor patrimonial de la empresa en marcha, es debido a las 
diversas operaciones financieras y comerciales que se realizan a diario.  
 
A estas operaciones, se les denomina transacciones y se definen como 
la ocurrencia de un acto de voluntad, mediante el cual dos o más 
personas celebran un convenio que de alguna manera afecta los valores 
que integran el patrimonio. 
 
Dando una visión general y práctica de las varias interacciones que se 
dan entre diferentes actores de una transacción comercial y la 
información que se intercambia; es importante dar gracias a ésto, ya que 
incrementa la transparencia en cada una de las operaciones de 
intercambio de bienes y servicios, es decir que las mismas se efectúen 
                                            
11  Diccionario Espasa de Económica y Política, Pág. N° 193. 
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reglamentariamente, y sus publicaciones sean claras y se administren 
con equidad, es decir las transacciones son un mecanismo estándar 
para manejar los cambios al estado de un sistema mejor de distribución, 
mediante el cual se provee de modelos para controlar los accesos 
concurrentes a los datos y para manejar las fallas inherentes de las 
mismas.  
 
El valor patrimonial de la empresa en marcha es debido a las diversas 
operaciones financieras y comerciales que se realizan a diario. A esas 
operaciones, en contabilidad se les denomina transacciones y se definen 
como la ocurrencia de un acto de voluntad, mediante el cual dos o más 
personas celebran un convenio que, de alguna manera, afecta los 
valores que integran el patrimonio; su importancia nace por la 
complejidad y gran número de transacciones comerciales que se 
presentan y la necesidad de registrar todas las operaciones comerciales. 
 
Las referidas transacciones comerciales cumplen con las siguientes 
características para poder ser consideradas como tales: 
 
 Toda transacción se expresa en una cantidad monetaria, es decir en 
dinero. 
 Toda transacción consta de dos elementos: cargos y abonos. 
 La primera constancia escrita de las transacciones son los 
documentos y comprobantes. 
 Los documentos o comprobantes son los que se registran y dan fe de 
la realización del hecho económico. 
 En toda operación se modifica, por lo menos, dos componente de 
igualdad. 
 Cada elemento que interviene en la transacción puede aumentar o 
disminuir. 
 Cuando intervienen dos valores del Activo, uno aumenta y el otro 
disminuye. 




 Cuando intervienen un valor del activo y otro del pasivo, los dos 
aumentan o disminuyen, dependiendo de tipo de transacción. 
 
Esta técnica (transacción comercial) desempeña un papel 
importantísimo en la vida económica de un negocio, cualquiera que sea 
su naturaleza. La importancia se basa en unos propósitos principales 
como: 
 
 Para el uso en la planeación y control de las operaciones normales de 
la Empresa. 
 Para seleccionar alternativas que permitan la toma de decisiones y la 
formulación de las políticas. 
 Rendir informes externos a la Empresa. 
 
Es decir, que trata un proceso de acciones duales que permite crear un 
proceso que sucede en dos sentidos y, que a su vez, ambos sentidos 
deben ejecutarse de forma correcta para que la operación resulte 
exitosa. Las transacciones comerciales se efectúan con el fin de 
establecer un patrón común dentro de estas transacciones 
internacionales, que buscarán universalizar las costumbres comerciales 
a la hora establecer acuerdos y resolver diferencias.  
 
Por ejemplo, un caso de transacción muy común se produce durante un 
proceso de una venta comercial.  
















El adquiriente cumple la acción de pagar y el proveedor cumple la acción 
de entregar. Ambos procesos deben ser correctos, por un lado, el 
adquiriente debe cumplir ciertas reglas, como que la cantidad de dinero 
a pagar sea la correcta, que el dinero resulte legítimo, que el pago se 
efectúe de forma presencial, etc. Por otro lado, el proveedor mediante la 
acción entregar, debe también cumplir ciertos requisitos, como la 
entrega de la mercadería en tiempo y forma, el producto debe 
presentarse de una manera especial, debe estar intacto, etc. Ahora bien, 
para que la transacción se cumpla de forma satisfactoria, ambas reglas 
de juego para cada acción, deben ejecutarse de forma correcta y libre de 
errores o equívocos. 
 
Si se produce algún tipo de error en dichas acciones, en una de ellas o 
en ambas, se dice que la transacción no es satisfactoria. En efecto, eso 
sucede a menudo cuando hay errores u otros tipos de desviaciones. Los 
fallos, en el caso comercial, se pueden dar por defectos de reglas, 
anomalías diversas, errores de sistemas o por malicia. Sea cual fuere el 
motivo, ante una situación de insatisfacción de la transacción, la 











Dependiendo del tipo de transacción origina cambios de un activo por 
otro activo; otras originan cambios, tanto en el activo como en el pasivo; 
o cambios en el activo y el capital. 
 
Con relación a las transacciones comerciales con el exterior o partes 
relacionadas se pueden extraer los elementos más importantes para su 
entendimiento dentro del campo en los que intervienen los convenios de 
doble imposición: 
 
 La igualdad, el beneficio mutuo y fomento de las relaciones entre los 
estados. 
 Uniformidad en las relaciones comerciales, para esquivar los 
obstáculos económicos y jurídicos que presentan los diferentes 
estados y legislaciones. 
 Existencia de un ámbito de acción bien definido. 
 Crear un equilibrio para conseguir así la buena fe entre las partes. 
 Establecer las condiciones mínimas para tener por establecido los 
requisitos de las transacciones, como un convenio de doble 
imposición. 
 
Es importante señalar que las transacciones comerciales, deben estar 
sustentadas para su legitimidad, es por ésto que se anota a continuación 
“La creciente complejidad de las actividades mercantiles ha sido la 
causa de que los simples acuerdos verbales se hayan sustituido desde 
tiempos muy remotos por la constancia escrita de los pactos o acuerdos 
celebrados. En el moderno mundo de los negocios cualquier paso que 
se dé en el campo mercantil se hace constar en algún documento y, en 
caso de que su importancia lo justifique, el documento en cuestión 
puede llevar la firma de algún funcionario calificado”. 12 
 
  
                                            
12
 NAVARRETE RUIZ JULIO, Revista Económica. 
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Las transacciones producen documentos fuentes de información, los 
cuales constituyen la base de todo registro; entre estos documentos 
cabe destacar los cheques de banco, las facturas extendidas y las 
facturas pagadas. La información contenida en estos documentos es 
trasladada a los libros contables, el diario y el mayor. En el libro diario se 
reflejan todas las transacciones realizadas por la empresa, mientras que 
en el mayor se reflejan las transacciones que afectan a las distintas 
partidas contables, por ejemplo, caja, bancos, clientes, proveedores, 
etcétera; esto es lo que llamamos asientos contables, por medio del cual 
registramos todas las operaciones mercantiles en los comprobantes y 
libros de contabilidad. 
 
Es por ésto, que toda transacción comercial debe tener un sustento en 
un documento, que puede ser un contrato, facturas, notas de venta, 
entre otras, por lo que la importancia de la documentación transaccional 
es tal, que ha creado normas especiales de carácter técnico y 
disposiciones legales para impresión, archivo y conservación de los 
distintos documentos que se utilizan en las operaciones transaccionales. 
 
2.2.  Tipo de Transacciones 
 
El valor patrimonial de la empresa en marcha es cambiante -como se 
puede comprobar en los ejercicios anteriores debido a las diversas 
operaciones financieras y comerciales que se realizan a diario. A esas 
operaciones, en contabilidad, se les denomina transacciones y se 
definen como la ocurrencia de un acto de voluntad mediante el cual dos 
o más personas celebran un convenio que, de alguna manera, afecta los 
valores que integran el patrimonio. Unas originaron cambios de un activo 
por otro activo; otras originan cambios tanto en el activo como en el 
pasivo; o cambios en el activo y el capital. 
 
Las transacciones comerciales deben ser apropiadamente clasificadas 
según su naturaleza, de manera que se registren en las cuentas 
adecuadas; esta clasificación se debe hacer conforme a un plan de 
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contable previamente elaborado por el ente económico, es así que de 
acuerdo a las circunstancias como las operaciones de la empresa 





2.2.1.  Transacciones Permutivas 
 
Este tipo de transacciones describe aquellos hechos contables que no 
afectan el capital de la empresa y sólo constituyen cambios de valores 
dentro de la igualdad patrimonial. Es el caso cuando se adquieren 
bienes al contado; por ejemplo, mobiliario; aquí ocurre una disminución 
del activo "Efectivo" y un aumento del activo "Mobiliario", sin afectar el 
valor del capital. A este hecho contable se le puede denominar 
transacción permutativa dentro de un mismo elemento, puesto que los 
cambios se sucedieron dentro del activo mismo.  
 
Es decir, son aquellos hechos contables que no afectan al capital de la 
empresa y soló constituyen cambio de valores dentro de la igualdad 
patrimonial. Es el caso cuando se adquieren bienes al contado, por 
ejemplo, mobiliario; aquí ocurre una disminución del activo “Efectivo” y 
un aumento del activo “Mobiliario”, sin afectar el valor del capital. A este 
hecho contable se le puede denominar transacción permutativa dentro 
de un mismo elemento, puesto que los cambios se sucedieron dentro del 
mismo activo.  
1.     Dentro de un mismo elemento.
2.     Entre diferentes elementos.
1.     Propios (de origen operacional)
           Aumentativos
          Disminutivos.
2.     Impropios (los origina el titular 
del patrimonio).
          Aumentativos
          Disminutivos
1.     Dentro de un mismo elemento.









Existen otros hechos permutativos, tales como la adquisición de bienes 
a crédito; por ejemplo, equipo de oficina; este hecho origina un aumento 
del activo "Equipo de Oficina" y un aumento del pasivo "Cuentas por 
Pagar", sin alterar el valor del capital. A este hecho contable se le 
denomina transacción permutativa entre diferentes elementos, ya que 
aquí ocurre un cambio de valor en el activo y el pasivo. 
 
Los hechos Permutativos son aquellos que suponen un intercambio de 
elementos patrimoniales del mismo valor, afectando a la composición del 
neto pero no a su valor.  
 
Por ejemplo:  
 
 Compra de mobiliario al contado  
 
Activo + Mobiliario – Caja  = Pasivo + Neto 
Activo + ∆ Activo  – Activo  = Pasivo + Neto 
∆ Activo  = Activo 
 
El activo aumenta y disminuye por el mismo importe, ya que al comprar 
Mobiliario para el pago del mismo se realiza con Caja, es decir el 
movimiento se efectua dentro del mismo grupo de Activos, dicho esto el 









BANCO ACTIVO + 124.000,00








 Compra de mobiliario a crédito 
 
Activo + Mobiliario   = Pasivo + Proveedores inmov. + Neto 
Activo + ∆ Activo  = Pasivo + ∆ Pasivo + Neto 
∆ Activo  = ∆ Pasivo 
 
El aumento del activo se corresponde con un aumento igual del pasivo. 
Es decir, al adquirir un Mobiliario a crédito, se puede observar un 
movimiento igualitario entre el Activo y Pasivo, ya que el monto total de 
la adquisición es el mismo que el asumido como deuda, este movimiento 
de cuentas no afecta directamente al Patrimonio. 
 
 El pago de una deuda 
Activo – Caja  = Pasivo - Deuda + Neto 
Activo – Activo = Pasivo - ∂ Pasivo + Neto 
 Activo =  Pasivo 
 
La disminución del activo se corresponde con una disminución igual del 
pasivo. Como se puede observar la disminución de Caja, que es un 
Activo corresponde al pago de una deuda, es decir la Cuenta por Pagar 
(Pasivo) también disminuye, constituyéndose en una transacción 
igualitaria, es la misma que el Activo y Pasivo son afectados de la misma 
forma y no tienen repercusión sobre el patrimonio. 
 
 El cobro de un derecho de cobro de un cliente. 
 
Activo + Caja - Cliente  = Pasivo + Neto 
Activo + ∆ Activo  - Activo  = Pasivo + Neto 
 ∆ Activo  =  Activo   
 
 El activo aumenta y disminuye por el mismo importe, con el cobro dentro 
de un mismo grupo de Activos, tanto el Pasivo como el Patrimonio no se 
ven afectados, ya que la realización de la transacción comercial afecta 
directamente en este caso a las cuentas Caja y Clientes. 
 
 
2.2.2.  Transacciones Modificativas 
 
Este tipo de transacciones son aquellos hechos contables que afectan 
en alguna forma el capital de la empresa. Estos hechos pueden ser de 
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dos tipos: modificativos propios o de origen operacional; y modificativos 







Las transacciones modificativas propias provienen de las operaciones 
regulares realizadas por la empresa; por ejemplo, los ingresos por 
servicios prestados; esta operación origina un aumento del capital; por lo 
tanto, es un hecho modificativo propio aumentativo. Por el contrario, todo 
gasto en que se incurra disminuirá el capital y se tendrá entonces un 
hecho modificativo propio disminutivo, como sub división a lo señalado 
encontramos: 
 
 Propias Aumentativas:  
Son las que se producen cuando la empresa tiene ingresos 
(ganancias por la venta de un producto o servicio). 
 
 Propias Disminutivas: 









Caja ACTIVO + 111.600,00
Cuentas por Cobrar ACTIVO + 90.000,00
Ventas ACTIVO + 180.000,00
IVA Ventas PASIVO + 21.600,00
2
Costo de Ventas RESULTADO + 115.000,00
Inv. Mercaderías ACTIVO - 115.000,00












Arriendo Local RESULTADO Gasto 40.000,00
Banco ACTIVO 40.000,00
Cancelación 






Las transacciones modificativas impropias también afectan el capital, 
pero en este caso son producidas por el propietario del patrimonio de la 
empresa. Cuando el dueño del negocio hace aportes adicionales se 
origina una transacción modificativa impropia aumentativa; y, por el 





 Impropias Aumentativas: 
Son aquellas en las que el dueño aporta al capital de la empresa. 
 
 Impropias Disminutivas: 
Ocurre cuando el patrón retira capital de la empresa (por ejemplo 
cuando se va de vacaciones y se lleva el dinero para gastárselo) 
 
La variación o alteración del Activo o Pasivo supone una variación del 
neto. Estos hechos dan lugar a los componentes del resultado: gastos e 
ingresos.  
 
Los gastos son los componentes negativos del resultado. En los hechos 
modificativos surgen al disminuir un elemento de activo o aumentar un 
elemento de pasivo sin que varíe ningún elemento mas, suponen una 
disminución del Neto. 
 
Los ingresos son los componentes positivos del resultado. En los hechos 
modificativos, surgen al aumentar un elemento de activo o disminuir un 
elemento de pasivo, sin que varíe ningún elemento mas, implican un 




Por ejemplo:  
 
 El pago de los sueldos, de un recibo de luz. 
 
Activo – Caja  = Pasivo  + Neto -  Neto 
 Activo             Neto 
 Neto = Gasto 
 
La disminución de activo (elemento caja) no se compensa con ninguna 
otra variación, por lo que para que la igualdad contable se pueda cumplir 
debe disminuir el neto, es decir se disminuye el Activo, sin afectación 
alguna al Pasivo, sin embargo tiene una afectación con Sueldos y 
Servicios Básicos. 
 
 Las facturas recibidas y no pagadas de una reparación, de un servicio 
de asesoría. .  
Activo  = Pasivo  +  Acreedores + Neto -  Neto 
∆ Pasivo              Neto 
 Neto = Gasto 
Activo   = Pasivo + ∆ Pasivo + (Neto – Gasto) 
 
El aumento de pasivo (elemento acreedor) no se compensa con ninguna 
otra variación, por lo que para que la igualdad contable se mantenga 
debe disminuir el neto. La igualdad se mantiene dentro del grupo de 
Activos, ya que la afectación directa de este movimiento transaccional 






 El cobro de unos intereses bancarios, un premio de lotería. 
 
Activo + Caja = Pasivo + Neto +  ∆ Neto 
∆ Activo            ∆ Neto 
∆ Neto = Ingreso 
Activo + ∆ Activo  = Pasivo + (Neto + Ingreso) 
 
El aumento de activo (elemento caja) no se compensa con ninguna otra 
variación, por lo que para que la igualdad contable se cumpla debe 
aumentar el neto, es decir que al ingresar dinero a Caja surge un efecto 
de aumento directo a los Ingresos, sin afectación al Pasivo. 
 
2.2.3.  Transacciones Mixtas 
 
Son aquellas operaciones que originan una permutación de valores y un 
incremento o disminución de capital, es decir, transacciones que son 
permutativas y modificativas a la vez; por ejemplo, una venta de 
mercancía al contado. Esta operación origina un hecho permutativo: 
disminuye el activo "Mercancías" y aumenta el activo "Caja", pero si 
hubo una utilidad en la venta habrá un hecho modificativo aumentativo, 
incrementará el capital; si, por el, contrario, hubo pérdida en la venta, 











Se inicia actividad con:
Caja: US$ 1.890.000 Caja ACTIVO + 1.980.000,00
Proveedores: US$ 18.000 Mercaderías ACTIVO + 870.000,00 40.000,00
Mercaderías: US$ 870.000 Banco ACTIVO + 1.250.000,00
Banco: US$ 1.250.000 Proveedores PASIVO + 18.000,00
Cuentas por Pagar: US$ 
54.000
Cuentas por Pagar PASIVO + 54.000,00







Cuentas por Pagar PASIVO - 5.000,00
Caja ACTIVO - 5.000,00
Se cancela letra por 




Tienen de común con los hechos permutativos en que suponen un 
intercambio de elementos patrimoniales y de común con los hechos 
modificativos que dan lugar igualmente a gastos e ingresos por lo que 
modifican el neto.  
 
Por ejemplo:  
 
 Venta de un local por un importe superior al coste del mismo 
 
Activo + Caja – Local = Pasivo + Neto +  ∆ Neto 
Caja > Local            ∆ Neto 
∆ Neto = Ingreso 
Activo  + ∆ Activo = Pasivo + (Neto + Ingreso) 
 
El incremento de activo derivado de la venta a un precio superior al 
coste supone un incremento de neto que a su vez se corresponde con el 
concepto de ingreso, así como la disminución por Venta de un Activo 
Fijo. Es decir por un lado aumenta Capital y Patrimonio y a la vez existe 
una disminución del Activo. 
 
 Venta de un vehículo por un importe inferior al coste del mismo 
 
Activo + Caja – Vehículo = Pasivo + Neto - ∂ Neto 
Caja < Vehículo                     Neto 
 Neto = Gasto 
Activo  -  Activo = Pasivo + (Neto - Gasto) 
 
La disminución neta de activo derivado de la venta a un precio inferior al 
coste supone una disminución de neto que a su vez se corresponde con 
el concepto de gasto. Es decir se evidencia un aumento en el Gasto al 
producirse una pérdida en venta de Activos y un aumento en Caja por el 
ingreso de dinero por la venta realizada; existe una disminución en 




 Pago de una deuda a proveedores obteniendo un descuento. 
 
Activo - Caja = Pasivo – Proveedores + Neto +  ∆ Neto 
Caja < Proveedores              ∆ Neto 
∆ Neto = Ingreso 
Activo  -  ∂ Activo = Pasivo - ∂ Pasivo + (Neto + Ingreso) 
 
Al ser la disminución de activo menor que la disminución de pasivo debe 
aumentar el neto para que la igualdad contable se mantenga. Es decir, 
disminuye Caja por el pago y disminuye Proveedores en el Pasivo, pero 
al obtener un descuento en el pago, se lo puede considerar como un 
ingreso adicional, ya que el valor del descuento no será desembolsado. 
 
Como excepción a los hechos contables, están las operaciones de 
capital, aumentos o disminuciones, que afectan al valor del neto, pero no 
dan lugar ni a gastos ni a ingresos. 
 
Las transacciones comerciales mixtas pueden ser: 
 
 Mixta Aumentativa: 
Son aquellas operaciones que originan una permutación de valores y 
un incremento o disminución de capital, es decir transacciones que 
son permutativas y modificativas a la vez; por ejemplo, una venta de 
mercancía al contado. 
 
 Mixta Disminutiva: 
Esta operación origina un hecho permutivo; disminuye el activo 
“Mercancías” y aumenta el activo “Caja”, pero si hubo una utilidad en 
la venta habrá un hecho modificativo aumentativo, incrementará el 
capital, si por el contrario, hubo pérdida en la venta, habrá un hecho 




CAPÍTULO III  
3. IMPUESTO A LA RENTA 
 
3.1  Normas Generales 
 
“En una primera apreciación se puede definir a la renta como el valor de 
los recursos económicos de que dispone un sujeto para satisfacer sus 
necesidades en un determinado periodo de tiempo que generalmente es 
de un año.” 13. 
 
Los conceptos de capital y renta quedan estrechamente interconectados. 
La renta es el producto neto y periódico que se extrae de una fuente 
capaz de producirlo. Tal fuente es el capital y como permanece 
inalterado puede originar tal producto, es decir tiene la propiedad de ser 
una fuente productiva y durable. Comparando estos conceptos con los 
de la ciencia natural, el capital se asemejaría a una árbol y la renta a los 
frutos que dicho árbol produce. 
 
Gerg Schanz, considera renta a todo ingreso que incrementa el 
patrimonio, según esta concepción, la noción de renta no solo incluye los 
ingresos periódicos, sino también aquellos ocasionales, como las 
plusvalías, donaciones, legados, ganancias del juego, herencias, etc. 
 
Existen varios conceptos materiales de renta a efectos fiscales: 
 
 “La renta es el valor de los recursos económicos que entran en la 
economía de un sujeto a lo largo de un año y de los que éste puede 
disponer, si quiere para el consumo o para la inversión, sin perder su 
capacidad económica inicial a lo largo de un año”. 14 
 
 “El Impuesto a la Renta grava las rentas que provengan del capital, 
del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 
                                            
13
 PERÉZ JOSÉ LUIS, Explicación de la Técnica de los Impuestos, pág. N° 5. 
14
 GIARDINA, Le basi teoriche del principio della capacita contributiva, pág. N° 166. 
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entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente 
durable y susceptible de generar ingresos periódicos”. 15. 
 
Es decir, el impuesto sobre la renta se grava a los ingresos de las 
personas, empresas u otras entidades legales; dichos ingresos pueden 
darse por una inversión o la rentabilidad de un capital, así como, el 
trabajo en relación de dependencia o lo producido por el ejercicio 
profesional liberal, siendo que los mismos ingresos son susceptibles de 
incrementar el patrimonio.  
 
Normalmente el valor del impuesto a la renta se calcula como un 
porcentaje variable de los ingresos de una persona natural o jurídica, la 
misma que está sujeta a dicho impuesto. 
 
Se puede considerar renta como: 
 
a) El monto total recibido de terceros durante el periodo, menos los año 
a año gastos necesarios para para la obtención de esa suma. 
b) El valor de la actividad de consumo de la persona.  
c) El incremento en el valor del activo poseído durante el periodo.  
 
La suma de estos tres términos debe igualar la renta considera como 
suma del consumo más incremento neto del patrimonio en el periodo; 
esta concepción es la más lógica en relación a la finalidad del impuesto 
a la renta.  
 
Incluye como renta del sujeto en el año el valor de todos los recursos de 
los que el puede disponer, pero que proceden de una fuente estable, lo 
que implica a su vez, esta característica que son recursos que van a 
influir de una manera regular o periódica, como por ejemplo: 
 
 Sueldo de un empleo. 
                                            
15
  http://www.deperu.com/abc/impuestos/278/el-impuesto-a-la-renta 
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 Honorarios de un trabajo profesional. 
 Alquiler de una casa. 
 
Además, de estas rentas regulares, hay otro tipo de rentas irregulares o 
extraordinarias, que van a estar constituidas por todos los recursos que 
no proceden de una fuente estable, sino que su origen obedece a 
circunstancias de tipo excepcional y no cabe esperar que se 
reproduzcan de un momento a otro, sino más bien paulatinamente. 
 
A continuación se lista las ventajas y dificultades que engloba el 




 Deducciones personales. 
 Progresividad. 
 Produce un alto rendimiento. 
 Adaptación a los objetivos de justicia social. 
 Discriminación de la fuente de ingreso El aumento de la alícuota 





 Estimula la evasión fiscal. 
 Costo excesivo en la recaudación, significa que aunque con la 
modernización de los órganos encargados de los tributos, se ha 
logrado reducir significativamente los costos de recaudación, control 
y fiscalización. 
 Inflación, dicho impuesto funciona adecuadamente cuando la 
moneda está estable, caso contrario, es decir cuando existe inflación, 
debido a que las ganancias obtenidas se deben principalmente a la 
depreciación de la moneda. 
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 Costo excesivo en la recaudación, a medida que se perfecciona el 
impuesto y trata de volverse lo más equitativa posible, sus normas se 
vuelven más complejas. 
 Exoneración de la progresividad. 
 Obstaculiza el ahorro y la capitalización, es decir el que más produce 
más paga. 
 Complejidad del impuesto, esto es que a medida que se perfecciona 
el impuesto y trata de volverse lo más equitativamente posible, sus 
normas se vuelven más complejas. 
 Fuga de capitales: sistema económico, solidaridad comunitaria. 
 
Se puede añadir que se trata de una posición congruente con las 
necesidades fiscales y con las normas legislativas que deben servirles 
de instrumento, puesto que conduce a aceptar el concepto de renta más 
adecuado a las modalidades de cada sistema tributario.  
 
Ahora bien, según la normativa ecuatoriana, a través del Servicio de 
Rentas Internas (SRI), señala:  
 
“El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 
nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 
enero al 31 de diciembre”. 16 
 
La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno señala en su artículo 1 
“Objeto del impuesto.- Establécese el impuesto a la renta global que 
obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 
sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones 
de la presente Ley.” 17 
 
                                            
16
  http://www.sri.gov.ec/web/10138/103  
17
  Artículo 1, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Es importante señalar que de acuerdo al Reglamento para la Aplicación 
de la Ley de Régimen Tributario Interno (RALORTI), en su artículo 1 
“Cuantificación de los ingresos”, indica que se considera ingresos los 
obtenidos: “a título gratuito o a título oneroso, tanto de fuente 
ecuatoriana como los obtenidos en el exterior por personas naturales 
residentes en el país o por sociedades, se registrarán por el precio del 
bien transferido o del servicio prestado o por el valor bruto de los 
ingresos generados por rendimientos financieros o inversiones en 
sociedades”. 18 
 
A continuación se lista los diferentes conceptos de ingresos de fuente 
ecuatoriana, los cuales son considerados como renta, según el artículo 
2, de la Ley orgánica de Régimen Tributario Interno: 
 
1. Ingresos obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del 
trabajo, del capital o de ambas fuentes, sea en dinero, especies o 
servicios. 
 
2. Los obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en 
el país o por sociedades nacionales. 
 
A continuación se muestra los ingresos de fuente ecuatoriana según lo 
establecido en el Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno. 
 
 Servicios ocasionales de personas naturales no residentes. 
 Establecimientos permanentes de empresas extranjeras. 
 Otros Ingresos. 
 
Dentro del tema principal es importante citar lo expresado en el artículo 
17 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, el cual señala: 
                                            
18
  Artículo 1, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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“Ingresos de entidades que tengan suscritos convenios internacionales.- 
Para efectos de lo dispuesto en el numeral 3) del Art. 9 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, se considera convenio internacional aquel 
que haya sido suscrito por el Gobierno Nacional con otro u otros 
gobiernos extranjeros u organismos internacionales y publicados en el 
Registro Oficial, cuando las normas legales pertinentes así lo requieran”. 
Es importante señalar las definiciones conceptuales de sujeto activo y 
sujeto pasivo del Impuesto a la Renta, según lo que indica la norma: 
 “Sujeto Activo: El sujeto activo de este impuesto es el Estado. Lo 
administrará a través del Servicio de Rentas Internas”. 19 
 
 “Sujeto Pasivo: Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las 
personas naturales, la sucesiones indivisas y las sociedades, 
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 
ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta ley. 
Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el 
impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma.” 20 
 
Para el cálculo del impuesto a la renta en el Ecuador, se toma en cuenta 
un periodo de tiempo, el mismo que está estipulado en el artículo 7 de la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el mismo que señala: 
 
“Ejercicio impositivo.- El ejercicio impositivo es anual y comprende el 
lapso que va del 1o de enero al 31 de diciembre. Cuando la actividad 
generadora de la renta se inicie en fecha posterior al 1o. de enero, el 
ejercicio impositivo se cerrará obligatoriamente el 31 de diciembre de 
cada año” 21 
 
De todo lo expuesto en los párrafos que preceden se añade “El Impuesto 
a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 
naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, sean nacionales o 
                                            
19
  Artículo 3, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
20
  Artículo 4, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
21
  Artículo 7, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 
diciembre” 22. 
 




Cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona 
aumenta con dichos ingresos, por lo cual los contribuyentes más 
ricos o que generan más ingresos pagan una proporción mayor de su 
renta que aquellos más pobres, o que no generan ingresos que 




Cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona es 
constante, ("flat tax"). En un equilibrio competitivo, es una secuencia 
de precios, asignaciones oferta – demanda y la política fiscal se rige 
bajo éste para definir el impuesto que va a gravar, dado que los 
precios y la política fiscal tiene la secuencia en la que se resuelve el 
problema de las empresas; dicho lo anterior se desprende que no 
habría oportunidades de arbitraje, ya que se está cumpliendo la 
restricción presupuestaria del gobierno. 
 
El impuesto sobre la renta plano, distorsiona la asignación de 
recursos entre consumo y capital. Hace que los precios no igualen la 
relación marginal de trasformación, dado que el agente no elige la 
oferta de trabajo; este impuesto no distorsiona esta decisión. 
  
                                            
22
  http://www.sri.gov.ec/web/10138/103 
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 Regresivo:  
 
Cuando el porcentaje aplicado a los ingresos de una persona 
disminuye con dichos ingresos, es decir es aquel importe o cuota que 
crece en menor proporción que la base liquidable; con ésto se puede 
decir que dicho impuesto sobre la renta es por el que los 
contribuyentes más pobres pagan una proporción mayor de su renta 
que los más ricos. Así mismo éste capta un porcentaje cada vez 
menor del ingreso a medida que éste aumenta.  
 
Es decir, la tarifa pagada no guarda relación con la capacidad 
económica de una persona, por lo tanto una persona pobre y una 
persona adinerada pagarán la misma cantidad de dinero por el 
impuesto. Lo anterior implica que la cantidad de dinero que debe 
pagar el pobre por este impuesto, es mayor en proporción a su 
ingreso que la que debe pagar la persona adinerada y afectará, por 
consiguiente, más fuertemente su economía personal. 
 
3.3 Porcentajes de Retención sobre Impuesto a la Renta 
 
La retención en la fuente se presenta como un método de recaudación 
de impuesto, especialmente de impuestos directos, es así que su 
objetivo es obtener el impuesto en el momento y en el lugar de la 
producción de las rentas gravadas. 
 
La retención engloba tres expedientes recaudatorios distintos: 
 
- Retención directa 
- Retención indirecta 
- Retención en cuenta 
 
Cada una de las cuales, podría a su vez tener el carácter de total y 
definitiva o a cuenta. La retención en cualquiera de sus modalidades, 
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aparece conectada a la existencia de una obligación tributaria en el 
momento de practicarse. 
 
 Retención directa 
Se entiende como la retención efectuada por el sujeto acreedor del 
tributo y es claramente identificado dicho sujeto, ya que si hay un 
acreedor es porque existe ya un derecho de crédito. 
 
 Retención indirecta 
El concepto se aplica especialmente a quienes se hallan obligados 
por la ley a retener, “siendo precisamente el objeto de la sustitución 
mediante retención el cumplimiento de la obligación tributaria del 
contribuyente”. 23 
 
 Retención en cuenta 
Tiene como principal elemento diferenciador de las anteriores 
retenciones referidas, el no poder ser entendido como retención de 
cuota tributaria alguna, ni siquiera como retención del impuesto, pues 
la lógica no puede retenerse lo que todavía no se sabe si llegará a 
deberse. 
 
Puede decirse que lo que se retiene es sencillamente una parte de los 
rendimientos satisfechos por el obligado a retener, constituyendo tal 
retención un modo de realización de la obligación del ingreso anticipado 
que recae sobre quien obtiene rendimientos de la clase que componen 
la renta del sujeto pasivo definido en el abstracto de la ley. 
 
El sistema de retenciones venga o no establecido como obligatorio por el 
legislador en la aplicación del impuesto, establece cuáles son los 
rendimientos que puedan ser objeto de retención, es decir que aquellos 
que están obligados a retener  
 
                                            
23
  LEJEUNE VALCARCEL ERNESTO, La Anticipación de Ingresos en el Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, Pág. N°17. 
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Hecho de retención: 
 
El hecho de la retención se lo conoce como la obligación impuesta por la 
ley a quien efectúa determinados pagos y consistente en la detracción 
de una determinada parte o fracción de los mismos y posteriores 
ingresos de ella en el arca fiscal; a nivel global del presupuesto de hecho 
de la retención está constituido sólo por el abono de rendimientos del 
trabajo personal y capital mobiliario hecho por los sujetos. 
 
A los pagos hechos por personas físicas, la obligación de retener sólo 
surge cuando se trata de titulares de explotación económica, actividades 
profesiones y artísticas y por razón, precisamente de los pagos 
efectuados por rendimientos del trabajo y capital mobiliario; es necesario 
señalar que la retención que llevan a cabo las personas físicas afecta 
solo a aquellos pagos que constituyen supuestos de retención y no a 
todo el pago que se produzca en el ejercicio de la actividad del titular del 
tributo, pues no todos los pagos efectuados en el ejercicio de la actividad 
generan una obligación de retener. 
 
Retención en la fuente según la normativa ecuatoriana: 
 
Ahora que se ha explicado de manera clara lo engloba la retención en la 
fuente, es necesario referirse a lo que señala la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno en su Capítulo X: 
 
“Retenciones en la fuente de ingresos del trabajo con relación de 
dependencia.- Los pagos que hagan los empleados, personas naturales 
o sociedades, a los contribuyentes que trabajan con relación de 
dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la 
fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley 
de conformidad con el procedimiento que se indique en el Reglamento.” 
24 
                                            
24
  Artículo 43, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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Por lo señalado en el párrafo anterior el artículo 36 de la Ley Orgánica 
del Régimen Tributario Interno establece las siguientes tarifas del 
impuesto a la renta: 
 
a) Personas naturales y sucesiones indivisas de a acuerdo a la 




b) Ingresos de personas naturales no residentes, por servicios 
prestados ocasionalmente dentro del territorio ecuatoriano, el 
impuesto grabado será la tarifa única del 24% previsto para 
sociedades sobre la totalidad del ingreso percibido. 
 
c) “Los organizadores de loterías, apuestas y similares, con excepción 
de los organizados por parte de la Junta de Beneficencia de 
Guayaquil y Fe y Alegría, deberán pagar la tarifa única prevista para 
sociedades sobre sus utilidades, los beneficios pagarán el impuesto 
único del 15%, sobre el valor de cada premio recibido en dinero o 
especie que sobrepase una fracción básica no grabada del Impuesto 










-                    9.210,00           -                0%
9.210,00           11.730,00         -                5%
11.730,00         14.670,00         126,00           10%
14.670,00         17.610,00         420,00           12%
17.610,00         35.210,00         773,00           15%
35.210,00         52.810,00         3.414,00        20%
52.810,00         10.420,00         6.933,00        25%
10.420,00         93.890,00         11.335,00      30%
93.890,00         En adelante 18.376,00      35%
IMPUESTO A LA RENTA 2011
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los organizadores actuar como agentes de retención de este 
impuesto”. 25 
 
d) Por herencias y legados, con excepción de los hijos menores de 
edad o discapacidad de al menos el 30% calificados por el 
CONADIS, los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto 




e) Dividendos y utilidades de sociedades y beneficios por fideicomisos 
mercantiles hacia personas naturales residentes en el país formará 
parte de su renta global y se puede utilizar dicho impuesto como 
parte de la declaración del impuesto a la renta global, como crédito, 
el impuesto pagado por la sociedad como dividendo, utilidad o 
beneficio, que no puede ser mayor a la tarifa de Impuesto a la Renta 
prevista para sociedades. 
 
Una vez especificados los porcentajes de gravamen de Impuesto a la 
Renta para personas naturales, es importante señalar lo establecido por 
la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno sobre el impuesto que 
deberán cancelar las sociedades: 
 
                                            
25










-                    58.680,00         -                0%
58.680,00         117.380,00       -                5%
117.380,00       234.750,00       2.835,00        10%
234.750,00       352.130,00       14.672,00      15%
352.130,00       469.500,00       32.279,00      20%
469.500,00       586.880,00       55.753,00      25%
586.880,00       704.250,00       85.098,00      30%
704.250,00       En adelante 120.309,00    35%
IMPUESTO A LA RENTA 
IMPUESTO HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 2011
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“Las sociedades constituidas en el Ecuador, así como las sucursales de 
sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 
ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre 
su base imponible para el año 2011. 
 
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán obtener 
una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del Impuesto a la 
Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, siempre y 
cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas o equipos 
nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así como para la 
adquisición de bienes relacionados con investigación y tecnología que 
mejoren su productividad, generen diversificación productiva e 
incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el correspondiente 
aumento de capital. En el caso de instituciones financieras privadas, 
cooperativas de ahorro y crédito y similares, también podrán obtener 
dicha reducción, siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de 
créditos para el sector productivo, incluidos los pequeños y medianos 
productores, y efectúen el correspondiente aumento de capital.” 26 
 
Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad 
que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya 
renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención 
del Impuesto a la Renta.  
 
Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo 
comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de 
recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben 
efectuar la retención. 
 
Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 
información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. La 
                                            
26
  Artículo 36 y 37, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
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retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito 
en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan 
con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente 
correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será 
entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las 
rentas del año precedente. Así mismo, están obligados a declarar y 
depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades 
legalmente autorizadas para recaudar tributos. 
 
El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar 
la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar 
los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las 
siguientes penas:  
 
a) De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no 
depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado 
a depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el 
valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se 
efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e 
intereses de mora respectivos.  
 
b) El retraso en la presentación de la declaración de retención será 
sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos 
dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin 
perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario.  
 
c) La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente 
será sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) 
del monto de la retención y en caso de reincidencia se considerará 





3.4 Elaboración de la Declaración, Liquidación y Pago 
 
“Todo lo que nace para vivir está condenado a morir. De esta inexorable 
sentencia no se libra nadie, sea o no obligación tributaria. La forma 
normal de morir la obligación es el pago, voluntario o compulsivo. En ese 
mismo momento también muere el crédito que en favor del fisco nació 
como obligación”. 27 
 
Que muera la obligación tributaria no significa que mueran los tributos, 
éstos se transforman, cambian de nombre, se desfiguran y aparecen con 
nuevos “ropajes”. Se Puede añadir que el día fijado como vencimiento 
para el pago de los tributos coincide con un fuerte dolor de cabeza que 
aqueja a todos los contribuyentes. Esto ocurre en países en los cuales 
se manifiesta un desprecio por mantener la regularidad de la 
recaudación. En lugar de preparar a tiempo y adecuadamente, el 
escenario en que van a actuar los contribuyentes y los agentes fiscales, 
no saben otra cosa que retardarlos, amenazarlos con multas e intereses 
y hasta con arrestos, para que los contribuyentes cumplan con aquellas 
obligaciones. 
 
Por su parte, el fisco a lo único que recurre es a imponer todos los 
recargos y multas posibles. Pero, es que el saldo siempre será favorable 
para el primero, precisamente por la desorganización de la recaudación 
y la morosidad de la Administración Pública, en este caso la 
recaudatoria. 
  
                                            
27
  LUQUI JUAN CARLOS, La Obligación Tributaria, Pág. N° 357. 
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Con el pago tendría que quedar cerrado el proceso recaudatorio y 
liberado, en consecuencia, el contribuyente.  
 
“Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 
totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 
descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.  
 
A este resultado lo llamamos base imponible. 
 
La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de 
dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de 
los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social 
(IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador. 
 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 
personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la 
totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 
excepción de: 
 
La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las 
personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la 
totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a 
excepción de: 
 
a) Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 
representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos 
sujetos a retención en la fuente. 
 
b) Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio 
fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada. 
Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 
sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. 
de enero operen con un capital superior a los US$ 60.000, o cuyos 
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ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a 
US$ 100.000, o los costos y gastos anuales sean superiores a US$ 
80.000;00 incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades 
agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 
Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 
operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 
inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 
agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán 
llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta 
imponible”. 28 
Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 




A continuación se detallaran los requisitos y demás obligaciones que 
tiene el contribuyente para la respectiva declaración de Impuesto a la 
Renta, según lo establecido por la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento. 
  
                                            
28






1 10 de marzo 10 de abril
2 12 de marzo 12 de abril
3 14 de marzo 14 de abril
4 16 de marzo 16 de abril
5 18 de marzo 18 de abril
6 20 de marzo 20 de abril
7 22 de marzo 22 de abril
8 24 de marzo 24 de abril
9 26 de marzo 26 de abril
0 28 de marzo 28 de abril
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Personas Naturales no Obligadas a Llevar Contabilidad 
 
“Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 
operen con capital propio menor a US$60.000,00 al 1ro. De enero de 
cada ejercicio económico u obtengan ingresos brutos anuales del 
ejercicio inmediato anterior inferiores a US$100.000,00, o cuyo costos 
y gastos anuales hayan sido menores o iguales a US$80.000,00, así 
como los profesionales comisionistas, artesanos, agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos no están obligados 
a llevar contabilidad, pero deberán llevar una cuenta de ingresos y 
egresos para determinar su renta imponible”. 29 
 
Por lo cual, dependiendo del caso, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) Utilizar el Formulario 102 A 
  
                                            
29






b) El periodo para declarar se inicia el 1ro. de febrero y se extiende 
hasta el mes de marzo de cada año. Las fechas de vencimiento 
van del 10 al 18 del citado mes, dependiendo del noveno dígito del 
RUC de acuerdo a la tabla señalada en la pag.54. 
 
c) El contribuyente está en la obligación de llevar un registro de 
ingresos y gastos, que según el Art. 38 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, estipula que se 
debe llevar una cuenta o registro de ingresos y egresos que debe 




Dicho registro de Ingresos y Egresos debe estar debidamente 
respaldado por los comprobantes de venta que se encuentran 
establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, 
Retención y Documentos Complementarios y en el caso de 
sueldos y salarios a personas bajo relación de dependencia, debe 
estar sustentando con las respectivas planillas de aportes, roles de 
pago y Formulario 107. 
 
d) Gastos Personales Deducibles: 
La deducción total por gastos personal no podrá superar el 50% 
del total de los ingresos gravados del contribuyente, en ningún 
caso será mayor al equivalente a 1,3 veces la fracción básica 
desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales, esto 
es US$ 11.583,00. 
 
Los gastos personales que se pueden deducir por concepto de: 
vivienda, educación, salud, alimentación y vestimenta, de esta 
forma: 
  
Fecha Comprobante No. Concepto Valor IVA Observaciones
REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS
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GASTOS PERSONALES DEDUCIBLES 
Concepto Pago por Detalle  
Vivienda 
Arriendo 





Otorgados por instituciones 
autorizadas, destinados a la 
ampliación, remodelación, adquisición 
o construcción de una vivienda única. 




De un único bien inmueble en el cual 




En todos los niveles educativos, 
cursos de actualización, seminarios de 
formación profesional debidamente 
aprobados por el Ministerio de 





Materiales didácticos utilizados en la 




Servicios de educación especial para 
personas discapacitadas, brindados 
por centros y profesionales 











Honorarios de médicos y profesionales 
de la salud con título profesional 
Servicios de 
salud 
Prestados por clínicas, hospitales, 
laboratorios clínicos y farmacias 




Medicamentos, insumos médicos, 






En contratos individuales y 
corporativos, la póliza corporativa 




El deducible no reembolsable de la 
liquidación del seguro privado. 
Alimentación 
Alimentos  Para consumo humano  
Pensiones 
alimenticias 
Debidamente sustentadas en 





Compra de alimentos en centros de 




Los realizados por cualquier tipo de 
prenda de vestir, no se incluyen 
accesorios. 
 
Es importante señalar que la deducción total de gastos personales no 
podrá superar el 50% del total de ingresos gravados del contribuyente 
y en ningún caso será mayor al equivalente a 1,3 veces de la fracción 
básica desgravada del Impuesto a la Renta de personas naturales. 
 
e) Las personas naturales que perciban ingresos únicamente en 
relación de dependencia de un solo empleador no ha superado en 
el año 2011 los US$ 8.910,00 y que no utilicen sus gastos 
personales para deducir su base imponible, los comprobantes de 
retención entregados por el empleador se constituirán en la 
declaración del impuesto. Es decir, debe ser presentado en el 
formulario 107 sobre ingresos del trabajo en relación de 












DESAHUCIO Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA (Informativo) 313
315 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VIVIENDA 317 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - SALUD 319 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - EDUCACIÓN 321 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - ALIMENTACIÓN 323 -
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES - VESTIMENTA 325 -
(-) REBAJA POR DISCAPACIDAD 327 -












COMPROBANTE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 
RENTA POR INGRESOS DEL TRABAJO EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
   No.
FORMULARIO 107
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 EJERCICIO FISCAL 102 FECHA DE ENTREGA 103
AÑO MES DIA




 RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS




APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
Liquidación del Impuesto
SUELDOS Y SALARIOS
SOBRESUELDOS, COMISIONES, BONOS Y OTRAS REMUNERACIONES GRAVADAS
DÉCIMO TERCER SUELDO (Informativo)
DÉCIMO CUARTO SUELDO (Informativo)
FONDO DE RESERVA (Informativo)
PARTICIPACIÓN UTILIDADES
(-) APORTE PERSONAL IESS (únicamente pagado por el empleado)
IMPUESTO A LA RENTA ASUMIDO POR ESTE EMPLEADOR
SUBTOTAL ESTE EMPLEADOR                                 
(301+303+311-315-317-319-321-323-325-327-329+331)
NÚMERO DE MESES TRABAJADOS CON ESTE EMPLEADOR
Consolidación de Ingresos
Cuando un contribuyente trabaje con DOS O MÁS empleadores en el mismo período fiscal, el último empleador o con el que perciba mayores ingresos consolidará la
información considerando los ingresos gravados y deducciones con todos los empleadores, para la correcta liquidación de la retención en la fuente de Impuesto a la Renta
del Trabajo en Relación de Dependencia. Llenar en el caso de que el trabajador, en el mismo periodo fiscal, haya reiniciado su actividad con otro empleador (El trabajador
deberá entregar el comprobante de retención a su nuevo empleador para que efectúe el cálculo de las retenciones a realizarse en lo que resta del año).
INGRESOS GRAVADOS GENERADOS CON OTROS EMPLEADORES
(-) DEDUCCIÓN GASTOS PERSONALES CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES
(-) OTRAS REBAJAS CONSIDERADAS POR OTROS EMPLEADORES
BASE IMPONIBLE TOTAL ANUAL                                                                                                          
(351+401-403-405)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR ESTE EMPLEADOR
VALOR DEL IMPUESTO RETENIDO POR EMPLEADORES ANTERIORES DURANTE EL 
PERÍODO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE 
DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)






Personas Naturales Obligadas a Llevar Contabilidad y Sociedades 
 
“Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales 
de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los 
establecimientos permanentes de sociedades extranjeras no 
domiciliadas que obtengan ingresos gravables, estarán sujetas a la 
tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011. 
 
Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país podrán 
obtener una reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa del 
Impuesto a la Renta sobre el monto reinvertido en activos productivos, 
siempre y cuando lo destinen a la adquisición de maquinarias nuevas 
o equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, así 
como para la adquisición de bienes relacionados con investigación y 
tecnología que mejoren productividad, generen diversificación 
productiva e incremento de empleo, para lo cual deberán efectuar el 
correspondiente aumento de capital.  
 
En el caso de instituciones financieras privadas, cooperativas de 
ahorro y crédito y similares, también podrán obtener dicha reducción, 
siempre y cuando lo destinen al otorgamiento de créditos para el 
sector productivo, incluidos los pequeños y medianos productores, y 
efectúen el correspondiente aumento de capital” 30. 
 
Estos sujetos pasivos, están obligados a presentar su declaración de 
Impuesto a la Renta en abril de acuerdo al 9no. dígito del RUC, en 
formulario 101-Renta Sociedades 
  
                                            
30





 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
0 0 1
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + DEL EXTERIOR 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) DEL EXTERIOR 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 763 + 764 +
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 RELACIONADAS 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO 
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ACTIVO INGRESOS





PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)




ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR









RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 














(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL 
SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 
RELACIONADOS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)




























LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 806 +
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 +
LOCALES 449 + 809 +
DEL EXTERIOR 450 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 810 (-)
LOCALES 451 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 812 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 814 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + PÉRDIDA 829 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
OTRAS PROVISIONES 458 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = TOTAL IMPUESTO CAUSADO 839 =
PASIVOS DIFERIDOS 479 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
OTROS PASIVOS 489 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = 843 (=)
845 (+)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 846 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 848 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 849 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 850 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 851 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 852 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   FIRMA CONTADOR
NOMBRE :  NOMBRE :  












PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS




















FINANCIERAS - LARGO PLAZO
campo 608
campo 609+610+611+612







(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             




( 831 x 15%) + ( 832 x 25%)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
499+598
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
IMPUESTO INTERÉS MULTA
859-897
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO




ANTICIPO A PAGAR        
(INFORMATIVO)
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO






839-841<0(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
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Con fecha 19 de Diciembre de 2011, en el Registro Oficial No. 599, se 
publica la resolución No. NAC-DGERCGC11-00425 emitida por el 
Servicio de Rentas Internas, en la cual establece los nuevos 
formularios del Impuesto a la Renta, Retenciones en Fuente del 
Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado.  
 
Los formularios serán recibidos a partir del 01 de febrero de 2012, 
independientemente del periodo a declarar. 
 
Multas e Intereses 
 
Intereses y multas por declaraciones tardías en la declaración y pago 
del Impuesto a la Renta: 
 
a) “Intereses.- Cuando la declaración se presente y se efectúe el 
pago, luego de las fechas previstas en el presente reglamento, se 
causarán los intereses previstos en el Código Tributario, los que se 
harán constar en la declaración que se presente”. 31 
 
b) Multa.- la misma que se calculará cuando el contribuyente no ha 
presentando la declaración del Impuesto a la Renta en los plazos 
previsto en el reglamento; se publica con fecha 11 de octubre de 2011 
en el Suplemento de Registro Oficial No. 553 las nuevas cuantías por 
multas: 
 
                                            
31
 Artículo 65, Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
Tipo de Contribuyente
 Cuantìas en 
dólares US$ 
Contribuyente Especial 250,00           
Sociedades con fines de lucro 125,00           
Persona natural obligada a llevar 
contabilidad 62,50             
Persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, sociedades 
sin fines de lucro 31,25             
PRESENTACIÓN TARDÍA O NO 











 Cuantìas en 
dólares US$ 
Contribuyente Especial 375,00           
Sociedades con fines de lucro 187,50           
Persona natural obligada a llevar 
contabilidad 93,75             
Persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, sociedades 
sin fines de lucro 46,88             
OMISIONES DETECTADAS Y  NOTIFICADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Tipo de Contribuyente
 Cuantìas en 
dólares US$ 
Contribuyente Especial 500,00           
Sociedades con fines de lucro 250,00           
Persona natural obligada a llevar 
contabilidad 125,00           
Persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, sociedades 
sin fines de lucro 62,50             
OMISIONES DETECTADAS Y JUZGADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 Tipa "A"  Tipa "B"  Tipa "C" 
Contribuyente Especial 125,00           250,00      500,00      
Sociedades con fines de lucro 62,50             125,00      250,00      
Persona natural obligada a llevar 
contabilidad 46,25             62,50        125,00      
Persona natural no obligada a llevar 
contabilidad, sociedades sin fines de lucro 30,00             46,25        62,50        
Tipo de Contribuyente
 Cuantìas en dólares US$ 
CUANTÍAS POR MULTAS PARA CONTRAVENCIONES
 Tipa "A"  Tipa "B"  Tipa "C" 
Contribuyente Especial 83,25             166,50      333,00      
Sociedades con fines de lucro 41,62             83,25        166,50      
Persona natural obligada a llevar 
contabilidad 35,81             41,62        83,25        
Persona natural no obligada a llevar 
contabilidad, sociedades sin fines de lucro 30,00             35,81        41,62        
CUANTÍAS POR MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS
Tipo de Contribuyente







c) El interés por mora se calcula cuando el contribuyente no ha 
pagado el valor del Impuesto en los plazos previstos; el interés anual 
equivalente al 1,5 veces de la tasa activa referencial por noventa días 
establecida por el Banco central del Ecuador de acuerdo a la 




1er. Mes 30,00                40,00                     50,00                      
2do. Mes 40,00                70,00                     100,00                    
3er. Mes 50,00                100,00                   200,00                    
4to. Mes 75,00                150,00                   300,00                    
5to. Mes 100,00              200,00                   400,00                    
5to. Mes 125,00              250,00                   500,00                    
7mo. Mes 150,00              300,00                   600,00                    
8vo. Mes 175,00              350,00                   700,00                    
9no. Mes 200,00              400,00                   800,00                    
10mo. Mes en adelante 250,00              500,00                   1.000,00                 
CUANTÍAS DE MULTAS POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE LA DECLARACIÓN 
PATRIMONIAL 
Mes o fracción de mes de 
vencimiento
 Liquidación sin 
notifiación 
 Liquidación antes 
de resolución 
sancionatoria 




 Cuantìas en 
dólares US$ 
200.000 - 250.000 500,00              
250.001 - 300.000 700,00              
300.001 - 350.000 900,00              
350.001 - 400.000 1.100,00           
400.001 - 450.000 1.300,00           
450.001 - en adelante 1.500,00           
CUANTÍAS DE MULTA POR NO 
PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 
TRIMESTRE 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Enero - Marzo 1,171 1,026 0,736 0,824 0,904 1,34 1,143 1,149 1,085
Abril - Junio 1,089 0,994 0,825 0,816 0,86 1,304 1,155 1,151 1,081
Julio - Septiembre 1,115 0,931 0,814 0,78 0,824 1,199 1,155 1,128 1,046
Octubre - Diciembre 1,035 0,885 0,712 0,804 0,992 1,164 1,144 1,13 1,046
Tasas de Interés Trimestrales por Mora Tributaria
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CAPÍTULO IV  




Las relaciones internacionales constituyen un hecho incuestionable, 
pues ni las personas ni los Estados pueden vivir en sí mismo. En este 
sentido, la intercomunicación supranacional no es sino la conclusión 
lógica de unas premisas indiscutibles que adquieren todavía mayor 
relieve, si cabe, en el ámbito económico. El dinamismo de la realidad 
moderna, la transferencia internacional de los capitales como proyección 
de un sistema encerrado entre fronteras, crea la necesidad de que los 
Estados ordenen las diversas soberanías fiscales que se consideran 
legitimadas para gravar unas  mismas manifestaciones de riqueza. 
´ 
La coordinación fiscal entre los países, para evitar que existan 
problemas de equidad y eficiencia en el momento de gravar rentas y 
patrimonios, ha llevado a gran cantidad de países a suscribir Convenios 
para Evitar la Doble Imposición, mediante los cuales cada Estado cede 
parte de sus potestades tributarias a favor de la armonía fiscal. Estas 
medidas no sólo representan un mecanismo de coordinación fiscal, sino 
que representan una oportunidad para maximizar las inversiones. En 
virtud de lo anterior, y ante la apertura comercial a nivel internacional, se 
hace necesaria la coordinación tributaria entre los Estados, para evitar 
que existan problemas de equidad y eficiencia en las relaciones 
comerciales, laborales y de cualquier otra índole.  
 
Es la interdependencia económica entre todos los países provocados 
por el aumento de flujo de bienes y servicios, de capitales y por la rápida 
difusión de la tecnología y de la información que se crean conflictos de 




Las características más importantes de lo señalado anteriormente son: 
 
- No tiene limitación geográfica. 
- Fácil acceso a la información (internet) 
- Mayor volumen de operaciones financieras y variados instrumentos 
financieros. 
- Afectación económica, estructuras políticas y sociales. 
 
La doble imposición, se presenta cuando un mismo acta u operación 
celebra entre sujetos pertenecientes a distintos países es gravada con 
dos o más tributos por las respectivas naciones de origen o residencia 
de los sujetos. La simple coexistencia de las potestades tributarias de los 
diferentes estados, no es suficiente para que surja la doble imposición. 
Es además necesario que se produzca conflicto entre ellas, lo que 
ocurre por el hecho de que los estados observan diferentes criterios de 
atribución de potestad tributaria, básicamente el del domicilio o 
residencia, de un lado y de otro, el de la fuente de producción de la 
riqueza. 
 
Existen varios conceptos referentes a la Doble Imposición; a 
continuación cito algunos de ellos. 
 
 “Es aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien 
resulta sujeto a imposición en dos o más países, por la totalidad o 
parte de su importe, durante un mismo periodo impositivo (si se trata 
de impuestos periódicos) y por una misma causa.” 32 
 
 “En la esfera internacional se maneja un concepto muy preciso de 
doble imposición, dado que se exige, no solamente una coincidencia 
en gravar un mismo hecho imponible o manifestación de capacidad 
económica, sino que se requiere que el sujeto pasivo sea 
jurídicamente idéntico. En este segundo requisito se aleja de lo que 
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se conoce como doble imposición económica, donde dos personas 
diferentes resultan gravadas por una misma renta o patrimonio, en 
definitiva, por un mismo hecho imponible, o al menos por un idéntico 
elemento objetivo de éste.” 33 
 
 “Aquella circunstancia o acontecimiento en el que dos o más normas 
tributarias someten a imposición la realización o descripción de un 
mismo hecho generador, sea por uno o por varios sujetos activos.” 34 
 
En definitiva, los convenios de doble imposición constituyen el vehículo 
idóneo para establecer el régimen tributario de las operaciones 
internacionales, lo que explica la rápida y extensa generalización de los 
mismos en el panorama internacional tributario. 
 
“La doble tributación internacional es definida como aquella situación en 
la cual una misma renta o un mismo bien resultan sujetos a imposición 
en dos o más países, en la totalidad o en parte, durante un mismo 
periodo imponible y por la misma causa”. 35  
 
Es importante señalar que los convenios de doble imposición presentan 
objetivos sustancialmente distintos respecto del que persiguen lo demás 
tratados de carácter político o económico, en razón fundamentalmente a 
que los primeros se dirigen a conciliar dos o más legislaciones tributarias 
nacionales, evitando la imposición simultánea en ambos Estados. Los 
convenios se incorporan a los sistemas jurídicos de los diferentes países 
de acuerdo a las normas que dentro de ellos rigen, las cuales suelen ser 
de carácter constitucional. Por lo general, prevalecen sobre la legislación 
interna, ya que se les considera, salvo la constitución, normas de rango 
superior, ya que se les da tratamiento de ley especial.  
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), ha adoptado el siguiente concepto: “La doble imposición 
jurídica internacional puede definirse de forma general como el resultado 
de la aplicación de impuestos similares en dos o más Estados a un 
mismo contribuyente, respecto a la misma materia imponible y por el 
mismo periodo de tiempo”. 36 
 
Alegría Borrás sostiene que “para que exista doble imposición deben 
darse los siguientes elementos: 
 
a) Dos autoridades fiscales; 
b) Dos impuestos que lleven el mismo nombre o diferente; 
c) Un mismo elemento material del hecho imponible; 
d) Una sola causa de imposición; 
e) Identidad de los sujetos pasivos, respecto de los cuales se plantea el 
problema de las sociedades colectivas, que para algunas 
legislaciones tienen personalidad y para otras no; 
f) Que se trate de impuestos correspondientes a igual periodo.” 37 
 
Siguiendo a los autores Rinsche y Molina, tenemos que la doble 
imposición surge: 
 
a) Si la imposición personal se sujeta a la nacionalidad o domicilio y la 
real a la situación de los bienes; 
b) Cuando se utilizan diferentes criterios para decidir el sometimiento 
personal, como cuando un país se basa en el domicilio y otro en la 
nacionalidad; 
c) Cuando se aplican diferentes criterios a la imposición real, así el 
lugar de la conclusión de un contrato y la existencia de una 
instalación física; 
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d) Cuando se aplican diferentes conceptos sobre un mismo hecho que 
sirve para determinar el estado impositor competente. 
 
El Servicio de Rentas Internas en su publicación acerca del tema, señala 
que para que opere la figura de doble imposición, no basta que opere la 
unidad de sujetos pasivos y de hechos generadores, la doctrina señala 
la necesidad de que presenten cinco elementos concurrentes a saber: 
 
 La existencia de dos o más potestades tributarias concurrentes. 
 Imposición de dos o más tributos de idéntica o similar naturaleza. 
 Identidad de hechos generadores. 
 Identidad de sujetos pasivos. 
 Unidad temporal, referente al mismo periodo impositivo, en los 
impuestos periódicos o al mismo momento de causación, en los 
otros. 
 
Con lo señalado anteriormente se puede decir que la doble imposición 
se produce con mayor frecuencia sobre la renta y el patrimonio. Los 
tratados están generalmente concebidos bajo este supuesto. En otros 
términos, la misma se presentaría si dos estados que comercian entre si 
siguieran principios tributarios contrapuestos para la aplicación de los 
impuestos a los consumos y a la ventas: uno el del país de origen del 
producto y otro del país del destino del mismo, entendiendo que este 
último (destino) el monto del impuesto fuera susceptible comercialmente 
de trasladarse hacia adelante.  
 
La finalidad primordial de los convenios de doble imposición no es 
asegurar un trato de igualdad completo y estricto, es más bien facilitar el 
comercio a través de la eliminación de la doble tributación que resulta de 
gravar la misma transacción o renta por ambos países y que un objetivo 





Ahora es importante señalar que en la práctica se ha identificado dos 
tipos de doble tributación, a saber: 
 
a) La doble imposición económica 
b) La doble imposición jurídica 
 
a) De la Doble Imposición Económica.- 
 
Esta figura surge cuando dos o más estados gravan un mismo hecho 
generado con tributos similares, pero respecto a personas jurídicas 
distintas, o sujetos pasivos diferentes, pero que tienen vínculos 
económicos que permitan ubicarlos como un mismo ente generador 
de riqueza al sujeto de imposición. 
 
“Habitualmente se alude al término doble imposición económica para 
referirse a aquella situación jurídico tributaria en la cual una misma 
fuente impositiva resulta gravada por dos o más impuesto idénticos o 
análogos en manos de personas diferentes.” 38 
 
Se puede señalar que es aquella situación que se produce cuando 
una misma transacción económica, un ingreso o un elemento 
patrimonial, es gravado por dos o mas Estados durante el mismo 
periodo pero en manos de diferentes perceptores. 
A continuación se muestra algunos casos en que se produce la doble 
imposición económica. 
 
 El doble gravamen sobre dividendos (gravamen como 
sociedad y gravamen como persona física). 
 La doble imposición intersocietaria, la sociedad distribuye 
dividendos a una persona jurídica. 
 La doble imposición económica que nade de los ajustes 
fiscales en operaciones entre sociedades relacionadas. 
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b) De la Doble Imposición Jurídica.- 
 
En esta se producen de manera simultánea todos los elementos 
referidos anteriormente con relación a la doble imposición, en otros 
términos, corresponde a la figura típica de la doble imposición. 
 
Se define a este fenómeno como el resultado de que dos o más 
estados sometan a imposición un mismo concepto de renta obtenida 
por un mismo sujeto, por idénticos o similares impuestos y en un 
mismo periodo. 
 
Como consecuencia de la aplicación simultánea, por dos o más 
países, de estos principios, se producen una situación de doble 
imposición jurídica, en los que una persona es gravada, en dos o 
más Estados, por una misma renta o patrimonio. Corresponde al 
Estado de residencia la solución del problema mediante la aplicación 




4.2.  Modelos de Convenios de Doble Imposición 
 
La negociación de tratados en materia de doble tributación, por regla 
general comprende la realización de diversas facetas, sumamente 
complejas debido a la diversidad de sistemas fiscales que entran en 
conflicto. 
 
“Se inicia un proceso por el cual se estudia el monto y destino del tráfico 
de mercancías, servicios y capitales entre los países involucrados, 
posteriormente, se inicia la exploración y análisis comparativo de las 
condiciones impositivas que imperan, tanto en el país de la fuente como 
en el país de residencia. Una vez que se ha concluido el estudio de las 
estructuras impositivas de ambos países, es posible que cada país 
formule sendos proyectos de tratados, según los cuales se contemplan, 
ya sean exenciones totales, parciales, unilaterales o recíprocas y se 
considera específicamente el objeto imponible, etc. Cada uno de las 
cláusulas es objeto de estudio por cada delegación y, atendiendo a la 
estructura y política fiscal de cada país, se regla a la aceptación, 
transacción o rechazo del contenido total o parcial de una cláusula. 
Finalmente, de existir disposición y acuerdo, con base en  las cláusulas 
negociadas se llega a la firma del tratado”. 39  
 
Concluida la etapa de negociación, las partes contratantes proceden a la 
elaboración y firma del tratado respectivo, que generalmente suele 
contener las siguientes estipulaciones fundamentales: 
 
a) La renuncia por parte de cada gobierno a gravar determinadas 
categorías de ingreso de sus residentes cuando la fuente de tal 
ingreso está situada en el extranjero. 
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b) El considerar en el país de residencia la totalidad del ingreso del 
contribuyente, inclusive el derivado del extranjero, por sujeto a 
reducciones por el impuesto pagado. 
 
c) El acuerdo para gravar determinados ingresos hasta una cifra tope. 
Siguiendo estos sistemas, se concede jurisdicción exclusiva a uno de 
los países contratantes para gravar determinados ingresos, o bien se 
reducen las tasas de impuesto normal exigidas con respecto a los 
mismos. 
 
Los tratados internacionales contemplan las leyes de los países 
contratantes al decidir cuál país tendrá jurisdicción para sujetar 
determinados ingresos a sus leyes nacionales y bajo qué condiciones y 
limitaciones puede hacerlo. 
 
Vogel y Prokisch, afirman que “la regla de oro de la interpretación de los 
convenios de doble imposición ha de ser luchar contra esa situación y 
dentro de los límites autorizados por el texto del trabajo, llegar a un 
comprensión tan uniforme como sea posible de sus conceptos en los 
Estado contratantes.” 40  
 
Esto es, cualquiera que interprete un convenio de este tipo ha de ser 
capaz de encontrar un término medio entre la uniformidad necesaria y la 
preocupación de las partes de poder aplicar también su Derecho 
Tributario en los caso de imposición transfronteriza. 
 
Laos convenios de Doble Imposición debe contener los siguientes 
componentes: 
 
 Ámbito de aplicación. 
 Residencia. 
 Objetivo. 
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 Impuestos comprendidos. 
 Definiciones generales en las que destaca las atinentes a las que 
debe entenderse por residente y establecimiento permanente. 
 Gravamen de las rentas y del patrimonio que refleja el resultado de la 
distribución de las potestades tributarias sobre ellos. 
 Disposiciones especiales respecto de la no discriminación. 
 El procedimiento amistoso e intercambio de información. 
 Disposiciones finales sobre la entrada en vigor y denuncia. 
 
Respecto a su estructura cabe señalar que dentro de los puntos más 
importantes debería estipularse las siguientes cláusulas: 
 
 “Cláusulas atenientes al objeto y ámbito de aplicación. 
 Cláusulas sustantivas que contemplan las categorías de renta, 
ganancias de capital y patrimonio, que dan las reglas de reparto del 
poder tributario. 
 Cláusula para la eliminación de la doble imposición. 
 Cláusulas antievasión. 
 Cláusulas de naturaleza miscelánea.” 41 
 
Sobre la residencia, para el caso de que los contribuyentes fueran 
calificados como que la tienen en dos países, los modelos establecen 
criterios alternativos para fijarla en forma unitaria, los cuales en el fondo 
constituyen reglas de distribución del poder tributario. En ese supuesto, 
el país que suele someter a sus residentes al sistema de renta mundial, 
sólo puede gravar la renta en conformidad con el criterio de las rentas 
producidas en el territorio o de la fuente. 
 
Por regla general los Convenios de Doble Imposición se aplican a los 
impuestos sobre la renta, tanto de personas físicas como jurídicas. De 
igual manera, por regla general, se aplican también a los impuestos 
sobre el patrimonio, sin hacerse extensivos a los impuestos indirectos.  
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4.3. Ámbito de Aplicación y Definiciones 
 
Los convenios se aplican a todas las personas residentes de cada uno 
de los Estados miembros contratantes. En los convenios, tras consignar 
a la legislación interna de cada Estado para determinar la residencia de 
las personas físicas y jurídicas, se regulan los criterios para resolver los 
conflictos de residencia que se derivan de la consideración de una 
misma persona como residente en ambos estados, por aplicación de sus 
legislaciones internas, distinguiendo entre personas físicas y jurídicas. 
 
“Para las personas físicas se establecen los siguientes criterios 
sucesivos: la vivienda permanente, el centro de intereses vitales, donde 
viva habitualmente y, por último, la nacionalidad.” 42 
 
En cualquier caso, los convenios permiten que de común acuerdo entre 
los estados, se resuelvan los conflictos. Para las personas jurídicas, el 
criterio subsidiario generalmente utilizado es el de la sede de dirección 
efectiva de la entidad. Es decir, se utiliza un criterio de actividad real de 
la empresa frente a cualquier otro criterio objetivo como podría ser el del 
lugar de registro u otro similar. También en estos casos los conflictos de 
residencia que no puedan resolverse por aplicación directa de este 
criterio, se podrán solucionar mediante común acuerdo entre los 
estados. 
 
Su importancia radica por cuanto los convenios suelen establecer que 
los beneficios empresariales sólo tributan en el Estado de residencia de 
la empresa, salvo que opere en el otro Estado a través de un 
establecimiento permanente en él situado. De manera general, el 
convenio define el establecimiento permanente como cualquier lugar fijo 
de negocios donde la empresa realiza toda o parte de su actividad, tras 
lo cual pasa a enumerar determinados supuestos que determinan la 
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existencia de un establecimiento permanente, sedes de dirección, 
sucursales, fábricas, talleres, minas. 
 
Por otro lado, en los “convenios se suelen especificar determinados 
supuestos que, en ningún caso, implican la existencia de un 
establecimiento permanente, realización de actividades a través de un 
agente mediador y actividades auxiliares o preparatorias de la 
principal”.43 
 
Es importante tener en claro varias de las definiciones y conceptos que 
son de importancia en los diferentes tratados internaciones y cuyas 
definiciones dan la pauta para su interpretación y aplicación del mismo.  
 




La nacionalidad es definida comúnmente como el vínculo que tiene 
una persona con un ordenamiento jurídico concreto; dicho vínculo le 
genera al individuo derechos y deberes recíprocos con el Estado. Es 
fundamental en el momento de realizar un estudio de tributación 
internacional, debido a que éste es  uno de los puntos de conexión 
más utilizados para vincular a  un sujeto con el ordenamiento 
tributario de su país de origen. 
 
“Es un vinculo político – jurídico que deviene de Nación, entendida 
por tal, una organización social, articulada por similares 
características étnicas, culturales, lingüísticas y sociológicas, que 
directamente se enlaza con la acepción de Estado”. 44 
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Es importante señalar lo que la constitución de la República del 
Ecuador en su Artículo 6 señala como nacionalidad ecuatoriana: 
 
“Art. 6.- …La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político 
de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a 
alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador 
plurinacional. 
 
La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por 
naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni 
por la adquisición de otra nacionalidad”. 45 
 
Dicho lo anterior, es preciso señalar que “El problema de la 
nacionalidad de las personas físicas no tiene autonomía en el 
Derecho Fiscal, ya que tanto en el plano de la fiscalidad interna como 
para la aplicación de convenios de doble imposición, cada Estado fija 
sus normas relativas al modo de atribuir a su nacionalidad y el modo 
de probarla. Así pues, no se trata de la utilización de la nacionalidad, 
propiamente, como punto de conexión, sino que a falta de otro 
elemento para saber si una persona es o no residente en un Estado 
determinado, se entenderá que reside donde sea nacional.” 46 
 
Según lo expuesto, se puede afirmar que la nacionalidad no es 
utilizada frecuentemente como un punto de conexión cuando se 
presentan problemas de doble imposición, sino que ésta se emplea 
cuando existe duda en cuanto a la residencia del contribuyente, pero 
cuando los estados no han firmado este tipo de convenios, cada uno 
de ellos fija los criterios de sujeción y determinan el alcance del 
concepto nacional. 
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b) Domicilio Fiscal: 
 
Es fundamental señalar el concepto de domicilio, este puede ser 
definido como el lugar donde una persona física o jurídica, tiene su 
residencia.  
 
Por lo que es importante primero empezar señalando el concepto de 
domicilio, el cual es la vivienda fija o permanente de una persona, se 
trata de un atributo que puede aplicarse a una persona física o 
jurídica en referencia a la residencia en que el sujeto tiene el ánimo 
de presunto o real de residir.  
 
Fiscal, por su parte, es un adjetivo que menciona lo perteneciente o 
relativo al fisco, un concepto vinculado al tesoro público y a los 
organismos estatales dedicados a la recaudación de impuestos. 
 
Estas dos definiciones nos permiten entender la noción de domicilio 
fiscal, que no es más que el domicilio registrado ante las autoridades 
fiscales a efectos de impuestos y notificaciones; el domicilio fiscal, 
puede resultar diferente al domicilio civil, es el  lugar de la 
localización del obligado tributario frente a la administración pública 
en materia tributaria. 
 
El domicilio fiscal de una persona física es su residencia habitual; de 
todas maneras, si dicha persona desarrolla actividades económicas, 
es posible que se considere como su domicilio fiscal. Para la persona 
jurídica, el domicilio fiscal será equivalente al domicilio social o el 
lugar donde se lleva a cabo la dirección y gestión de la actividad. 
 
Los obligados tributarios tienen que informar el domicilio fiscal y sus 
eventuales cambios a la administración tributaria correspondiente. 
Las autoridades, por su parte, están habilitadas para comprobar y 




Se caracteriza por el elemento objetivo de habitación el un lugar, 
aunque falta el elemento subjetivo de intención de permanecer en él, 
por lo cual, indudablemente, puede existir residencia atributiva de 
potestad fiscal aunque no haya domicilio en sentido técnico; es así 
que, los documentos internacionales se refieren por lo común a la 
residencia  normal o habitual, con el significado de “hogar 
permanente de habitación”, y a la residencia principal cuando se trata 
de personas individuales y de empresas unipersonales, y también al 
lugar donde se halla el centro directivo en lo que respecta a personas 
colectivas, esto es, el sitio que corresponda a “la cabeza, la sede y el 
poder directivo” de la empresa”. 47 
 
Por lo tanto, deberá entenderse como domicilio fiscal al lugar que el 
legislador señala al contribuyente para todos los efectos derivados de 
la relación tributaria sustantiva; muy especialmente para que la 
autoridad fiscal lleve a cabo una mejor administración de los ingresos 
fiscales, bajo el criterio de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales dentro de la circunscripción territorial que a cada persona 
contribuyente le corresponda. 
 
Para el caso de inversionistas, José Vicente Troya señala: “en tales 
cosos no parece claro que debe prevalecer el lugar de la inversión o 
la colación por parte del prestamista, que en su carácter de titular de 
la renta es el contribuyente previsto en la ley, sobre el lugar en el que 
el producto del préstamo es utilizado por el prestatario, que es sólo 
un agente retención, la legislación aplicable debe ser pues la del 
primero”. 48 
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En el modelo de Convenio de la Organización Para la Coordinación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), se establecen los siguientes 
criterio sucesivos para la resolución de aquella situación en la que, 
en virtud de la normativa interna de cada estado, una persona física 
sea considera residente por los dos. 
 
- La vivienda permanente. 
- El centro de sus intereses vitales. 
- Doble vía habitualmente. 
- La nacionalidad. 
- El común acuerdo entre los estados contratantes. 
 
c) Establecimiento Permanente: 
 
El establecimiento permanente tiene una relación directa con el 
domicilio fiscal, es decir, con las personas domiciliadas en el 
extranjero; siendo el Establecimiento Permanente un parámetro ara 
fijar el domicilio fiscal por las obligaciones tributarias que se deriven 
de las actividades de personas físicas o jurídicas. 
 
Borras señala: “Se trata de una noción Técnico – económica, 
utilizada por muchas legislaciones fiscales internas y que tienen a 
generalizar los convenios, trata de erigir un sujeto de derecho a una 
entidad económica para la aplicación de los impuestos que gravan a 
las empresas”. 49 
 
El concepto se aplica para designar el lugar donde una persona 
individual o colectiva desarrolla su actividad económica. Si ésta se 
lleva a cabo en diferentes países eventualmente estaría sujeta a más 
de una potestad tributaria, lo que es nocivo para el sujeto obligado; la 
potestad tributaria corresponde al Estado o estados donde se ha 
radicado un emplazamiento de la empresa comercial, y no al Estado 
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donde esta misma sociedad realiza operaciones o actividades 
eventuales, sin contar con Establecimiento Permanente. Si esta 
último fuera el caso, tributaría en el Estado donde la empresa tiene 
su domicilio. 
 
Por lo señalado anteriormente, podemos señalar que el 
Establecimiento Permanente es una mini réplica del domicilio de la 
sociedad, pues pese a que normalmente las grandes empresas 
tienen sus domicilios en países desarrollados para efectos 
impositivos, “lo que bien puede hacernos concluir en que esta figura 
es un mecanismo delicado de hacer hecho prevalecer el criterio de 
domicilio o residencia sobre el de la fuente, pese a que dicha sutileza 
sea la base para que los países de la fuente sean los que apliquen 
sus tributos.” 50 
 
 
4.4.  Principios de Aplicación de los Convenios de Doble 
Imposición 
 
En los modelos propuestos se establecen dos principios esenciales: 
 
4.4.1  Primer Principio.- Denominado de no Incriminación 
 
Con base en este principio, se sostiene que todo Estado posee la 
potestad tributaria de gravar todos los actos u operaciones llevados a 
cabo por extranjero, que se realicen o surtan sus efectos en el territorio 
del propio Estado. 
 
Este principio también es conocido como Principio Territorial o de la 
Fuente, el cual señala que los Estados que apliquen este principio, 
gravarán todas las rentas obtenidas en su territorio, independientemente 
de la nacionalidad o residencia del contribuyente. 
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Este principio se baja en el gravamen de los residentes y de los no 
residentes, que obtienen rentas de fuentes localizadas en un país. Este 
criterio, por tanto, fundamenta el derecho de gravamen de un país en la 
localización de la fuente de renta dentro de un territorio nacional. 
 
Los Estados a los que afecta el convenio se obligan a dar un trato fiscal 
similar a: 
 
 Los residentes fiscales en dichos Estados, con independencia de 
la nacionalidad de los mismos.  
 
 Los establecimientos permanentes de un Estado situados en el 
otro Estado, por comparación a la legislación fiscal aplicable a 
cualquier empresa residente que realice la misma actividad. 
 
 Las empresas que realicen su actividad en un Estado, con 
independencia de que los accionistas de las mismas sean 
residentes en el otro Estado y por comparación a la legislación 
fiscal aplicable a las empresas del primer Estado con 
accionariado residente. 
 
Resulta lógico que los países quieren gravar las rentas obtenidas dentro 
de su territorio, ésto como una especie de retribución económica por las 
condiciones favorables que presenta dicho Estado para la obtención de 
estas rentas.  
 
El profesor Guiliani Fonrouge, establece: 
 
“Es así como se impone el criterio de sujeción tributaria fundado en la 
fuente productora de la riqueza, donde ésta se genera en interés del 
individuo y de la colectividad, el contribuyente debe pagar sus impuestos 
no sólo por beneficios que recibe, si no por los que tiene, como 
expresión de los conceptos de solidaridad social que justifican el tributo, 
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resultados indudable que la obtención de riqueza lograda merced a la 
vigencia de determinado ambiente político, económico, social y jurídico, 
deba una participación adecuada, bajo la forma de impuestos, a las 
exigencias financieras generales de ese ambiente.” 51 
 
Generalmente, los países en la práctica fiscal utilizan el referido principio 
para los no residentes; sin embargo, se debe resaltar que este principio 
tiene preferencia con respecto del de residencia. Dicha preferencia 
resulta lógica, en virtud de que es el país donde se genera la renta quien 
con sus condiciones y servicios ha propiciado la obtención de dicha 
renta.  
 
Finalmente, en la práctica fiscal, normalmente, quien debe corregir el 
problema de doble imposición es el país que utiliza este criterio, aunque 
se debe recordar que en razón de la soberanía fiscal de los Estados, no 
se lo podría obligar a corregir dicho problema, sino que la solución 
residirá en la negociación entre Estados. 
 
La experiencia muestra que los inversionistas extranjeros, en países en 
vías de desarrollo rara vez adoptan el carácter de “residentes”; si no por 
el contrario, se concentran a transferir sus capitales en forma de 
préstamos, suministro de tecnología y establecimiento de fíliales o 
sucursales. El principio de fuente aparece como la premisa 
indispensable para fortalecer la posición negociadora de los países en 
vías de desarrollo en sus tratos con las naciones altamente 
industrializadas y es en última instancia, uno de los factores que 
prioritariamente debe atenderse si se desea establecer un nuevo orden 
económico internacional verdaderamente justo y equilibrado.  
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4.4.2. Segundo Principio.- Del Procedimiento Amistoso 
 
Este principio también es conocido como Principio Personalista o Renta 
Mundial, el cual señala que cualquier residente fiscal en dichos estados 
puede instar un acuerdo amistoso interestatal cuando considere que 
cualquiera de estos estados ha adoptado una medida que implique una 
aplicación indebida del convenio. En la finalidad de los convenios se 
busca objetivos más ambiciosos que la duplicidad impositiva, que 
alcanzan fórmulas de cooperación entre las administraciones fiscales. 
Se establece la posibilidad de que se produzca intercambio de 
información entre los estados firmantes, para la correcta aplicación del 
Convenio y prevenir el fraude y la evasión fiscal. Este principio surge en 
virtud de las necesidades de un  mundo globalizado. 
 
Dicho principio consiste en que los estados solamente pueden gravar las 
actividades económicas llevadas a cabo en su territorio por extranjeros, 
cuando éstos posean el carácter de residentes en el mismo, conforme a 
las leyes aplicadas. Este principio es comúnmente invocado por los 
países altamente desarrollados, que ven en el mismo argumento para 
fortalecer su control sobre los mercados internacionales. En efecto, 
estas naciones obtienen anualmente sustancias ingresos provenientes 
de sus inversiones en el exterior, sin necesidad de que sus 
inversionistas residan formalmente en los lugares en donde tales 
inversiones se llevan a cabo. 
 
Además, se establece que se deben gravar rentas los nacionales y/o 
residentes de un Estado, independientemente de la fuente de los 
ingresos, es por esta razón que el referido principio implica la tributación 
de toda la renta mundial de un residente de un país determinado con 
independencia de la localización de la fuente de la renta. Básicamente 
admite dos modalidades fundamentales como son la de la residencia y la 




Es fundamental definir el concepto de renta mundial, lo cual podríamos 
definir como el criterio según el cual se grava a los residentes ya sean 
personas físicas o jurídicas de un país, por todas las rentas que 
obtengan, independientemente de la fuente. 
 
“Cuando se habla de renta mundial versus renta territorial, se hace 
referencia a un criterio objetivo, definido por la ley para establecer la 
sujeción de los individuos o empresas a una soberanía fiscal.” 52 
 
“Los países que tienen una renta mundial, tienen también en sus leyes 
tributarias mecanismos para evitar la doble imposición. Tales 
mecanismos a veces se aplican desde la legislación interna de cada país 
y a veces se aplican mediante los convenios para evitar la doble 
imposición, que básicamente reparten las cargas entre los países, sea 
por el lugar donde se manifiesta el ingreso o gravar, sea por el lugar 
donde se resida el contribuyente. El inversionista quiere ante todo 
certeza y éste se logra, con las reglas claras. Los países de los que 
importamos capital tienen sistemas como el propuesto y mucho 
apreciarían los consorcios de inversión saber que entre el estado de 
residencia suyo y en el que se realiza la actividad hay un convenio para 
evitar la doble imposición o que la ley garantiza la posibilidad de suscribir 
acuerdos previos sobre los precios cobrados por bienes y servicios 
transigidos entre la casa matriz (digamos en Alemania) y la filial suya 
(digamos Costa Rica). Ésto, es probable, atraerá a ese capital, si 
además sabe que Costa Rica es un país donde se puede producir. Así, 
uno puede afirmar que la renta mundial genera más certeza a las 
inversiones significativas para cualquier economía pues delimita, mucho  
antes de que la empresa tome la decisión de invertir en un país u otro, el 
impacto de la factura tributaria en la rentabilidad de inversión.” 53 
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Con lo referido anteriormente, es importante señalar que todos los 
países que utilizan el criterio de Renta Mundial suscriben convenios para 
evitar la doble imposición, con los cuales reparten las cargas que el 
contribuyente deberá cancelar en cada país; sin embargo, los convenios 
de doble imposición como se verá más adelante no son suscritos 
únicamente por países que utilizan el criterio personalista o de Renta 
Mundial. 
 
Por eso, los tratados internacionales en materia de doble tributación que 
inspiran en el principio de residencia suelen contener estipulaciones 




4.5.  Efectos de la Doble Imposición sobre el Comercio 
Internacional 
 
Una de las consecuencias de la globalización internacional es el 
fenómeno de la doble imposición paralelo a la manifestación de figuras 
elusivas o evasivas. Frente a estos fenómenos, los convenios para 
combatir la Doble Imposición se convierten en instrumentos de gran 
importancia. La rápida y constante movilidad de capitales, bienes y 
servicios, junto con la internacionalización de las transacciones 
mercantiles, acarrea distintas consecuencias en el ámbito tributario y su 
afectación directa al comercio internacional; por un lado, ha provocado 
fenómenos elusivos tales como la descolocación de bases imponibles, y 
por otro, trae un fenómeno de la imposición internacional, que limita el 
crecimiento de la inversión. 
 
Bajo este escenario de transacciones económicas, principalmente entre 
empresas relacionadas, existe un flujo de capitales desde una 
determinada jurisdicción tributaria a otra en la cual se presenten las 
mencionadas circunstancias de elusión. El flujo se da generalmente bajo 
la figura de pago por transferencias de bienes, servicio o intangibles 
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entre empresas relacionadas que manejan en estas transacciones 
unidades monetarias de grupo, alejadas de la realidad económica del 
mercado. 
 
El complejo mundo de las relaciones económicas internacionales 
plantean serios problemas a los países y a sus nacionales, que 
intervienen en las transacciones que forman parte del comercio exterior. 
El problema que día a día tiende a incrementarse, debido a la absoluta 
interdependencia existente entre las naciones en vías de desarrollo, 
exportadores de materias primas e insumos básicos y los países 
altamente desarrollados, exportadores de artículos manufacturados, 
capitales y tecnología.  
 
“La coexistencia entre las soberanías de los Estados y el ejercicio de sus 
potestades fiscales dan lugar a distintas formas de coincidencia 
impositiva sobre un mismo objeto imponible o sujeto pasivo, lo que da 
lugar a un enfrentamiento entre dos o mas sistemas impositivos. El 
efecto inmediato es el problema de la doble imposición internacional. A 
corto y mediano plazo pueden aparecer problemas tales como la 
elevación de los precios de los bienes o servicios en producción directa 
a la doble imposición; barreras al comercio, inversión y flujo de 
tecnología.” 54 
 
La Doble Tributación Internacional, es un obstáculo para el comercio 
internacional, pues que encarece las inversiones exteriores. De ahí que 
los Estados tiendan a la neutralidad fiscal e intenten eliminar la Doble 
Tributación Internacional, mediante la aprobación de convenios o 
tratados. 
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Para desarrollar una buena operación de inversión en el exterior, es 
necesario que el inversor conozca las alternativas que le permitan 
minimizar la carga tributaria, o al menos, diferir en el tiempo el pago del 
impuesto. 
 
Es importante tener en cuenta si el país donde se va a realizar la 
inversión es políticamente estable, si tiene un buen sistema financiero y 
un buen número de convenios para evitar la doble imposición, en 
especial con el país donde el inversor mantiene su residencia. 
 
De esta forma, el contribuyente puede planificarse la mejor forma de 
repatriar beneficios. Aunque también hay que señalar que normalmente 
los convenios contienen una cláusula que impide el mal uso o abuso de 
las estructuras del convenio. 
 
En general es deseable que el inversionista extranjero pueda escoger la 
forma del negocio en el cual quiere tomar parte en el país donde va a 
invertir sin que tenga que referirse demasiado a las diferentes cargas 
impositivas. Por otra parte, el país en cuestión puede que desee 
canalizar las inversiones en determinadas formas, y por lo tanto usar 





5. CONVENIOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
SUCRITOS POR EL ECUADOR 
 
5.1  Aspectos Generales. 
 
Aunque a primera vista el problema de la interpretación de los convenios 
de doble imposición se considere una cuestión eminentemente teórica, 
el transcurso del tiempo se ha encargado de demostrar que sus efectos 
prácticos que conlleva son fundamentales e importantes en las 
relaciones comerciales que mantiene el Ecuador con el resto del mundo.  
 
La regla de oro de la interpretación de los convenios de doble imposición 
ha de ser luchar contra esa situación y dentro de los límites autorizados 
por el texto del tratado, llegar a una comprensión tan uniforme como sea 
posible de sus conceptos en los estados contratantes. Ésto es, 
cualquiera que interprete un convenio de este tipo ha de ser capaz de 
encontrar un término medio entre la uniformidad necesaria y la 
preocupación de las partes de poder aplicar también su Derecho 
Tributario en los casos de imposición transitoria. 
 
Cada artículo y párrafo de los convenios suscritos por el Ecuador, 
informan sobra las motivaciones de su redacción, facilitando su 
interpretación y albergando las reservas y proposiciones de los estados 
suscritores del convenio, en relación a cada norma. Con ésto, los 
convenios tienen todo un compendio, breve pero significativo, de 
doctrina sobre los diversos sistemas fiscales y sobre las consecuencias 
de las soluciones susceptibles de adoptarse para evitar la doble 
imposición. 
 
Todos los convenios suscritos por el Ecuador, son el resultado de una 
negociación entre los estados contratantes, es por ésto que en cada uno 




Los convenios pretenden establecer, siempre que sea posible, una regla 
única para cada supuesto que se trate dentro de los mismos. Sobre 
ciertos puntos, no obstante, se ha estimado necesario permitir cierta 
flexibilidad, compatible con el buen funcionamiento del convenios, en 
torno a cuestiones, tales como la fijación de los tipos de imposición en la 
fuentes de los dividendos e intereses, así como la renta sobre el 
patrimonio y las ganancias, con ésto la imputación de beneficios a un 
establecimiento permanente sobre una base de reparto de los beneficios 
totales de la empresa; es por ésto que dentro de los convenios existen 
algunas cláusulas alternativas o adicionales que facilitan la aplicación del 
convenios por parte de los estados contratantes. 
 
Estos tratados establecen principios de exclusiva y excluyente 
jurisdicción tributaria territorial, excluyendo la posibilidad de gravamen 
sobre la base del principio de residencia o domicilio.  
 
El Ecuador ha suscrito varios convenios bilaterales para evitar la doble 
imposición internacional. En todos ellos se ha seguido los lineamientos 
del Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Con Alemania y Chile son los convenios que fueron 
firmados, primero y último respectivamente.  
 
5.2 Innovaciones más Importantes 
 
En los convenios suscritos por el Ecuador, se añaden nuevas reglas y 
definiciones en materia de: 
 
- Impuesto a la renta, 
- Interés, 
- Dividendos y regalías,  






Incluyendo normas reguladoras de las empresas asociadas o 
relacionadas, consagrando mecanismos de intercambio de información 
fiscal y una figura novedosa de la asistencia en la recaudación e 
incorporando una normativa en materia de interpretación, según la cual 
la decisión será siempre interpretada con el objeto de evitar la doble 
imposición y no se permitirán aquellas interpretaciones que resulten en 
una evasión fiscal. 
 
5.3. Ámbito de Aplicación 
 
A continuación, se muestran los aspectos más relevantes de los tratados 




El Convenio para Evitar la Doble Tributación a la Renta con Alemania, 
fue aprobado en el Protocolo del Convenio para Evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuesto a la Renta y el Patrimonio, entre 
Ecuador y Alemania Federal, suscritos el 7 de diciembre de 1982; 
constituyéndose el mismo, como el primer tratado suscrito por el 
Ecuador. 
 
El mismo convenio se ratificó en el Ecuador de acuerdo al acuerdo 
ministerial No. 242, publicado en el Registro Oficial No. 493 del 5 de 
agosto de 1986, el mismo convenio que está vigente a la presente fecha. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
a) “En la República Federal de Alemania: 
 
- Impuesto sobre la renta 
- Impuesto sobre las sociedades. 
- Impuesto sobre el patrimonio 




Todos los impuestos señaladas en el párrafo anterior, se los 
denominan “Impuesto Alemán”. 
 
b) En la República del Ecuador: 
 
El impuesto sobre la renta, inclusive los adicionales establecidos 
en la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno; y el impuesto a 
los capitales, el cual es el 1,5 por mil sobre los activos que se 
paga a través del Municipio, los que en lo sucesivo se 
denominarán “impuesto ecuatoriano”. 55 
 
 Definiciones Generales: 
 
a) “Un estado contratante y otro estado contratante.- Dependerá del 
sentido geográfico, o área de aplicación de la leyes impositivas 
del Estado respectivo; 
 
b) Persona.- Comprende todas las personas naturales y las 
sociedades. 
 
c) Sociedad.- Significa persona jurídica o cualquier entidad que se 
considera como persona jurídica. 
 
d) Una persona domiciliada en un Estado Contratante y una persona 
domiciliada en el otro Estado Contratante.- Puede ser una 
persona domiciliada en Alemania o Ecuador. 
 
e) Empresa de un Estado Contratante y Empresa del otro Estado 
Contratante.  
 
f) Nacional.- República Federal de Alemania y la República del 
Ecuador.  
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g) Autoridad Competente.- en Alemania será el Ministerio Federal de 
Finanzas, para Ecuador el Ministerio de Finanzas.” 56 
 
 Beneficios de empresas: 
 
Los beneficios empresariales se darán en el Estado Contratante. 
Solamente, también dependerá del establecimiento permanente, en 
cuyo caso el establecimiento permanente puede estar situado en 
cualquiera de los dos países contratantes, o en su defecto en los 
dos. 
 
Así mismo, el beneficio del establecimiento permanente se permitirá 
la deducción de los gastos producidos para los fines del 
establecimiento permanente, comprendidos los gastos de dirección y 
generales de administración para los mismos fines, siempre y cuando 
se demuestre que los gastos estén efectivamente relacionados con 




“Los pagados por una sociedad domiciliada en un Estado 
Contratante a una persona domiciliada en el otro Estado Contratante 
serán gravadas en el Estado Contratante en que está domiciliada la 
sociedad que pague los dividendos y de acuerdo con la legislación 
de este Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 
15% del monto bruto de los dividendos”. 57 
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Los dividendos que se generen en el Ecuador y son pagados a la 
República Federal de Alemania, los beneficios sean o no distribuidos, 
no se tome en cuenta para el impuesto sobre dividendos.  
 
En este punto se contempla los rendimientos de las acciones o 
participaciones en una sociedad de capital, participaciones mineras, 
acciones de fundador, derechos, rentas o participaciones sociales, 
estos se aplican para lo referido en el párrafo primero de dividendos.  
  
 Los intereses: 
 
Los intereses referidos en este punto, comprenden los rendimientos 
de la Deuda Pública, bonos u obligaciones. Los intereses originados 
en un Estado Contratante y pagados por una persona domiciliada en 
el otro Estado Contratante serán gravadas en el primer Estado 
Contratante de acuerdo con su legislación, pero el impuesto así 
exigido no podrá exceder: 
 
a) 10%del monto bruto de los intereses, si son pagados en venta de 
equipos industriales, comerciales o científicos, o en préstamos del 
banco, y financiación de obras públicas. 
b) 15% del monto bruto de intereses en el resto de casos. 
 
Los intereses procedentes de Alemania y pagados a Ecuador, a 
organismos sin fines de lucro están exentos del impuesto alemán. 
 
Los intereses procedentes de Ecuador pagados a Alemania, están 
exentos de impuesto ecuatoriano.  
 
Dicho beneficio no se aplica para los intereses que se generen de un 






Las regalías procedentes de un Estado Contratante pagadas a una 
persona en el otro Estado Contratante serán gravables en el Estado 
Contratante del que procedan y de acuerdo con la legislación de este 
Estado, pero el impuesto así exigido no puede exceder del 15% del 
monto bruto de las regalías. 
 
Las regalías comprenden las cantidades de cualquier clase pagadas 
por el uso o la concesión de usos de derechos de autor, literarios, 
artísticos o científicos, patentes, marcas de fábrica, planos, fórmulas, 
uso de equipos industriales, comerciales o científicos. 
 
Las regalías se consideran procedentes de un Estado Contratante 
cuando el deudor sea el propio estado, uno de los Estados 
Federados  
 
 Ganancias por enajenación de bienes 
 
Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que 
formen parte del activo de un establecimiento permanente que una 
Empresa de un Estado Contratante tenga en el otro Estado 
Contratante, comprendidas las ganancias derivadas, de enajenación 
del establecimiento permanente, serán gravadas solo en este otro 
Estado, sin embargo las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles, solo serán gravables en el Estado Contratante al 
que corresponde el derecho a gravarlos.  
 
Las ganancias derivadas de la enajenación de acciones y 
participaciones en una sociedad domiciliada en un Estado 




 Actividades profesionales no dependientes: 
 
Las rentas que una persona natural domiciliada en un Estado 
Contratante obtenga de una profesión liberal, u otra actividad 
análoga no dependiente, solo serán gravables en este Estado, o no 
ser que esta persona, para ejercer tal actividad haya permanecido 
180 días o más durante el año fiscal correspondiente del año fiscal 
correspondiente en el otro Estado Contratante. 
 
En este caso, las rentas serán gravables en el otro Estado, pero sólo 
en la medida en que proceda atribuirlas a la actividad allí ejercida.  
 
 Profesionales dependientes: 
 
Los sueldos, salarios y remuneraciones similares obtenidos por una 
persona domiciliada en un Estado Contratante por una actividad 
dependiente ejercida en el otro Estado Contratante, serán gravables 
en este último Estado. Serán gravables en un Estado: 
 
- “El empleado no permanece en total en el otro Estado, en uno, 
o varios periodos, más de 180 días durante el año fiscal 
considerado; 
- Las remuneraciones se pagan por, o en nombre de, una 
persona que no está domiciliada en el otro Estado; y,  
- Las remuneraciones no son pagadas por un establecimiento 
permanente que el empleador tenga en el otro Estado”. 58 
 
 Miembros de la Consejos de Administración y Vigilancia: 
 
Las participaciones, dietas de asistencia y retribuciones similares que 
una persona domiciliada en un Estado Contratante obtiene como 
miembro de un Consejo de Administración o de vigilancia de una 
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 Convenio Para Evitar la Doble Tributación a la Renta con Alemania, Artículo 15. 
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sociedad domiciliada en el otro Estado Contratante, serán gravables 
en este otro Estado. 
 
 Artistas y Deportistas: 
 
Las rentas obtenidas por los profesionales del espectáculo, por sus 
actividades personales como tales o en grupo, o las rentas 
procedentes del ejercicio de tales actividades por artistas 
profesionales en una empresa, serán gravables en el Estado 
Contratante en el que ejerzan dichas actividades.  
 
 Rentas no mencionadas expresamente: 
 
Las rentas de una persona domiciliada en un Estado Contratante no 
mencionadas expresamente en los artículos del convenio, solo serán 




Los buques y aeronaves explotados en tráfico internacional así como 
los bienes muebles afectados a su explotación, solo serán gravables 
en el Estado Contratante en que éste situada la sede de dirección o 
administración efectiva de la Empresa.  
 
Todos los demás elementos del patrimonio de una persona 
domiciliada en un Estado Contratante solo darán lugar a imposición 
en este Estado. 
 
 Métodos para evitar la doble imposición: 
 
a) Una persona domiciliada en Alemania serán exceptuadas de la 
base de estimación del impuesto alemán las siguientes rentas,  
que de acuerdo con las disposiciones del convenio serán 




- Rentas de bienes inmuebles y beneficios de enajenación de 
dichos bienes. 
- Beneficios empresariales y ganancias. 
- Dividendos pagados a una sociedad domiciliada en Alemania 
por una sociedad domiciliada en Ecuador, cuyo capital 
permanezca directamente en por lo menos un 25% a la 
sociedad alemana. 
 
b) Una persona domiciliada en el Ecuador serán exceptuadas de la 
base de estimación del impuesto las siguientes rentas, que serán 
grabables en Alemania: 
 
- Rentas de bienes inmuebles, beneficio en enajenación de los 
mismos. 
- Beneficios empresariales y las ganancias de los mismos. 
- Dividendos pagados a una sociedad domiciliada en el Ecuador 
por una sociedad domiciliada en Alemania, cuyo capital 
pertenezca directamente en por lo menos en un 25% a la 
sociedad ecuatoriana. 
 
c) Se deducirá el impuesto a la renta, que haya de percibirse en la 
República del Ecuador sobre las rentas procedente de Alemania 
de acuerdo a las leyes ecuatorianas el impuesto percibido por el 
fisto alemán de acuerdo a sus leyes y de acuerdo al convenio. 
 
d) Se deducirá del impuesto sobre el patrimonio que haya de 
percibirse en el Ecuador sobre bienes de toda clase ubicados en 
Alemania de acuerdo con las leyes del impuesto al patrimonio 
percibido por el fisco alemán, conforme a sus leyes y de acuerdo 
al convenio. El importe de la deducción no podrá exceder la parte 







El Convenio ente el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 
de la República Argentina para Evitar la Doble Imposición en Relación 
con el Transporte Aéreo, fue suscrito y dado según Decreto Ejecutivo 
No. 834, publicado en el Registro Oficial No. 235 de 4 de Mayo de 1982 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
a) Por el Ecuador: 
- Al Impuesto a la Renta; 
- A los impuestos adicionales a la renta;  
- Al impuesto al capital en giro. 
 
b) Por la Argentina: 
- Impuesto a las ganancias; 
- Impuesto a los beneficios de carácter eventual; 
- Impuesto al capital de las empresas; e, 
- Impuesto al patrimonio neto de las personas físicas. 
 
También se aplicarán a las modificaciones que se introduzcan a los 




a) Empresa de un Estado Contratante, se refiere a una Empresa 
explotada por una persona natural o jurídica domiciliada en uno 
de los Estados Contratantes. 
b) Transporte aéreo.- Es el transporte internacional por aire de 
personas, carga y correo. 
c) Transporte Internacional.- Es el transporte efectuado por una 
Empresa de un Estado Contratante. 
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d) Un Estado Contratante y el Otro Estado Contratante, designan a 
la República del Ecuador y a la República de Argentina, según el 
contexto del Convenio. 
e) Autoridades Competentes.- En el caso de Ecuador al Ministerio 
de Finanzas y para Argentina al Ministerio de Economía – 
Secretaria de Hacienda. 
 
 Reglas Diversas: 
 
Las rentas provenientes del ejercicio del transporte internacional 
obtenidas por empresas de transporte aéreo, sólo podrán someterse 
a imposición en el Estado Contratante, en el que están domiciliadas 
las mismas. 
 
También, se aplicarán dichos beneficios procedentes de las 
participaciones que en actividades conjuntas para el transporte aéreo 
de una Empresa de un Estado Contratante.  
 
Así mismo, la venta de bienes muebles e inmuebles de las empresas 
de transporte internacional que se relacionen con el giro del negocio, 
solo se podrán someter a imposición en el Estado Contratante en el 
cual estén domiciliadas las mismas. 
 
Si en el empleo a bordo de una aeronave, que opera en el transporte 
internacional se obtuviera remuneraciones, sólo podrán someterse a 







El convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión 
Tributaria en Materia de Impuesto a la Renta con el Brasil, fue suscrito 
en Quito el 26 de Mayo de 1983. 
 
El mismo convenio fue promulgado por Resolución Legislativa s/n, 
publicada en Registro Oficial No. 756 de 25 de agosto de 1987. El 
mismo convenio que está vigente hasta la presente fecha. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
a) En la República Federativa del Brasil: 
 
Impuesto Federal sobre la renta, con exclusión de las remesas 
excedentes o sobre actividades menos importantes (impuesto 
brasileño). 
 
c) En la República del Ecuador: 
 
El Impuesto a la Renta inclusiva los adicionales establecidos en la 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, denominado 
“impuesto ecuatoriano”. 
 
 Métodos para evitar la doble Imposición: 
 
a) Un residente de un Estado Contratante perciba rentas que de 
acuerdo con el presente convenio, puede someterse a doble 
imposición en el otro Estado Contratante, el primer Estado 
Contratante, se deducirá del impuesto sobre las rentas un importe 





La deducibilidad no podrá exceder de la parte del impuesto sobre 
la renta del otro Estado Contratante. 
 
b) Los dividendos pagados por una sociedad residente de un Estado 
Contratante a un residente del otro Estado Contratante titular de 
más del 10% del capital de la sociedad pagadora, se someterán a 
doble imposición en el primer Estado Contratante, y serán 
exentos del otro Estado Contratante. 
 
c) Para la deducción sobre los dividendos, intereses y regalías, se 
considerará siempre que  ha sido pagado con la alícuota del 25%. 
 
 No Discriminación: 
 
Los residentes de un Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro Estado Contratante a ningún otro impuesto que no se exijan o 
que sean más gravoso que aquellos a los que estén o puedan estar 
sometidos los nacionales de este otro Estado que se encuentren en 
las mismas condiciones. 
 
Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital total o parcial, 
este poseído o controlado por uno o más residentes del otro Estado 
Contratante, no serán sometidas en el primer Estado a ningún 
impuesto u obligación relativa al mismo, eso sólo es aplicado para los 
impuestos comprendidos en cada uno de los Estados. 
 
 No Discriminación: 
 
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 
posible para resolver las dificultadas o disipar las dudas que plantean 
la interpretación o aplicación del Convenio, mediante un acuerdo 
amistado. También podrán ponerse de acuerdo para tratar los casos 




Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden 
comunicarse entre sí para llegar a un acuerdo; el intercambio de 
puntos de vista podrá realizarse en el pleno de una Comisión 
compuesta por representantes de las autoridades competentes. 
 
 No Discriminación: 
 
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes, podrán 
intercambiar información necesaria para la aplicación correcta del 
convenio; las informaciones intercambiadas serán mantenidas en 
reserva. 
 
En ningún caso se obliga a un Estado Contratante a: 
 
- Adoptar medidas contrarias a su legislación o práctica 
administrativa; 
- Suministrar información que no se puede obtener sobre la 
base de su propia legislación; 
- Transmitir informaciones que revelen un secreto comercial, 




- El término “residente” significa en, Ecuador, un domiciliado del 
Ecuador. 
- Un establecimiento permanente no comprenderá el caso de 
mantenimiento de un lugar fijo de negocios con el fin de 
adquirir bienes o mercaderías destinadas a la comercialización 
con terceros. 
- En el caso de Brasil, el término “dividendos” también 
comprende cualquier distribución relativa a certificados de 
fondos de inversión que es un residente del Brasil. 
- Las disposiciones de la legislación brasileña, que no permiten 
que las regalías pagadas por una sociedad residente del Brasil 
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a un residente del Ecuador que posea por lo menos el 50% del 
capital con derecho a voto de esa sociedad, puedan ser 
deducidas para determinar la renta imponibles de la sociedad 
residente del Brasil, no son consideradas discriminatorias en 




El Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 
de Canadá para evitar la Doble Imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de Impuesto a la Renta, entró en vigencia según la publicación 
en el Registro Oficial No. 484 del 31 de diciembre de 2001. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
a) Se aplicará a los impuestos sobre la renta exigibles para cada 
uno de los Estados Contratantes, cualquiera que sea el sistema 
de exigencia. 
 
b) Se considerarán impuestos sobre la renta los que gravan la 
totalidad de la renta o cualquier parte de la misma, incluidos los 
impuestos sobre las ganancias provenientes de la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles. 
 
d) En Canadá: 
 
Los impuestos sobre la renta gravados en la ley de Impuesto 





e) En Ecuador: 
 
El Impuesto sobre la renta gravado por el Gobierno del Ecuador 
en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, denominado en 
el convenio “impuesto ecuatoriano”. 
 
f) El Convenio se aplicará a impuestos de naturaleza idéntica que 
se establezcan con posterioridad a la fecha de suscripción del 
mismo y que se añadan o sustituyen a los impuestos actuales. 
 
 Eliminación de la doble imposición: 
 
a) En el caso de Canadá: 
 
- La deducción sobre el impuesto a pagar en Canadá por 
concepto de impuesto pagado fuera de Canadá, que no afecte 
sus principios generales, el impuesto pagado en el Ecuador 
sobre beneficios, rentas o ganancias procedentes de Ecuador, 
podrá ser deducido de cualquier impuesto canadiense a pagar 
respecto de dichos beneficios, rentas o ganancias; 
 
- La utilización como crédito tributario el impuesto pagado fuera 
de Canadá, cuando una sociedad que resida en Ecuador 
pague un dividendo a una sociedad residente en Canadá y 
que la misma controle al menos el 10% de la misma, el crédito 
tributario deberá tomar en cuenta el impuesto pagado en el 
Ecuador. 
 
- Los ingresos obtenidos por un residente de Canadá están 
exonerados de impuestos en Canadá, al calcular el monto del 
impuesto sobre otros ingresos, tomar en cuentas los ingresos 




b) En el caso de Ecuador: 
 
- Los residentes de Ecuador podrán acreditar contra el Impuesto 
a la Renta Ecuatoriano aplicable a los ingresos provenientes 
de Canadá, el impuesto sobre la renta pagado en Canadá, 
hasta por un monto que no exceda del impuesto que se 
pagaría en Ecuador por el mismo ingreso; 
 
- Las compañías que sean residentes en Ecuador, podrán 
acreditar contra el Impuesto a la Renta a su cargo derivado de 
las utilidades, el impuesto sobre la renta pagado en Canadá 
por los beneficios con cargo a los cuales se pagaron los 
dividendos. 
 
 No Discriminación: 
 
Los establecimientos permanentes que una Empresa residente de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante, no serán 
sometidos a imposición de ese Estado de manera menos favorable 
que las empresas de ese otro Estado, que realicen las mismas 
actividades.  
 
Las naciones de un Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al 
mismo, que no se exijan o que sean más gravosas que aquellos a los 
que estén o puedan estar sujetos los naciones de ese otro Estado, 
que se encuentren en las mismas condiciones. 
 
Ningún  impuesto u obligación relativa al mismo que se exijan o que 
sean más gravosos a los que estén o puedan estar sometidas otras 
sociedades similares del Estado mencionado en primer lugar. Los 
términos impuestos e imposición se refieren a los impuestos que son 




 Procedimiento Amistoso; 
 
Cuando existan divergencias, inconsistencias o en los recursos 
previstos por el derecho interno de ambos Estados, deberá 
presentarse una petición por escrito declarado los fundamentos por 
los cuales solicita la revisión de dicha imposición. 
 
Un estado contratante no puede aumentar la base impositiva de un 
residente en los Estados Contratantes, mediante inclusión en la 
misma de rentas que también hayan sido sometidas a imposición del 
otro Estado Contratante, las autoridades competentes de los Estados 
Contratantes harán lo posible por resolver las dificultades o disipar 
las dudas que plantee la interpretación o aplicación del Convenio, 
mediante un acuerdo amistoso. 
 
Cuando exista alguna duda de la interpretación o aplicación del 
convenio y no puedan ser resultas por las autoridades competentes, 
se puede someter a un arbitraje, si se presenta un escrito en el que 
acuerdan estar sujetos a la decisión del tribunal arbitral. 
 
 Reglas Diversas: 
 
Lo establecido en el convenio no se interpretarán con restricción en 
forma toda exención, reducción, crédito u otra deducción otorgada 
por la legislación de un Estado Contratante en la determinación del 
impuesto establecido o por cualquier otro acuerdo celebrado por un 
Estado Contratante. 
 
No habrá impedimento para que un Estado Contratante someta a 
imposición montos incluidos en las rentas de un residente de este 
Estado respecto a la asociación, fideicomiso o subsidiaria extranjera 




Las contribuciones en un año con respecto de servicios prestados 
dentro del mismo y pagado en representación de una persona natural 
que es residente de un Estado Contratante o que está 
temporalmente presente en este Estado, durante un periodo que no 
sea superior a un total de 60 meses, serán tratadas para fines 
impositivos en el primer estado como una contribución pagada a un 
plan de pensión antes de que la persona se convierta en residente o 
se establezca como permanente;  
 
 Disposiciones Generales: 
 
Este convenio, celebrado por el Ecuador con otro Estado que sea 
miembro de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico, es una fecha posterior a aquella que se firme el 
convenio, el Ecuador acuerda una tasa de impuesto sobre cánones, 
que sea inferior al 15%, que será aplicable a derechos de autor, 
pagos a producción y reproducción de obras literarias, musicales y 








El Convenio entre la República del Ecuador y la República de Chile para 
Evitar la Doble Tributación y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación 
al Impuesto a la Renta y al Patrimonio y su protocolo adicional, fue 
suscrito en la ciudad de Quito con fecha 26 de Agosto de 1999. 
 
Dicho Convenio fue publicado en el Registro Oficial No. 293 del 16 de 
marzo de 2004 y fue Dado por Decreto Ejecutivo No. 901, publicado en 
Registro Oficial 189 de 14 de octubre del 2003. 
 
 Impuestos Comprendidos: 
 
Los impuestos que se regirán a imposición en el convenio son los 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio exigible por cada uno 
de los Estados Contratantes. Para el presente convenio, se 
considera impuesto sobre la renta y el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o patrimonio, incluidos los impuestos sobre las 
ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles e 
inmuebles, así como las plusvalías. 
 
a) En la República del Ecuador: 
 
- Impuestos sobre la renta de las personas naturales, 
- Impuesto sobre la renta de las sociedades y cualquier otra 
entidad similar. 
 
b) En la República de Chile: 
 
- Impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta. 
  
El Convenio se aplicará a impuestos de naturaleza idéntica que se 
establezcan con posterioridad a la fecha de suscripción del mismo y 




 Métodos para Eliminar la Doble Imposición – Método de Imputación: 
 
a) En el Ecuador, la doble tributación se evitará así: 
 
Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que, de acuerdo con el convenio, 
pueden someterse a imposición en Chile, el Ecuador deducirá del 
impuesto que perciba sobre las rentas de este residente, un 
importe igual al impuesto sobre la renta pagado en Chile y del 
impuesto que perciba sobre el patrimonio de este residente, el 
importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en Chile. 
 
b) En el caso de Chile, la doble tributación se evitará: 
 
Cuando las personas residentes en Chile obtengas rentas que de 
acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan 
someterse a imposición en el Ecuador, podrán acreditar contra los 
impuestos chilenos correspondientes a esas rentas los impuestos 
aplicados en el Ecuador, de acuerdo con las disposiciones 
aplicables de la legislación chilena. Así mismo, las rentas 
obtenidas por un residente de Chile o el patrimonio que éste 
posea estén exentos de imposición en Chile, podrá tener en 
cuenta las rentas o patrimonio exento a efectos de calcular el 
importe del impuesto sobre las demás rentas o el patrimonio de 
dicho residente. 
 
 No Discriminación: 
 
Los nacionales de un Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro Estado Contratante a ninguna imposición que sea más gravosa 
que aquellos que estén sometidos los nacionales del otro Estado 




Los establecimientos permanentes  no serán sometidos en ese 
Estado Contratante en el otro Estado Contratante por estar sometido 
el uno del otro. 
 
Las sociedades de un Estado Contratante, cuyo capital esté 
controlado por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, 
no estarán sometidas en el primer Estado a ninguna imposición u 
obligación al mismo que no sean las exigidas en el primer lugar. 
 
 Procedimiento de Acuerdo Mutuo; 
 
Las medidas adoptadas por uno o por ambos Estados Contratantes 
implican una imposición que no esté conforme con las disposiciones 
del presente Convenio, podrá someter su caso a la autoridad 
competente del Estado Contratante.  
 
El laudo arbitral en un caso particular, conforme el procedimiento 
acordado por las partes, será obligado para ambos estados respecto 
a dicho caso, pero no tendrá efecto retroactivo. 
 
 Disposiciones Generales: 
 
Nada del Convenio podrá evitar la aplicación del derecho interno de 
alguno de los Estados Contratantes en relación a la tributación de las 
rentas, beneficios, dividendos, ganancias o remesas, inversiones, 
siempre que dicha renta no se someta a imposición de conformidad 
con las disposiciones del Convenio. 
 
Los Estados Contratantes acuerdan que, en el evento de que las 
disposiciones del Convenio sean usadas en forma que otorguen 
beneficios no contemplados en él, las autoridades competentes, 
deberán establecer los procedimientos de acuerdo mutuo fijado en el 




Las disposiciones del convenio se aplicarán: 
 
a) En el Ecuador, el Impuesto sobre la Renta y sobre el patrimonio, 
el impuesto sobre el patrimonio solo se aplica para Chile; en el 
caso del Ecuador, solo existe una declaración patrimonial, la 
misma que debe hacerse cuando los bienes superen US$ 
200.000,00 y para el caso de la cónyuge US$ 400.000,00 que se 
obtenga y se pague, abonen a una cuenta, se ponga a 
disposición como gasto, a partir del mes de enero del año 
calendario inmediato siguiente al que el convenio entre en 
vigencia. 
 
b) En Chile, los impuestos sobre la renta y patrimonio, que se 
obtengan y paguen, abonen a una cuenta, se ponga a 
disposición, se contabilice como gasto, a partir del primer día del 
mes de enero del año calendario inmediatamente siguiente a 
aquel en que el Convenio entre en vigor.  
 
5.3.6  España 
 
El convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal 
de Materia de Impuesto Sobre la Renta y el Patrimonio entre la 
República del Ecuador y el Reino de España, fue celebrado en la cuidad 
de Quito, el 20 de mayo de 1991. 
 
Dicho convenio fue dado por Resolución Legislativa s/n, publicado en el 
Registro Oficial No. 822 del 28 de noviembre de 1991. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
Se aplicará a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 




a) En España (impuesto español): 
 
- Impuesto sobre la renta de las personas físicas. 
- Impuesto sobre sociedades. 
- Impuesto sobre el patrimonio. 
 
b) En Ecuador (impuesto ecuatoriano): 
 
- Impuesto sobre la renta, de las personas naturales. 
- Impuesto sobre la renta, de las sociedades. 
 
 
Lo estipulado en el Convenio, también se apicara a los impuestos 
de naturaleza idéntica que se establezcan con posterioridad a la 
subscripción del convenio.  
 
 Eliminación de la doble imposición: 
 
a) España deducirá: 
 
Cuando un residente de España obtenga rentas o posea 
patrimonio, pueden someterse a imposición en el Ecuador: 
 
- Del Impuesto que perciba sobre las rentas de este residente, 
un importe igual al impuesto sobre la renta pagada en el 
Ecuador; 
- Del impuesto que perciba sobre sobre la renta de este 
residente, un importe igual al impuesto sobre la renta pagado 




b) Ecuador deducirá: 
 
Cuando el residente del Ecuador obtenga rentas o posea 
elementos patrimoniales que de acuerdo las disposiciones del 
Convenio, pueden someterse a imposición en España: 
 
- Del impuesto que perciba sobre las rentas de esta residente 
un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en España; 
 
En cualquiera de los dos casos, la deducción no podrá exceder de la 
parte del impuesto sobre la renta, calculado de la deducción. 
 
 No Discriminación: 
 
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 
posible por resolver cualquier duda de interpretación o aplicación del 
Convenio, mediante una Comisión formada para el efecto por las 
autoridades competentes de cada Estado Contratante. 
 
Las autoridades competentes no están en condiciones de adoptar 
una solución satisfactoria, para resolver los inconvenientes mediante 
un acuerdo amistoso entre los Estados Contratantes. 
 
 Disposiciones Generales: 
 
Las disposiciones se aplicarán en ambos Estados Contratantes; en 
relación con los impuestos retenidos en la fuente sobre rentas 
pagadas o acreditadas a partir de enero del año siguiente al cual se 
realice la ratificación. 
 
En relación con los impuestos, desde el período fiscal que empiece a 
partir del primero de enero del año siguiente al año en el cual se 




5.3.7  Francia 
 
El convenio entre el Gobierno de la República de Francia y el Gobierno 
de la República del Ecuador para Evitar la Doble Imposición y Prevenir 
la Evasión Fiscal en Materia de Impuesto a la Renta, fue celebrado en la 
cuidad de Quito, el 16 de marzo de 1989. 
 
El mismo convenio que fue dado por Resolución Legislativa s/n, 
publicada en el Registro Oficial No. 822 del 28 de noviembre de 1991. El 
cual, fue ratificado por Decreto Ejecutivo No. 3006, publicado en el 
Registro Oficial No. 862 de 28 de enero de 1992. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
Se aplica a los impuestos sobre la renta exigida para cada uno de los 
Estados Contratantes, de sus subdivisiones políticas o 
administrativas o de sus entidades locales. Gravarán impuesto a la 
renta la totalidad de renta o parte de la misma, incluyendo ganancia 
por enajenación de bienes mueves o inmuebles, plusvalías. 
 
a) En lo que respecta a Francia: 
 
- Impuesto a la renta, tanto de las personas naturales como de 
las jurídicas sujetas a tal impuesto. 
- El impuesto a las sociedades. 
- Retenciones en la fuente, deducciones y anticipos de los 




b) En lo que respecta al Ecuador: 
 
El impuesto sobre la renta establecido en la Ley Orgánica de 
Régimen Tributario Interno. 
 
 Eliminación de la doble imposición: 
 
Se evita la doble imposición de la siguiente manera: 
 
a) En lo que refiere a Ecuador: 
 
“Cuando una persona domiciliada en el Ecuador percibiera renta 
que, conforme a las disposiciones del Convenio, puede ser 
gravada en ambos Estados Contratantes, Ecuador concederá 
como deducción del impuesto a la renta de dicha persona, una 
cantidad equivalente al impuesto pagado en Francia. Sin 
embargo, esta deducción no excederá de la parte del impuesto 
ecuatoriano sobre la Renta y sus adicionales, calculados antes de 
hacer la deducción que sea atribuible, según corresponda a la 
renta que es gravada en Francia”. 59 
 
b) En lo que se refiere a Francia: 
 
“Cuando una persona residente de Francia percibiera renta que, 
conforme a las disposiciones de este Convenio, puede ser 
gravada en ambos Estados Contratantes, Francia concederá 
como deducción del impuesto de dicha persona, una cantidad 
equivalente al impuesto pagado en Ecuador. 
 
                                            
59
 Convenio Para Evitar la Doble Tributación a la Renta con Alemania, Artículo 23. 
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Sin embargo, esa deducción no excederá de la parte del impuesto 
francés calculado de hacer la deducción que sea atribuible según 
corresponda a la renta que pueda gravarse en Ecuador”. 60 
 
 No Discriminación: 
 
Los nacionales de un Estado Contratante no están sujetos en el otro 
Estado Contratante a imposición alguna ni a obligación que de ella se 
desprenda, que sea distinta al otro Estado Contratante que se 
encuentre en la misma situación. Los impuestos que graven un 
establecimiento permanente en un Estado Contratante no podrán ser 
menos favorables en el otro Estado Contratante. 
 
Los intereses, regalías y demás pagos hechos por una Empresa de 
un Estado Contratante a una persona domiciliada en residente en el 
otro Estado Contratante, el impuesto causado de ésto, es deducible 
para la determinación de las utilidades. 
 
Las empresas de un Estado Contratante cuyo capital en su totalidad 
o parte, directa o indirectamente, es controlado por una o varias 
personas domiciliadas o residentes del otro Estado Contratante, no 
están sujetas en el primer Estado Contratante a ninguna imposición u 
obligación que de ella se desprenda que sea distinta a las sujetas en 
las empresas similares del primer Estado. 
 
 Procedimiento Amistoso; 
 
Las dificultades que se presenten podrán ser resueltas, mediante 
acuerdo amistoso, las Autoridades Competentes, son las que 
resolverán las dudas o dificultades presentadas, deberán cumplir con 
las formalidades, los domiciliados o residentes de un Estado 
                                            
60
 Convenio Para Evitar la Doble Tributación a la Renta con Alemania, Artículo 23. 
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Contratante para obtener, en el otro Estado Contratante, las 
reducciones o exoneraciones tributarias previstas en el convenio. 
 
Se mantendrán en contacto las autoridades competentes, con el fin 
de llegar a los acuerdos pertinentes, todo ésto por medio de 
consultas, en las cuales elaborarán las condiciones, métodos y 
técnicas apropiadas para la aplicación del procedimiento de acuerdo 
mutuo. 
 
La Autoridad Competente, resolverá mediante procedimiento 
amistoso con el fin de evitar una imposición que no esté de acuerdo 
con las disposiciones del Convenio. 
 
 Reglas Diversas: 
 
a) Las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes 
intercambiarán información para dar cumplimiento a las 
disposiciones del Convenio. 
 
b) Toda información recibida por cualquiera de los Estados 
Contratantes, es confidencial y no podrán ser difundidas sin 
previa autorización. 
 
c) La información no podrá ser interpretadas como si impusieran a 
un Estado, para la toma de medidas administrativas que vayan 
contra su legislación y su práctica administrativa en los Estados 
Contratantes; de suministrar datos que no puedan ser 
conseguidos según la legislación y datos que revelaran un 
secreto comercial, industrial, profesional o datos contrarios al 
orden público. 
 
d) Las disposiciones del Convenio no afectarán a los privilegios 






El Convenio entre los Gobiernos de Ecuador e Italia para Evitar la Doble 
Imposición en Materia de Impuesto a la Renta y Sobre el Patrimonio y 
para Prevenir la Evasión Fiscal, fue suscrito en Quito el 23 de mayo de 
1984. 
 
El mismo que fue dado por Resolución Legislativa s/n, publicada en 
Registro Oficial No. 755 del 24 de agosto de 1987. El mismo convenio 
que fue ratificado por Decreto Ejecutivo No. 3614, publicado en Registro 
Oficial 849 del 11 de enero de 1988. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
Se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio 
exigible por cada uno de los Estados Contratantes. Se consideran 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio los que gravan la 
totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, 
incluidos impuestos sobre el importe de sueldos y salarios pagados 
por las empresas, así como los impuestos sobre las plusvalías. 
 
Los impuestos a los que se refiere el Convenio son: 
 
a) En el caso de Ecuador: 
 
- Impuesto a sobre la renta; 
  
b) En el caso de Italia: 
 
- Impuesto sobre las rentas de las personas físicas. 
- Impuesto sobre las rentas de las personas jurídicas. 




El convenio también se aplica a impuestos futuros de idéntica 
naturaleza que se añadan a los actuales o que se creen después de 
la firma del Convenio. 
 
 Disposiciones para eliminar la doble Imposición: 
 
a) Un residente en Italia que obtenga rentas en Ecuador, al fijar sus 
impuestos a los réditos de los impuestos comprendidos en el 
convenio, Italia puede incluir esas rentas en la base imponible de 
dichos impuestos, salvo que determinadas disposiciones del 
convenio lo establezcan de otra forma, es decir, Italia deducirá los 
impuestos pagados en Ecuador, pero dicha deducción no podrá 
exceder la parte del impuesto italiano imputable a dichas rentas 
en la proporción en que las mismas participen en la formación del 
rédito total. 
 
b) En Ecuador, será deducible del impuesto sobre la renta que haya 
de percibirse sobre las rentas que procedan de Italia de acuerdo 
con lo que establecen las leyes ecuatorianas, el impuesto 
percibido por el fisco de Italia de acuerdo con su normativa, pero 
dicho monto deducible no podrá exceder de la parte del impuesto 
ecuatoriano imputable a dichas rentas en la producción en que las 
mismas participen en la formación del crédito total. 
 
 No Discriminación: 
 
Las naciones de un Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro Estado Contratante a ningún impuesto u obligación relativa al 
mismo que no sean gravosos y que no estén estipulados dentro de la 
normativa de cada Estado Contratante y mucho menos que no se 
encuentren bajo las mismas condiciones de imposición.  
 
Los establecimientos permanentes que una Empresa de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante, no podrán ser 
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sometidos a imposición en este Estado Contratante de manera 
menos favorable que las domiciliadas en el otro Estado Contratante. 
 
Los intereses, regalías y otros gastos pagados por una Empresa de 
un Estado Contratante a un residente del otro Estado Contratante 
son deducibles para la determinación de los beneficios de la 
imposición, en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados 
a un residente del otro Estado Contratante.  
 
Igualmente, las deudas de una Empresa de un Estado Contratante 
relativas a un residente del otro Estado Contratante, son deducibles 
para la determinación del patrimonio imponible de esta Empresa en 
las mismas condiciones que si se hubieran contraído con un 
residente del primer Estado. 
 
Si una empresa de un Estado Contratante está controlado total o 
parcial por uno o varios residentes del otro Estado Contratante, no 
están sometidos al primer Estado Contratante, a gravar ningún 
impuesto u obligación que no sean de imposición del primer Estado. 
 
 Procedimiento Amistoso; 
 
Si se considera que las medidas adoptadas en el Convenio, no están 
conforme por uno de los dos Estados Contratantes, podrán 
someterse a evaluación y deberán ser planteados dentro de los dos 
años siguientes a la primera notificación de la medida que implique 
una imposición no conforme a las disposiciones del Convenio. 
 
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes harán lo 
posible por resolver las dificultades o disipar las dudas que planteen 





 Reglas Diversas: 
 
No se podrá obligar a un Estado contratante a: 
 
- Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación y 
práctica administrativa o a las del otro Estado Contratante; 
- Suministrar información que no se puede obtener sobre la 
base de su propia legislación o en el ejercicio de su práctica 
administrativa normal o de las del Estado Contratante; 
- Suministrar información que revelen un secreto comercial, 
industrial o profesional o un procedimiento comercial, que sea 
contrario al orden público. 
 
Los impuestos recaudados en un Estado Contratante por medio 
de retención en la fuente, serán rembolsados por demanda del 
interesado, cuando el derecho a percibir los impuestos está 
limitado por las disposiciones del Convenio. Para el referido 
rembolso, se deberá presentar una declaración oficial del Estado 
Contratante del cual el contribuyente es residente. 
 
 Disposiciones Generales: 
 
a) El término “residente”, se refiere a la República del Ecuador; este 
término es sinónimo de “domiciliado”. 
 
b) Sobre los impuestos comprendidos en el Convenio, en el futuro 
fuera impuesto por la República de Italia un nuevo impuesto sobre 
el patrimonio, el Convenio también se aplicara a éste y se 
sujetará a imposición. 
 
c) Los Gastos que se hayan incurridos para la realización de los 
fines del establecimiento permanente, son gastos directamente 




d) La independencia de los recursos previstos en el Derecho Interno, 
significa que el procedimiento amistoso no es alternativo, 
respecto al procedimiento contencioso nacional, para el cual 
deberá iniciarse previamente cuando el conflicto se refiere a una 
aplicación de los impuestos que no esté de acuerdo con el 
Convenio. 
 
e) Para lo referente al reembolso, no se incluye que las autoridades 
competentes de los Estados Contratantes, puedan de común 
acuerdo establecer otros procedimientos para la aplicación de las 
reducciones de impuestos previstos en el Convenio.  
 
5.3.9  Rumania 
 
El convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno 
de la República del Rumania para Evitar la Doble Tributación con 
Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Capital y para la 
Prevención de la Evasión Fiscal, fue suscrito en la ciudad de Quito, 
República del Ecuador el 24 de abril de 1992. 
 
El mismo convenio fue notificado por Resolución Legislativa 11, 
publicada en el Registro Oficial No. 749 del 31 de julio de 1995. El texto 
del convenio fue publicado en el Registro Oficial No. 785 del 20 de 
septiembre de 1995. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
Los impuestos comprendidos en el presente convenio son el 
impuesto sobre la renta y al capital exigible por cada Estado 
Contratante y el territorio, así mismo se considerará impuesto sobre 
la renta y al capital todo tributo sobre los ingresos totales, capital total 
o elementos del ingreso, también las ganancias sobre la enajenación 




En particular, se aplicará: 
 
a) En el caso de Rumania (impuesto rumano): 
 
- Impuesto sobre la renta de personas físicas. 
- Impuesto sobre la renta de persona jurídicas. 
- Impuesto sobre el salario y otras remuneraciones similares. 
- Impuesto sobre la renta realizada en actividades agrícolas. 
 
b) En el caso del Ecuador (impuesto ecuatoriano): 
 
- Impuesto sobre la renta de las personas naturales. 
- Impuesto sobre la renta de las sociedades. 
 
Cada año calendario, las autoridades competentes, notificarán las 
modificaciones efectuadas en sus leyes tributarias. 
 
 Eliminación de la doble imposición: 
 
a) En el caso de Rumania: 
 
Los impuestos pagados por los residentes rumanos, con relación 
a los ingresos obtenidos en el Ecuador, serán deducidos de los 
impuestos rumanos de acuerdo con las Leyes fiscales de 
Rumania. 
 
La deducción referida en el párrafo anterior, no podrá sobrepasar 
la parte del impuesto sobre la renta calculada antes que la 
deducción sea aplicada y esté atribuida a la renta o al capital que 




b) En el caso del Ecuador: 
 
Si un residente del Ecuador obtienen rentas o posea bienes de 
capital, pueden dichas rentas someterse a imposición en 
Rumania, y el Ecuador deducirá: 
 
- El impuesto sobre las rentas de este residente un importe igual 
al impuesto sobre la renta pagado en Rumania; 
- El impuesto que perciba sobre el capital del residente un 
importe igual al impuesto sobre el capital pagado en Rumania. 
 
La deducción referida con anterioridad, no podrá exceder de la 
parte del impuesto sobre la renta o sobre el capital, calculado 
antes de la deducción, por lo cual dependiendo del caso, se 
pueden someter a imposición en el otro Estado. 
 
 No Discriminación: 
 
Los Estados Contratantes no podrán ser sometidos a ningún otro 
impuesto que aquel que esté sometido por los nacionales. Un Estado 
Contratante no podrá imponer otro gravamen o un residente del otro 
Estado Contratante, mediante la inclusión de ingresos que estén 
siendo tributados en el otro Estado Contratante. 
 
Las empresas de un Estado Contratante, cuyo capital sea propiedad 
o esté bajo control de uno más residentes del otro Estado 
Contratante, no quedarán sometidas en el primer Estado Contratante 




 Procedimiento Amistoso; 
 
No se podrá obligar a un Estado Contratante a: 
 
- Adoptar medidas administrativas contrarias a su legislación o 
práctica administrativa. 
- Suministrar información que no se pueda obtener sobre la 
bese de su propia legislación. 
- Las autoridades competentes de los Estados Contratantes 
harán lo posible por resolver amistosamente las dificultades o 
dudas sobre la interpretación y aplicación del Convenio. 
 
5.3.10  Suiza 
 
El Convenio para Evitar la Doble Imposición en materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio, entre el Gobierno de la República 
del Ecuador y la Confederación Suiza, dicho convenio se suscribió en 
Quito, el 28 de noviembre de 1994. 
 
El convenio fue publicado en el Registro Oficial No. 788  del 25 de 
septiembre de 1995, el mismo que está vigente a la fecha. Este 
convenio se aplica a las personas residentes de uno o de ambos 
Estados Contratantes.  
 
 Impuestos Comprendidos 
 
El convenio se aplica al Impuesto sobre la Renta y sobre el 
Patrimonio: 
 
a) Exigibles por cada uno de los Estados Contratantes, 
subdivisiones políticas o entidades locales. 
 
b) Los que gravan la totalidad de la renta o patrimonio de cualquier 
parte de los mismos, incluido el gravado por la enajenación de 
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muebles o inmuebles, sobres sueldos y salarios, así como los 
impuestos sobre las plusvalías. 
 
c) En el Ecuador: Impuesto sobre la Renta 
 
d) En Suiza: Los impuestos federales, cantonales y comunales. 
 
e)  Sobre la renta.- Total, rendimientos de trabajo, rendimientos de 
patrimonio, beneficios industriales y comerciales, ganancias de 
capital. 
 
f) Sobre el patrimonio.- Propiedad total, bienes muebles e 
inmuebles, activos comerciales, capital pagado y otros elementos 
patrimonio.  
 
g) El impuesto no se aplicará al impuesto federal anticipado retenido 
en la fuente sobre premios pagados por lotería. 
 
 Definiciones Generales: 
 
a) “Un Estado Contratante y otro Estado Contratante, significa el 
Ecuador o Suiza, según corresponda. 
 
b) Persona competente, son las personas físicas, sociedades y 
cualquier otra agrupación de personas. 
 
c) Sociedad, toda persona jurídica. 
 
d) Empresa de un Estado Contratante y Empresa de otro Estado 
Contratante, es una empresa explotada por un residente a un 
Estado Contratante y una empresa explotada por un residente del 
otro Contratante.  
 





f) Autoridad competente, para el caso del Ecuador es el Ministerio 
de Finanzas, el Director General de Servicios de Rentas Internas 
(SRI); en el caso de Suiza, el Director de la Administración Fiscal 
Federal o su representante”. 61 
 
 Beneficios de empresas: 
 
Una Empresa contratante sólo se podrá someter a imposición en un 
Estado, a menos que tenga establecimiento permanente en el otro 
Estado, en este caso cada Estado Contratante por medio de un 
establecimiento permanente tendrá los beneficios que éste pudiera 
obtener si fuese una Empresa distinta o separada, que realice las 
mismas actividades. 
 
El beneficio de establecimiento permanente, se puede deducir de los 
gastos de la realización de un establecimiento permanente, como 
gastos de dirección y generales. No se atribuirá ningún beneficio a un 
establecimiento permanente por el mero hecho de que este compre 
bienes o mercancías para la Empresa. 
 
En los casos de contratos para la inspección, provisión, instalación o 
construcción de equipo o instalaciones, comerciales o científicas o de 
obras públicas, cuando la Empresa tiene un establecimiento 
permanente no serán determinados en base al monto total del 
contrato, sino solamente a la parte del mismo que es efectivamente 
ejecutada por el establecimiento permanente en el estado que se 




Los dividendos de un residente de estado contratante se pueden 
someter a otro residente de un estado contratante, en que resida la 
                                            
61
 Convenio Para Evitar la Doble Tributación entre Ecuador y Suiza, Artículo 3. 
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sociedad la sociedad que pague los dividendos y según la legislación 
de este Estado, pero si el perceptor de los dividendos es el 
beneficiario directo, el impuesto no podrá exceder del 15% del 
importe bruto de los dividendos. 
 
 Los intereses: 
 
Los intereses procedentes de un Estado Contratante y pagados a un 
residente en otro Estado Contratante, pueden someterse a 




Estos pueden ser imponibles en el Estado Contratante en el que se 
producen y de conformidad con las leyes de dicho Estado, pero si el 
perceptor es el beneficiario efectivo, el impuesto no podrá exceder 
del 10% del importe bruto de los cánones. 
 
Se considera cánones, cualquier pago por el uso o concesión de uso 
de un derecho de autor sobre una obra literaria, artística o científica, 
patentes marcas, fórmulas o procedimientos secretos, planos y por 
las informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o 
científicas. 
 
La persona que paga los cánones, ya sea o no residente en un 
Estado Contratante, tiene un establecimiento permanente o una base 
fija en conexión con el cual se incurrió la responsabilidad de pagar el 
mismo y son asumidos por el establecimiento permanente, entonces 
se presume que los mismo proceden del Estado en el que está 




 Ganancias de Capital 
 
Las ganancias obtenidas por la enajenación de bienes inmuebles, 
situado en otro Estado Contratante, pueden someterse al gravamen 
de impuesto en el otro Estado. Si la ganancia se da por la 
enajenación del activo parte del establecimiento permanente, para la 
prestación de trabajos independientes, se deben someter a 
imposición en el otro Estado Contratante. 
 
  Actividades Independientes: 
 
Las rentas por actividades independientes solo pueden someterse a 
imposición en este Estado, a no ser que exista una disposición 
expresa que diga lo contrario, estableciendo una base fija para el 
ejercicio de sus actividades, dicha base puede someterse a 
imposición en el otro Estado , pero solo en forma proporcional. 
 
 Profesionales dependientes: 
 
Los sueldos, salarios y otras remuneraciones obtenidos por un 
residente de un Estado Contratante por razón de un empleo solo 
serán sometidos en este Estado, a no ser que el empelo se ejerza en 
el otro Estado Contratante. 
 
Solo se pude someter a imposición en el primer Estado cuando: 
 
- El perceptor permanece en el otro Estado, en uno o varios 
periodos y más de 183 días durante el año fiscal; 
- Las remuneraciones son percibidas a nombre de una persona 
empleadora que no es residente del otro Estado. 
- Las remuneraciones no se soportan por un establecimiento 
permanente o una base fija que la persona empleadora tiene 




 Participación de Consejeros 
 
“Las participaciones, dietas de asistencia y retribuciones similares 
que un residente de un Estado Contratante obtenga como miembro 
de un Consejo de Administración o de vigencia de una sociedad 
residente del otro Estado Contratante, pueden someterse a 
imposición en este otro Estado”. 62 
 
 Artistas y Deportistas: 
 
Las rentas obtenidas por un residente de un Estado Contratante por 
el ejercicio de su actividad personal en el otro Estado Contratante, 
pueden someterse a imposición en este otro Estado Contratante. 
 
Cuando las rentas obtenidas por los artistas y deportistas 
personalmente y como tal se atribuyen, no al propio artista o 
deportista, sino a otra persona, estas rentas pueden someterse a 
imposición en el Estado Contratante, en el que se realicen las 
actividades del deportista o artista. 
 
 Otras Rentas: 
 
De existir rentas no mencionadas en el convenio, solo pueden 
someterse a imposición en este Estado; no se aplican a las rentas 
que se deriven de bienes inmuebles cuando el beneficiario de dichas 
rentas es residente en un Estado Contratante y realice sus 
actividades en el otro Estado Contratante de una actividad industrial 
o comercial. 
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El patrimonio constituido por bienes muebles que formen parte del 
activo de un establecimiento permanente que una Empresa de un 
Estado Contratante tenga en el otro Estado Contratante por bienes 
muebles que pertenezcan a una base fija del Estado Contratante, 
puede someterse a imposición del otro Estado Contratante. 
 
 Eliminación de la doble imposición 
 
a) Un residente Ecuador obtenga rentas o tenga patrimonio según lo 
establecido en el convenio, puede someterse a imposición en 
Suiza, Ecuador dejará exentas estas rentas. 
 
b) Cuando un residente del Ecuador obtenga dividendos, intereses o 
cánones, pueden someterse a imposición en Suiza, el Ecuador le 
acordará previa solicitud una desgravación, la misma que se 
puede dar por: 
 
- “Deducción del impuesto a la renta del residente por un monto 
igual al impuesto cobrado en Suiza, pero no podrá exceder 
aquella porción del impuesto ecuatoriano sobre renta; 
- Una deducción global del impuesto ecuatoriano; o, 
- Una exoneración parcial del impuesto ecuatoriano sobre 
dichos dividendos, intereses o cánones, consistente en 
cualquier caso en por lo menos la deducción del impuesto 
cobrado en Suiza al importe bruto de dividendos, intereses o 
cánones”. 63 
 
c) Sociedad residente en Ecuador que obtenga dividendos de una 
sociedad residente en Suiza, para fines del impuesto ecuatoriano 
para dividendos, la desgravación que acordaría a dicha sociedad, 
                                            
63
 Convenio Para Evitar la Doble Tributación entre Ecuador y Suiza, Artículo 23. 
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si la sociedad que paga los dividendos fuera residente del 
Ecuador. Así: 
 
Si un residente en Suiza obtiene rentas o tiene patrimonio, 
pueden someterse a imposición en el Ecuador, Suiza dejará 
exentas estas rentas o patrimonio, pero puede calcular impuesto 
sobre las otras rentas o patrimonio del residente. 
 
d) Cuando un residente de Suiza obtenga dividendos, intereses o 
cánones que de conformidad con el convenio, pueden someterse 
a imposición en el Ecuador, Suiza lo acordará previa solicitud, 
una desgravación, de esta forma: 
 
- Deducción del impuesto a la renta del residente por un monto 
igual al impuesto cobrado en el Ecuador; dicha deducción no 
podrá exceder aquella porción del impuesto suizo, calculado 
antes de conceder la deducción; 
- Una deducción global del impuesto suizo; o, 
- Una exoneración parcial del impuesto suizo sobre dividendos, 
intereses o cánones, consistente en cualquier caso en por lo  
menos la deducción del impuesto cobrado en el Ecuador al 
importe bruto de dividendos, intereses o cánones. 
 
e) La sociedad residente de Suiza que obtenga dividendos de una 
sociedad residente en el Ecuador tendrá derecho, para los fines 
del impuesto suizo en relación con los dividendos, a la misma 
desgravación que se acordaría a dicha sociedad si la sociedad 




5.3.11  Bélgica 
 
El Convenio entre la República del Ecuador y el Reino de Bélgica 
tendiente a Evitar la Doble Imposición y a Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos Sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su 
protocolo, fue suscrito el 18 de diciembre de 1996. 
 
El mismo que, para su ejecución deben encargarse los señores 
ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas, esto fue 
dado por Decreto Ejecutivo No. 1297, publicado en Registro Oficial No. 
286 del 16 de Marzo del 2001. 
 
 Impuestos Comprendidos 
 
Se aplica a los impuestos sobre la renta y patrimonio exigidos por 
cada uno de los Estados Contratantes, entidades locales, así 
mismo para los impuestos que gravan la totalidad de renta o 
patrimonio, sobre las ganancias derivadas de la enajenación de 
bienes muebles e inmuebles, también el importe correspondiente 
a sueldos o salarios pagados por las empresas y impuestos sobre 
las plusvalías. 
 
Los impuestos actuales a los que concretamente se aplica el 
Convenio son: 
 
a) En lo relacionado con Bélgica: 
 
- Impuesto a las personas físicas. 
- Impuesto a las sociedades. 
- Impuesto a las personas jurídicas. 
- Impuesto a los no residentes. 
- Cotización especial asimilada al impuesto a las personas 
físicas. 




b) En lo relacionado con el República del Ecuador: 
 
- Impuestos sobre las rentas de personas físicas y sociedades 
según lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 
Interno. 
- Impuesto sobre los activos de las empresas. 
 
 Eliminación de la doble imposición: 
 
a) En cuanto a Bélgica: 
 
Si un residente en Bélgica percibe rentas que pueden someterse 
a imposición en el Ecuador, Bélgica exonerará de impuesto a 
dichas rentas o patrimonio, y podrá calcular sus impuestos de ese 
residente, aplicando la misma tasa en cuestión como si no 
estuvieran exonerados. 
 
Con relación a la imputación del impuesto belga sobre los 
impuestos pagados en el extranjero, si el residente belga percibe 
rentas sometidas a impuestos belgas, no son exonerados del 
impuesto en Bélgica en lo que tiene relación a infra. 
 
Con relación a infra, intereses, cánones, dividendos, que una 
sociedad residente en Bélgica percibe de una sociedad residente 
del Ecuador están exonerados del impuesto sobre la renta de 
sociedades en Bélgica, en las condiciones y límites previstos por 
la legislación belga. 
 
b) En cuanto a Ecuador: 
 
Cuando un residente del Ecuador perciba rentas o posea 
elementos patrimoniales que son imponibles en Bélgica, el 
Ecuador Exonerará de impuestos a dichas rentas o patrimonio, 
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pero calculará el importe de estos impuestos sobre el resto de 
rentas del residente, aplicando la misma tasa como si los mismos 
no estuvieran exonerados. 
 
Si el residente del Ecuador, perciba dividendos en Bélgica, 
intereses, el Ecuador concede sobre el impuesto que percibe, una 
reducción de un importe igual al impuesto belga pagado, sin 
embargo, esta deducción no pude exceder la fracción del 
impuesto ecuatoriano calculado antes de la deducción. 
 
Para el caso de dividendos de una sociedad residente del 
Ecuador que perciba de una sociedad residente en Bélgica, 
estarán exonerados de impuestos en Ecuador, como si las dos 
sociedades fueran residentes del Ecuador. 
 
 No Discriminación: 
 
Las naciones de un Estado Contratante no serán sometidos en el 
otro Estado Contratante a ningún impuesto que no se establezca en 
el Convenio, o que aquellos que puedan estar sometidos los 
nacionales de este otro Estado. 
 
Los Establecimientos permanentes que una empresa de un Estado 
Contratante tenga en el otro Estado Contratante no serán sometidos 
a imposición en este Estado de manera menos favorable que las 
empresas de este otro Estado que realicen las mismas actividades.  
 
En el caso de Bélgica, no se podrá interpretar la normativa para 
imponer una tasa prevista por su legislación interna cuyos beneficios 
por se un establecimiento peramente belga posee una sociedad 
residente en el Ecuador; así mismo, percibir impuesto retenidos en la 
fuente sobre los dividendos correspondientes a una participación que 
se relaciones efectivamente con un establecimiento permanente del 




 Procedimiento Amistoso; 
 
De ser el caso, en que una de las partes no este conforme con 
alguna de las disposiciones del Convenio, se podrá someter el caso 
a la autoridad competente del Estado Contratante del que es 
residente. 
 
Se podrá resolver los inconvenientes de manera amistosa entre 
autoridades competentes, y las autoridades competentes se 
consultarán las medidas administrativas para la ejecución del 
Convenio. 
 
 Disposiciones Generales: 
 
El convenio y sus disposiciones se aplicarán a: 
 
a) Impuestos retenidos en la fuente sobre rentas pagadas o 
asignadas a partir del 1 de enero del año inmediatamente 
posterior al año de intercambio de los instrumentos de ratificación; 
 
b) Otros Impuestos establecidos sobre rentas de periodos 
imponibles que terminen a partir del 31 de diciembre del año 
inmediatamente posterior al año de intercambio de los 
instrumentos de ratificación; 
 
c) Impuestos sobre el patrimonio establecidos sobre elementos 
patrimoniales que existan al 1 de enero de todo año posterior al 




5.3.12   Comunidad Andina 
 
El Régimen para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión Fiscal, 
fue suscrito en la Decisión del Acuerdo de Cartagena 578, publicada en 
el Registro Oficial Suplemento No. 457, publicado el 9 de Noviembre del 
2004. 
 
El objetivo de la Decisión 578 es, eliminar la doble imposición a las 
actividades de las personas naturales y jurídicas, domiciliadas en los 
Países Miembros de la Comunidad Andina, que actúan a nivel 
comunitario y a la vez, establecer un esquema y reglas para la 
colaboración entre las administraciones tributarias.  
 
La Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de 
los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los 
impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente 
a los siguientes: 
 
- En Bolivia, Impuesto a la Renta. 
- En Colombia, Impuesto a la Renta. 
- En el Ecuador, Impuesto a la Renta. 
- En el Perú, Impuesto a la Renta. 
- En Venezuela, Impuesto sobre la Renta e Impuesto a los 
Activos Empresariales 
. 
“Esta se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los 
referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su 
base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente 
análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por 
cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de 
esta Decisión”. 64 
 
                                            
64. Articulo 1. Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
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5.4.  Impuesto a la Renta 
 
Las rentas de cualquier naturaleza, sólo serán gravables en el País 
Miembro en el que tales rentas tengan su fuente productora, por tanto, 
los demás Países Miembros que, de conformidad con su legislación 
interna, se atribuyan potestad de gravar las referidas rentas, deberán 
considerarlas como exoneradas, para los efectos de la correspondiente 
determinación del impuesto a la renta o sobre el patrimonio. 
 
Para dichos casos, la decisión señala conceptos de renta para su 
correcta aplicación e interpretación: 
 
5.4.1  Rentas Provenientes de Bienes Inmuebles 
 
“Las rentas de cualquier naturaleza provenientes de bienes inmuebles 
sólo serán gravables por el País Miembro en el cual estén situados 
dichos bienes.” 65 
 
5.4.2. Rentas Provenientes del Derecho a Explotar Recursos 
Naturales 
 
“Cualquier beneficio percibido por el arrendamiento o subarrendamiento 
o por la cesión o concesión del derecho a explotar o a utilizar en 
cualquier forma los recursos naturales de uno de los Países Miembros, 
sólo será gravable por ese País Miembro” 66 
 
5.4.3. Rentas Provenientes de Prestación de Servicios Personales 
 
“Las remuneraciones, honorarios, sueldos, salarios, beneficios y 
compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios 
prestados por empleados, profesionales, técnicos o por servicios 
                                            
65. Articulo 4 . Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
66. Articulo 5. Rentas provenientes del derecho a explotar recursos naturales Decisión 578. Régimen para evitar la doble 
tributación y prevenir la evasión fiscal.   
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personales en general, incluidos los de consultoría, sólo serán gravables 
en el territorio en el cual tales servicios fueren prestados, con excepción 
de sueldos, salarios, remuneraciones y compensaciones similares 
percibidos por: 
 
a) Las personas que presten servicios a un País Miembro, en 
ejercicio de funciones oficiales debidamente acreditadas; estas 
rentas sólo serán gravables por ese País, aunque los servicios se 
presten dentro del territorio de otro País Miembro. 
 
b) Las tripulaciones de naves, aeronaves, autobuses y otros 
vehículos de transporte que realizaren tráfico internacional; estas 
rentas sólo serán gravables por el País Miembro en cuyo territorio 
estuviere domiciliado el empleador.” 67 
 
5.4.4.  Rentas Provenientes de Actividades de Entretenimiento 
Público 
 
“Los ingresos derivados del ejercicio de actividades artísticas y de 
entretenimiento público, serán gravables solamente en el País Miembro 
en cuyo territorio se hubieren efectuado las actividades, cualquiera que 
fuere el tiempo que las personas que ejercen dichas actividades 
permanecieren en el referido territorio.” 68 
 
Por otro lado, establece ciertos beneficios que son resultantes de las 
actividades empresariales que sólo serán gravables por el País Miembro 
donde éstas se hubieren efectuado. Una empresa realiza actividades en 
el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste: 
 
- “Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; 
- Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; 
                                            
67. Articulo 13. Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
68. Articulo 16. Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
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- Una obra de construcción; 
- Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos 
naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco 
pesquero; 
- Una agencia o local de ventas; 
- Una agencia o local de compras; 
- Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a 
la recepción, almacenamiento o entrega de productos; 
- Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio 
o auxiliar de las actividades de la empresa; 
- Un agente o representante.” 69 
 
“Los beneficios que obtuvieren las empresas de transporte aéreo, 
terrestre, marítimo, lacustre y fluvial, sólo estarán sujetos a obligación 
tributaria en el País Miembro en que dichas empresas estuvieren 
domiciliadas.” 70 
 
Existen rentas obtenidas por empresas de “servicios profesionales, 
técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el 
País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales 
servicios” 71. Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde 
se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el 
correspondiente gasto. 
 
5.5.  Regalías, Intereses, Dividendos y Participaciones  
 
Cada uno de estos tiene un tratamiento especial, y son consideras 
aparte del impuesto a la Renta dentro de la decisión de esta forma: 
 
                                            
69. Articulo 6. Beneficios de las empresas Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
70. Articulo 8. Beneficios de empresas de transporte Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión 
fiscal.   
71. Articulo 14. Beneficios de empresas por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría  Decisión 
72. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
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- “Las regalías sobre un bien intangible sólo serán gravables en el País 
Miembro donde se use o se tenga el derecho de uso del bien 
intangible.” 72 
 
- “Los intereses y demás rendimientos financieros sólo serán gravables 
en el País Miembro en cuyo territorio se impute y registre su pago.” 73 
 
- “Los dividendos y participaciones sólo serán gravables por el País 
Miembro donde estuviere domiciliada la empresa que los distribuye. 
El País Miembro en donde está domiciliada la empresa o persona 
receptora o beneficiaria de los dividendos o participaciones, no podrá 
gravarlos en cabeza de la sociedad receptora o inversionista, ni 
tampoco en cabeza de quienes a su vez sean accionistas o socios de 
la empresa receptora o inversionista.” 74 
 
5.6.  Impuesto Sobre el Patrimonio 
 
“El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable 
únicamente por éste.” 75 
 
5.7.  Interpretación y Aplicación 
 
La interpretación y aplicación de la decisión se hará siempre teniendo 
presente que el objetivo es evitar la doble tributación de una misma 
renta o patrimonio en el ámbito comunitario. En consecuencia, todas las 
interpretaciones o aplicaciones que permitan la evasión fiscal de 
acuerdo con la legislación de los Países miembros se consideran 
inválidas. 
  
                                            
73. Articulo 9. Regalías,  Decisión 578. Régimen parapara evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal. 
 
74. Articulo 11 Dividendos y participaciones, Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
75. Articulo 17  Decisión 578. Régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal.   
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5.8.  Asistencia en los Procesos de Recaudación  
 
“Los Países Miembros se prestarán asistencia en la recaudación de 
impuestos adeudados por un contribuyente determinado mediante actos 
firmes o ejecutoriados, según la legislación del País solicitante.” 76  
 
Dicho país, sin embargo, solamente podrá solicitar asistencia cuando los 
bienes propiedad del deudor que se encuentran es su territorio no sean 
suficientes para cubrir el monto de su obligación tributaria. 
 
Los costos ordinarios incurridos por un País Miembro que se 
comprometa a prestar ayuda serán asumidos por ese País, mientras que 
los costos extraordinarios serán asumidos por estos, mientras que los 
costos extraordinarios serán asumidos por el país que solicite la 
asistencia.  
  
                                            




6. EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN 
 
Los Estados al verse afectados indirectamente por el fenómeno de la 
doble imposición, han tratando de implementar diversos mecanismos 
que disminuyan o eliminen dicho problema. Los convenios señalados en 
el capítulo anterior, son adoptados en la legislación interna de cada uno 
de los Estados Contratantes. 
 
El derecho a gravar las rentas entre los países de origen y del destino de 
la renta, se fundamenta en el origen o destino, íntegra o con 
progresividad, así mismo, el ámbito de la atribución de la potestad 
tributaria y los métodos del crédito fiscal o imputación, integrada por el 
impuesto no pagado y la deducción del mismo. 
 
Los métodos van a ser aquellas técnicas o mecanismos de orden 
tributario que se aplican para evitar el problema de la doble imposición, a 
través de delimitar aquellos hechos que va a generar la exigibilidad de 
los tributos y “conseguir con ello el efecto que quede únicamente 
sometido a imposición en el único Estado Contratante (normalmente el 
de la fuente), renunciando a gravarlo, de forma absoluta o parcial, el otro 
Estado Contratante (normalmente el de residencia).” 77 
 
Dichos métodos van a ser regulados de manera muy similar tanto por 
medidas unilaterales, como por medidas pactadas, bilaterales, 
multilaterales y convenios, consiguiendo en ambos caso el mismo 
efecto, aunque las disposiciones contenidas en un convenio son 
plenamente compatibles con las disposiciones contenidas en la 
legislación interna de cada Estado Contratante. 
 





Entre los métodos con mayor difusión en el ámbito fiscal internacional 
para eliminar, o paliar en la medida de lo posible, los efectos producidos 
por la sobreimposición, se encuentran: 
 
- Método de la Imputación. 
- Método de Exención. 
 
“Aunque los Estados gozan de plena libertad a la hora de elegir el 
método a aplicar cuando surge la doble imposición, la inmensa mayoría 
de ellos, se basan en el Modelo de Convenio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el cual “limita el 
número de métodos utilizables basados en cada principio directivo”78, 
permitiéndose a los países miembros optar por el método de exención 
con progresividad y el método de imputación ordinaria. 
 
6.1. Método de la Imputación 
 
El método de imputación (también denominado de crédito fiscal o “tax 
credit”) puede ser definido, conforme al artículo 23 del “Modelo de 
Convenio” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), como aquel en donde el Estado de residencia de un 
sujeto pasivo sometido a su legislación tributaria, va a mantener el 
principio de renta mundial, o dicho de otro modo, el Estado de residencia 
va a gravar todas las rentas obtenidas por el sujeto pasivo en el Estado 
de residencia como en el Estado de la fuente, permitiéndole deducir el 
impuesto pagado en éste último país. 
 
Para que este método pueda ser aplicado va a ser imprescindible que 
los impuestos de ambos países sean de naturaleza idéntica o análoga y 
que, además, la cantidad que el sujeto pasivo pretenda deducir, haya 
sido efectivamente pagada en el país de la fuente. 
 





Este método, a su vez, presenta dos modalidades: La imputación 
íntegra, mecanismo a través del cual, el país de residencia va a permitir 
al sujeto pasivo deducir totalmente (sin ningún tipo de delimitación) el 
impuesto pagado en el país de la fuente. La consecuencia de esta 
variante es que si el impuesto satisfecho en el país de la fuente es 
mayor que el impuesto a pagar en el país de residencia; éste último 
estará obligado a devolver el exceso al contribuyente, es decir, le 
concederá un crédito fiscal (de ahí su denominación). 
 
El Estado de residencia, somete a gravamen todas las rentas de la 
persona, incluidas las que obtiene en el extranjero, tiene en cuenta los 
impuestos que el residente ha pagado en el país donde ha invertido, 
permitiéndole que se los deduzca o los reste del impuesto a pagar en su 
país. 
 
Este método sólo elimina parcialmente la doble imposición, porque 
normalmente la deducción del impuesto pagado en el extranjero se 
permite sólo hasta el límite del impuesto que le habría correspondido 
pagar de haberse realizado la inversión en el Estado de residencia. 
 
En conclusión, el método de imputación, es cuando las rentas o el 
patrimonio que pueden someterse a imposición en el estado de la fuente 
o situación también se someten a gravamen en el estado de residencia. 
 
Existen dos tipos de Métodos de Imputación: 
 
 Método de Imputación Integral o Total. 




 Método de Imputación Integral o Total 
 
En el método de imputación se somete a imposición al contribuyente 
por su renta o patrimonio mundial, pero se establece que los 
impuestos sobre la renta o el patrimonio satisfechos por las rentas o 
los patrimonios que tienen su origen en el extranjero sean objeto de 
deducción en la cuota. Es decir, que este método de imputación 
integral reconoce la deducción en la cuota de los impuestos 
extranjeros en su totalidad. 
 
Este método, trae como consecuencia que el impuesto percibido por 
el estado de residencia varíe en función del cuál sea el impuesto 
aplicado por el país de origen a las rentas obtenidas en el mismo, por 
más que el impuesto satisfecho por el contribuyente en su país de 
residencia siempre se calcule teniendo en cuenta su renta total; de 
todas formas, en casos excepcionales esta situación podría no 
producirse siendo el impuesto total satisfecho por el periodo en 
origen.  
 
“El Estado de residencia permitirá la deducción, en calidad de 
deducción en la cuota, de los impuestos pagados en el extranjero, sin 
ningún tipo de limitación, e integrado, en consecuencia, en base 
imponible todas las rentas del sujeto pasivo residente.” 79 
 
Tiene el inconveniente para el país de residencia de que el impuesto 
extranjero se deduce sea cual sea su importe, pues no existe ningún 
límite para su deducibilidad, por lo que cuanto mayor es la presión 
tributaria del país en el que se genera la renta menor es la 
recaudación en el país de residencia.  
 
Es decir, cuando se deduce la totalidad del impuesto satisfecho en el 
estado de la fuente. 
                                            
79. SÁNCHEZ NICOLAES, La Doble Imposición Internacional, Pág. Nº 7. 
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 Método de Imputación Ordinaria 
 
A fin de limitar la pérdida de recaudación en el país de residencia, en 
el método de imputación ordinaria solamente se permite la deducción 
del impuesto extranjero hasta el límite del impuesto correspondiente 
en el país de residencia.  
 
En este método, si la presión tributaria del país en el que se genera 
la renta es superior a la sufrida por el contribuyente en su país de 
residencia se soporta por el contribuyente. Por ello es la modalidad 
del método de imputación que comúnmente aplican los estados que 
siguen el método de imputación, tanto en su legislación interna como 
al firmar convenios de doble imposición. 
 
“La deducción por razón de impuestos pagados en un tercer país, no 
podrá ser superior a la parte del impuestos devengado en el Estado 
de residencia que corresponda a las rentas procedentes del primero 
de los Estados Contratantes.” 80 
 
En cualquier caso, las posibilidades son tantas como variantes 
deseen introducir los estados en el momento de alcanzar los 
convenios, quedando a la elección de éstos, las reglas específicas de 
como deberá efectuarse la exención o los criterios para el cálculo de 
la deducción. 
 
Consecuencias y Efectos de los Métodos de Imputación 
 
El primer efecto que produce esta circunstancia es que el estado de 
residencia interfiere en las políticas fiscales de los países en los que 
se originan las rentas, pues cualquier exención o reducción en los 
impuestos exigidos en los mismos pueden quedar anuladas, ya que 
el residente satisface sobre su renta total un impuesto que es al 
                                            
80. SÁNCHEZ NICOLAES, La Doble Imposición Internacional, Pág. Nº 7. 
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menos igual al aplicable sobre la renta total; un impuesto que es al 
menos igual al aplicable sobre la renta total en el estado de su 
residencia.  
 
El segundo de los efectos es que se minimiza la deducción de 
impuestos que se produce al eliminar la doble imposición 
internacional, pues en ningún caso la disminución de impuestos en el 
país de residencia excede del impuesto exigido en el extranjero. 
 
Se da un tercer efecto, el cual hace referencia a la neutralidad fiscal 
en la exportación de capitales. Ésta se alcanza en el método de 
imputación integral, que es la que garantiza la igualdad de la carga 
tributaria sea cual sea el origen geográfico de las renta, ese efecto, 
no se cumple necesariamente en el método de imputación ordinaria, 
que lo único que garantiza es que la inversión en el país en ningún 
caso queda sometida a una fiscalidad superior a la que grava la 
inversión extranjera.  
 
6.2.   Método de Exención 
 
La exención consiste en que la renta es gravada únicamente por uno de 
los países, de manera que el otro país renuncia a esa renta, dicho 
mecanismo se basa en la reciprocidad, es decir, que un Estado 
Contratante renuncia a ciertas rentas propias, para conceder el favor de 
la imputación al otro Estado Contratante, por lo cual se espera que la 
renuncia del otro Estado Contratante algunas rentas para su beneficio. 
 
Mediante éste el estado de la residencia del sujeto de la obligación 
tributaria, considera exentas a las rentas obtenidas fuera de las fronteras 
territoriales del mismo, considerando que las mismas ya fueron 
sometidas a tributación en el estado de la fuente. 
 
Esta exención puede darse de manera íntegra o progresiva cuando el 
estado de residencia toma en consideración a las rentas obtenidas en el 
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extranjero, pero únicamente para establecer la tarifa de impuesto a la 
renta que se debe aplicar a una base imponible compuesta únicamente 
por ingresos de fuente nacional. 
 
Es decir, este método es en donde el Estado de residencia permite que 
no se incluyan las rentas obtenidas en el extranjero. Con este sistema, la 
inversión realizada tributa sólo en el estado donde se hace la inversión. 
Por lo tanto, es más ventajoso este método para el contribuyente. 
 
En materia del impuesto sobre las ventas, el método utilizado es el de la 
exención para los artículos que se exporten, que se supone pueden ser 
afectados en el país consumidor con gravámenes semejantes. 
 
“Este sistema, pues, se adopta unilateralmente por un Estado, que 
renuncia a gravar una determinada materia imponible, sin tenerla en 
cuenta para el cálculo del impuesto global a pagar en él, lo que tendrá 
importancia dada la progresividad de muchos impuestos.” 81 
 
Por lo explicado, se entiende que la exención se aplica en el país de la 
residencia del beneficiario, correspondiente al país de la fuente, la 
tributación exclusiva de la renta. La aplicación de la misma, permite 
garantizar la efectividad de los incentivos fiscales que los países 
importadores de capital puedan conceder a las inversiones procedentes 
del extranjero, por cuanto tales medidas no pueden ser contrarrestadas 
por la tributación aplicable en los países de origen de las inversiones. 
 
Por último, se debe mencionar un principio general. La actitud del 
inversionista extranjero está acondicionada al clima de inversión y uno 
de los componentes de este ambiente lo constituye la seguridad relativa 
con la que él pueda calcular las futuras obligaciones por concepto de 
gravámenes tributarios. Una tradición de inestabilidad en la legislación 
tributaria puede producir efectos desfavorables. 
                                            
81 Doble Imposición Internacional – Análisis Jurídico en el Derecho Comparado. 
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Para ello se admiten dos alternativas de Métodos de Exención: 
 
 Método de Exención Integral o Simple. 
 Método de Exención con Progresividad. 
 
 Método de Exención Integral o Simple 
 
Este método ignora a todos los efectos las rentas o elementos 
patrimoniales que se considera tienen un origen en el extranjero, por 
lo que las mismas no se tienen en cuenta a la hora de fijar el tipo 
progresivo de gravamen, característica habitual de los impuestos 
personales sobre las personas físicas aplicables como se sabe sólo a 
las rentas sujetas y no exentas de gravamen. 
 
El método de exención integral trae como consecuencia no sólo la no 
sujeción a gravamen de las rentas o elementos patrimoniales que 
tienen su origen en el extranjero, sino que se produce una reducción 
más que proporcional de las rentas y el patrimonio total, cuando 
parte de él se obtiene en el extranjero.  
 
“Un estado, al exigir el impuesto de sus residentes, excluirá del 
gravamen, a todos los efectos, aquellas rentas cuya importación se 
reserva, en virtud del convenio a otro Estado; para aquel Estado es 
como si estas rentas no hubieran existido.” 82 
 
Es simple, cuando las rentas o el patrimonio, obtenidos en el estado 
de la fuente, no se tienen en cuenta en ningún momento en la base 
imponible del perceptor. 
  
                                            
82 SÁNCHEZ NICOLÁS, La Doble Imposición Internacional, Pág. Nº  6. 
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 Método de Exención con Progresividad 
 
Este método, no se somete a gravamen las rentas o elementos 
patrimoniales obtenidos en el extranjero, pero estas rentas se tienen 
en cuenta para determinar el tipo de gravamen a aplicar a la renta 
gravada. 
 
Se ajusta por una parte, a las exigencias derivadas de los principios 
de igualdad y capacidad económica y, por otra, conduce a un reparto 
más equitativo del impuesto total exigido al contribuyente en los 
casos que el método se aplica como consecuencia de la existencia 
de un Convenio de Doble Imposición. 
 
“Las rentas que se van a declarar exentas, se van a integrar 
transitoriamente en la base imponible del residente, con la finalidad 
de aumentar el tipo medio de gravamen de la renta que más tarde se 
gravará de forma efectiva; como puede imaginarse, este método sólo 
tiene virtualidad en relación con aquellos impuestos cuyo tupo de 
gravamen sea progresivo.” 83 
 
Con progresividad se puede decir, que cuando dichas rentas o 
patrimonio, solamente se computan al objeto de determinar el tipo 
impositivo, que se aplicará a las demás rentas o elementos 
patrimoniales del contribuyente.  
 
Consecuencias y Efectos de los Métodos de Exención 
 
El método de exención tiene como primera consecuencia el 
reconocimiento del derecho prioritario del gravamen por el Estado 
que aplica la exención. 
 
                                            
83 SÁNCHEZ NICOLÁS, La Doble Imposición Internacional, Pág. Nº  8. 
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Dicho reconocimiento hace que el Estado que aplica la exención 
respete la política fiscal aplicada por el estado de la fuente, que 
puede eximir de tributación determinadas rentas para estimular el 
desarrollo económico general, el de determinados sectores de la 
producción o el de determinados territorios, siendo la condición 
necesaria para ello, que el otro estado no se condiciona la exención 
del gravamen efectivo de la renta en el estado de la fuente y siendo 
también una segunda condición, el que la reducción de ingresos en 
el estado que practica la deducción, sea independiente del nivel de 
imposición del estado de la fuente. 
 
“El método de exención consigue la neutralidad fiscal en la 
importación de capital. Se favorece así la inversión en aquellos 
países con una presión fiscal inferior a la del país de residencia del 
inversor, incentivándose la inversión, tanto en aquellos países que 
tratan de atraerla para que su economía crezca como en los paraísos 
fiscales que posibilitan el fraude”. 84 
  
                                            








En virtud del estudio efectuado a lo largo del presente trabajo, es factible 
responder a las interrogantes planteadas en un principio, las mismas que 
están relacionadas con los objetivos formulados para el Tratamiento del 
Impuesto a la Renta, considerando los convenios suscritos por el 
Ecuador, para evitar la doble tributación, ya que como se ha señalado a 
lo largo del trabajo es un problema de carácter internacional, cuyos 
efectos en las economías de cada uno de los estados contratantes 
pueden disminuirse e incluso erradicarse, siempre y cuando las medidas 
adoptadas por cada uno de los suscriptores de los convenios aplique las 
medidas correctas para la coordinación fiscal entre éstos, siendo 
necesario señalar las siguientes conclusiones. 
 
- Los problemas que acarrea la doble imposición, es un asunto que a 
las distintas autoridades ha preocupado y por lo cual el Estado 
Ecuatoriano ha tratado de solventarlo, firmando acuerdos bilaterales, 
en este caso llamados convenios para evitar la doble imposición, 
suscritos con varios países, por medio de los cuales fomenta la 
inversión y trata de que los impuestos pagados en éstos no 
desequilibre la inversión realizada en cada Estado Contratante. 
 
- El tratamiento establecido por los convenios suscritos por el Ecuador, 
señalan medidas adoptadas por los Estados Contratantes, en los 
cuales se señalan las potestades tributarias de cada uno de los 
signatarios, en el momento de gravar las rentas y la determinación 
del método a aplicar para la eliminación de la doble imposición entre 




- Los convenios suscritos por el Ecuador comprenden el impuesto 
sobre la renta existente en los países con los cuales se han 
celebrado los convenios, cualquiera que sea la forma que se realicen; 
incluyen otros impuestos como los beneficios por la enajenación de 
bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe de los 
salarios pagados por los empresarios, plusvalías, regalías, 
deportistas, entre otros.  
 
- Es importante señalar que los convenios suscritos por el Ecuador 
plantean sus propuestas basados en el modelo de La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no obstante, 
en las cláusulas en que se establecen los métodos para eliminar la 
doble tributación, existe un margen de aceptación mayor, para con 
los Estados suscriptores para que decidan la forma en que se aplica 
cada una de la normativa signada en el convenio. 
 
- Del análisis de los convenios suscritos por el Ecuador, el derecho a 
gravar las rentas, es aplicado por el criterio de imposición del 
residente, con la excepción de que las rentas señaladas en los 
convenios sean obtenidas por un establecimiento permanente de un 
Estado Contratante o aquellas que estén vinculadas o sean 
empresas relacionadas; en dicho caso sería factible que las rentas se 







Para el caso ecuatoriano, enfrentar el fenómeno de la doble tributación 
es difícil de plantear, ya que al igual que la mayoría de países 
latinoamericanos, somos una nación importadora de capitales, por lo 
cual dicha importación se constituye en una fuente de ingresos para el 
fisco, por lo cual se debería buscar gravar tanto las rentas nacionales 
producidas dentro del países, como las rentas extranjeras que se 
generan dentro del Ecuador. 
 
A continuación se proponen ciertas recomendaciones en el caso 
Ecuatoriano, para que le permitan al país encaminar su política fiscal 
hacia nuevos socios comerciales y la celebración de más convenios para 
evitar la doble tributación, las mismas que a la larga acarrearían una 
mayor apertura de la inversión extranjera al Ecuador.  
 
- Suscribir a futuro convenios en que el Ecuador conforme una 
comisión de negociadores o funcionarios responsables para la 
discusión de los diferentes aspectos de la negociación, es decir que 
esté al tanto de los aspectos, características y necesidades de cada 
uno de los Estados Contratantes, para con ésto evitar a futuro malas 
interpretaciones o aplicaciones de los diferentes aspectos que trata el 
convenio, logrando con esto fomentar la política fiscal y la unidad 
comercial entre ambos Estados, sin perjudicar a ninguno de los 
contratantes.  
 
- Divulgar los tratados suscritos por el Ecuador para que se divulguen, 
ya que existe un alto desconocimiento sobre el tema, incluyendo su 
aplicación y características propias con cada Estado suscriptor, con 
ésto se lograría bajar la carga fiscal en las empresas. 
 
- Promover la inversión privada en los países en desarrollo por medio 
de la suscripción de los convenios para evitar la doble tributación, 
asegurando que los beneficios tributarios otorgados por un país en 
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desarrollo no sean anulados por el sistema tributario del otro Estado 
Contratante.  
 
- Prevenir la discriminación y garantizar la igualdad de tratamiento, 
entre nacionales y extranjeros, dando protección a los contribuyentes 
suscriptores de los diferentes convenios. 
 
- Señalar que la información sobre el tema es muy escasa, por lo cual 
sería importante que dentro del programa tributario, se dedique una 
unidad para el estudio de los convenios, ya que es una realidad 
nacional que cada vez está tomando mayor fuerza en todo el mundo. 
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